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NUMERO 170 
A c t u a l i d a d e s 
Ya nos parecía a nosotros que no era • su represeiitaute oficial en esta Repú-
Terosíra i l que persona tan culta y tanibHca. 
Jiscríta como el Ministro de los Esta- No, eso un es posible; eso no es v-\ 
dos Unidos en Cuba, señor González, | siquiei i v?/ts1ir.il Nuestros tribumit-
iubieso establecido una "protesta enér-
gica" con motivo de la detención de 
'dos marinos del Connecticut. 
E l señor González se concretó "a su-
plicar" que dichos marinos fuesen 
puestos en libertad. 
Si no se hubiera podido acceder a es-
ta súplica por impedirlo la justicia, es 
bien seguro que el señor Ministro de 
los Estados Uuidos, ciudadano de una 
nación que es grande por muchas ra-
zones, pero especialmente por el pres-
tigio que- en ella gozan los tribunales, 
habría acatado y hasta celebrado la. re-
solución del Gobierno cubano. 
La Enmienda Plat, el protectorado 
qUe los Estados Unidos ejercen sobre 
Cuba no es para beneficio exclusivo de 
los americanos, sino para bien de am 
•bas naciones. 
Por eso se equivocan, también, los que 
al saber que se pide la pena capital pa-
ra el cubano que en un momento de 
arrebato y de locura, al ver que se du-
daba de su honradez, mató en Isla de 
Pinos a un ciudadano de los Estados 
Unidos que por ganarse un premio de 
50 pesos le había acusado de ladrón, su-
ponen que tan tremenda pena ha sido 
pedida para complacer a los Estados 
Unidos u obedeciendo a exigencias de 
ies acaban de dar en ruidosísimo pro-
ceso prueba bien palmarias de su iix 
dependencia para que nadie pueda du-
dar de su rectitud. 
Y cuanto al señor González, estamos 
seguros de que si él supiera que la enor-
me fuerza moral de su gran nación 
corría el riesgo de servir para exage. 
rar la pena que debe imponerse al cri-
minal referido, sería el primero en do* 
lerse de ello, y hasta quizá no dudaría 
en influir para que se hiciera, libre-
mente, estricta justicia. 
No somos partidarios entusiastas y 
ciegos de los americanos; pero tampoco 
somos sus apasionados enemigos. Por 
eso reconocemos que una-de sus ma? 
grandes virtudes es el respeto a la ley 
y a los encargados de hacerla cumplir. 
No se les adula, antes se les ofende 
con exageradas complacencias o vil^s 
servilismos. Por eso creemos que care-
cen en absoluto de fundamento los ru-
mores que han circulado estos días. 
Ahora, como cuando el proceso del 
general Asbert, cierta parte del públi-
co incurre en errores garrafales por no 
comprender hasta qué punto son pe* 
nosos, en ocasiones, los ineludibles de-
beres del Ministerio Fiscal. % . . 
E L " P A T R I A " E N L A C O R U N A 
P r í s t i n o saludo a la v ie ja metrópo l i . - In ¡c ia t ¡ya de los homenajes.-Haber de gloria 
para e l "Diario de la Ma^ina ,^-Programa de los fes te jos . -P laca conmemorat iva . 
Su dedicatoria. - P e r i ó d i c o especial dedi-Para el DIARIO DE LA MARINA 
Permíteme, lector que hoy me asome a 
as™n^^r^=aero:s?u¿ !cado a C u b a por la R e a l A c a d e m i a G a -
to que la sinceridad es la flor más precia-
da de la emoción. Los hombres, por lo ge-
neral, sólo acostumbramos a producimos 
con admirable franqueza cuando nos 
acerca el dolor o cuando el goce rebosa 
de nuestra alma. 
España, más que España, Galicia, más 
Alejandro Barreiro dirige "La Voz de 
l lega.-La A s o c i a c i ó n de la Prensa de L a 
C o r u ñ a . - L o s agasajos al "Patria". 
L a D i r e c t i v a d e l " D i a r i o " 
y n u e s t r o D i r e c t o r 
Ayer tarde se reumó Ja, jimia direc-
tiva de la empresa del Diario de la 
Marina pam ir a saludar en su resi-
dencia de la loma del Mazo, a nuestro 
qtíéridú Director, y testimoniarle su 
{(ínilifícación con las cmipañas que 
viene sosteniendo el periódico en de-
fensa de los intereses generales del 
país, campañas elevadas en las gne co-
mo siempre, la corrección más absolu-
ta y el respeto a las personas predomi-
naron en todos los escritos aparecidos 
en nuestras columnas. 
Nuestro Director agradeció en lo 
mucho que vale, este acto de aquiescen 
da y solidaridad y cuantos trabajamos 
en esta casa hemos visto también con 
sumo agrado esta simpática actitud d# 
la Directiva, y a ella, nos adherimos, 
testimoniando una. vez más nuestro or-
gullo por sentirnos dirigidos c inspi 
radas por tmi preclaro periodista, ham-
bre todo bondad, rectitud y sabiduría 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
M A R S A N S V O L V I O A 
E M B A R C A R S E H O Y 
Un enfermo y un detenido en el ' Catalina".-El 
embarque de tropas en el ^Cuba .̂-Visita al cruce-
ro inglés.-Notas de la Colonia infantil. 
ARMANDO MARSANS 
El player cubano señor Armando Mar-
sans, que como anunciamos, llegó anoche 
de Cayo Hueso en el vapor "Mascott," ha 
embarcado de nuevo en la mañana de hoy 
en el mismo vapor, rumbo a Missouri, San 
Louis. 
Obedece esto precipitado viaje, a que 
a su llegada anoche a la Habana, se en-
:ontró con un cable de su abogado en 
los Estados Unidos en el que le decía 
regresara inmediatamente, por estar se-
ralada para el día 28 de los actuales la 
vista del pleito establecido por su ingreso 
en la Liga Federal y ser de necesidad 
su presencia. 
En vista de esto, Marsans volvió a em-
barcarse enseguida, sin tiempo apenas 
para abrir la maleta. 
Lleve feliz viaje el popular jugador de 
pelota, y ojalá resuelva satisfactoriamen-
te, los importantes asuntos que tiene pen-
diontej. 
Fueron al muelle a despedirlo muchos 
amigos y partidarios del base ball. 
OTROS PASAJEROS 
Además embarcaron esta mañana en el 
"Mascotte" los siguientes señores: 
El profesor Juan Entralgo, el dentista 
Marcelino Weis, que se dirige a Londres 
y los jóvenes estudiantes Eduardo Eduar-
do, Raúl y Mario Corsa. 
VAPOR CARBONERO 
Con carbón llegó hoy de Filadelfia el 
vapor inglés "Turliglil." 
Demoró 8 días en la travesía. 
LA "CORINTHIA'' 
Después de 28 días de viaje llegó hoy 
la goleta inglesa de este nombre proce-
dente de Fernandina, Fia., conduciendo 
carga de madera. 
La "Corinthia" se demoró tanto por 
haber estado 12 días al pairo en el Ban-
co de las Bahamas. 
E L 'CUBA" 
A la una de la tarde empezará el em-
barco en el crucero "Cuba" de las dos 
Compañías de Artillerías que han sido des-
tacadas al Mariel. 
que Galicia, la capital de la región galle 
ga, va a ser escenario propicio de un her 
moso episodio histórico que ya habrá teni-
do realización en el momento en que es-
tas cuartillas vean la luz. 
Por el cable conocerás, lector, las pri-
meras impresiones del magno suceso re-
lacionado con la visita del "Patria" a la 
península. Pero el laconismo telegráfico 
no abarca los detalles. Y yo quiero ha-
certe copartícipe de una honda emoción 
española. Más aun no es tiempo: ten-
drás que aguardar a mi próxima crónica. 
Esta sólo resulta un eco de las bellas pro-
mesas; la subsiguiente habrá de aparecer 
como un reflejo de optimistas realidades. 
Abramos, pues, el indicado paréntesis, 
con palabras oportunas. 
* * * 
E l primer puerto español en que habrá 
de tocar el buque-escuela de guardias ma-
rinas cubanos, era Cádiz, la hermosa capi-
tal andaluza cuna de las patrias liberta-
des, donde se reafirmaron antaño los pla-
nes de la nacionalidad de modo heroico, 
bajo el fuego de las armas francesas. La 
ciudad blanca, perla del Atlántico, que fué 
calificada por Dumas de Venus en los bra-
zos de Marte y por Castelar como góndola 
de espuma con remos de oro, estaba de-
signada para recibir la primera, entre to-
das las peninsulares, al crucero "Patria." 
Mas las cosas variaron radicalmente. 
No en Cádiz sino en La Coruña hará ya 
su prístino saludo a la vieja metrópoli, 
madre inmortal y gloriosa de todas lat 
Repúblicas americanas, el primer barco 
de guerra conque la joven nación cubana 
se aventura por mares de Europa . 
¿A quién o a quiénes se debe el cam-
bio? Lector, voy a abrirte el corazón en 
un transporte de franqueza soberana, don-
de el más íntimo júbilo rebrinca como ra-
paz travieso. 
Ese cambio se debe, única v exclusiva-
mente, al DIARIO DE LA MARINA <> 
la Habana, y a "La Voz de Galicia" de la 
Coruña. Ese i.mbio lo hemos logrado 
Alejandro Barreiro y yo. E l director del 
segundo de los periódicos citados y el re-
dactor-corresponsal en Galicia del primero 
puestos de acuerdo ante la iniciativa do 
un coruñés modesto residente en Cuba y 
que por carta llegó a nosotros. 
Galicia," yo trabajo en este mismo colega 
y ostento además con orgullo la represen-
tación del DIARIO DE LA MARINA en 
mi patrio-regional. 
^Propusimos en el Ayuntamienta coru-
ñés que la corporación edilicia después de 
acordarlo en sesión solemne se dirigiese 
al Gobierno de Cuba y al Ministro de esta 
misma nación en Madrid, con objeto de so-
licitar que el "Patria" nos visitara a nos-
otros los gallegos, antes que a ninguna 
otra ciudad española. E l Ayuntamiento 
así lo hizo. Nuestras gestiones se vieron 
coronadas por el éxito. Comenzamos en-
tonces a hacer campaña tenaz en "La Voz 
de Galicia." Yo, testigo presencial del re-
cibimiento obtenido por la "Nautilus" en 
la Habana, plastifiqué en honradas y vi-
brantes cuartillas el recuerdo de aquel he-
cho memorable, y he aquí cómo La Coru-
ña toda, cómo Galicia entera, sumándose 
a anhelos nobles de dos entusiastas pe-
riodistas, empezó a experimentar vivo 
afecto hacia los jóvenes guardias marinas 
cubanos que, dentro de pocos días, serán 
nuestros huéspedes distinguidos. Fuimos 
Barreiro y yo los productores de la chis-
pa amorosa que prendió en el reguero de 
pólvora de los afectos galicianos, deter-
minando la explosión ruidosa del cariño 
fraternal hacia Cuba. 
El DIARIO DE LA MARINA, puede, 
ipso facto, registrar en su haber de glo-
ria un nuevo motivo de orgullo. Una vez 
más ha contribuido a que Cuba y España 
se abracen delirantemente. E l instrumen-
to sin el artista no representa nada. Yo, 
sin la seria investidura que me otorgó es-
te periódico importante, no podría produ-
cirme en ningún caso en la forma que lo 
he hecho. 
Por lo tanto, vosotros, gallegos que me 
leéis, tened en cuenta mis palabras. Re-
cordaos de que el DIARIO DE LA MARI-
NA y "La Voz de Galicia" merecen ser 
tomados en consideración por el Gobierno 
cubano al llegar aquel momento de rú-
mrica que la gratitud se refleja en las 
actuaciones de la diplomacia. 
Por Barreiro y por mí se fué a una 
reunión magna de todas las representa-
ciones sociales del pueblo coruñés en la 
casa del Municipio. Y en esa reunión don-
de yo, a requerimientos del alcalde, expu-
se ex abundantia cordis cuanto Cuba hizo 
por España en aquellos instantes inolvi-
dables en que la "Nautilus" era huésped 
de la Habana, se adoptaron por unanimi-
dad entre todos los congregados acuerdos 
definivos, dándole concrección a un pro-
grama de brillantes festejos conque La 
Coruña habrá de obsequiar a los tripulan-
tes del "Patria" en una fecha muy pró-
xima. Se lamentó, naturalmente, en la 
reunión que nos ocupa, que la premura 
del tiempo impida realizar todo lo que so-
ñábamos en honor a la primera represen-
tación armada de Cuba que visitará a la 
antigua metrópoli. Sin embargo, el pro-
grama de festejos esbozado al calor de 
una improvisación forzosa, hablará muy 
alto de nuestra hidalguía. 
Los tripulantes del "Patria," lectores, 
habrán de hacerse lenguas de los gallegos 
a su retorno a Cuba. De ello estoy segu-
ro. Dirán muy pronto a todos sus compa-
triotas que, contra la opinión del vulgo, 
el título de "gallego" es de los que honran 
sobremanera, puesto que Galicia, como 
todas las demás regiones hermanas de la 
península, ha entrado de lleno en el gran 
concierto del progreso europeo. 
Galicia y Cuba van a abrazarse al fin, 
van a conocerse íntimamente. Y ya se sabe 
que el conocimiento nuestro, así en los 
pueblos como en los individuos, es la base 
necesaria para la siembra fecunda de los 
afectos. 
Ya no será en Cádiz la ciudad blanca, 
la tacita de plata encantadora, donde la 
noble bandera de la estrella solitaria que 
tremola en el "Patria," gallardamente, ha-
brá de recibir los primeros saludos de 
España, a su llegada a las costas de Ibe-
ria. Será en La Coruña, en la "meiga" 
ciudad de cristal extendida sobre la poé-
tica península de Hércules que tiende uno 
de sus brazos hacia el Atlántico y otro 
hacia el Cantábrico, cual si quisiese indi-
car a América que siempre sueña en abra-
zarla con cariño. Aquí, en la capital de 
Galicia donde reposan las cenizas de Cu-
rros Enríquez, nuestro vate por antono-
masia, es donde Cuba y España van a ce-
lebrar los eternos desposorios de la raza 
que inició la "Nautilus" en la Habana. 
Estamos en vísperas de una gran efemé-
rides. 
Leed ahora lo acordado en principio por 
la Comisión popular elegida en el Ayun-
tamiento de la Coruña para organizar las 
fiestas en honor a los marinos del "Pa-
tria," y que ya se conciotó perfectamente. 
Lo tomamos de un periódico: 
Pasa a la pág ina 4 
A 
Pasa a la plana 3 
S A N C T I S P I R I I U S Y S U P R O G R E S O 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Advertimos a los contribuyentes que el 
día SO del actual vence el plazo para pa-
gar la contribución por concepto de paten-
tes de alcoholes y transporte y locomo-
ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 31, ten-
drán que pagar el recargo de 10 por 100 
los que no hubieran hecho ya efectiva esa 
tributación en las taquillas de recauda-
ción del Municipio. 
E l Alcalde, en obsequio de los contribu-
yentes, ha habilitado las horas extraordi-
narias de 1 y media a 3 y media de la 
tarde, para que durante ellas también pue-
dan pagarse las contribuciones mencio-
nadas, J 
El día primero de Agosto quedará abier-
to el cobro de la tributación por subsidio 
industrial. 
N O T A S D E L D I A 
LO DE LAS RENUNCIAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL ADMINISTRA-
DOR DE LA ADUANA.—HA BLANDO CON EL SR, CANCIO.—EL MOVIMIENTO POLITICO 
—FORMAL!DADES DE TODOS LOS PARTIDOS EN ACTIVIDAD—EL GENERAL MENOCAL 
HA RECIBIDO UN SUSTANCIOSO TELEGRAMA DE LAS VILLAS.—EN LA HABANA EN 
TRINIDADD, EN ('AMAGUE Y Y EN MATANZAS.—EL GENERAL MONTEAGUDO HA MEJO-
RADO MUCHO.—LO DEL MIEMBRO POLITICO ELECTORAL DE SANTA CLARA.—LA VIS-
TA SE EFECTUARA EL LUNES.—ANSIEDAD EN LOS CIRCULOS LIBERALES.—LAS ASAM 
BLEAS LIBERALES EN ACTIVIDAD.—LOS UNIONISTAS SE VIGORIZAN. 
DE ESTADO 
PRESENTACION 
El Ministro de Francia, Mr. de Clercq, 
visitó esta mañana al Secretario de Esta-
do, para presentarle al nuevo Secretario 
do la Legación Mr. Japy. 
ti Presidente de viaje 
En la Jefatura de la Marina Nacional, | sinusmo que 
Con motivo de la versión de que se 
han hecho eco algunos colegas respecto a 
que los señores Leopoldo Canelo y Ma-
nuel Despaigne renunciarán sus cargos de 
Secretario de Hacienda y de Administra-
dor de la Aduana de la Habana, respecti-
vamente, esta mañana fué interrogado el 
señor Canelo, quien manifestó que dicha 
versión carecía de fundamento, añadiendo 
con respecto al señor Despaigne, que és-
te desde hace algún tiempo tiene solici-
tado un mes de licencia para ir al extran-
jero, la cual tendría que concedérsela. 
* * * 
Loa políticos se mueven. Esta mañana 
ha regresado un delegado que fué a la 
Junta Provincial de Oriente. Viene muy 
bien impresionado. Su opinión es de que 
aquella Junta Provincial Conservadora-
de la que forma parte—desde hace anos 
—ha resuelto en justicia todas las deman-
das, . . , 
Anoche ,en el central se dirigieron a 
Santa Clara los representantes señores 
Rivero, Villalón y el doctor Chiner. Van a 
la reunión de la junta provincial de San-
ta Clara. 
La sesión píemete ser movida. 
Por su parte salió para Cienfuegos el 
doctor José F. Frías, que está desarro-
llando gran actividad. 
* * * 
He aouí el texto de un telegrama que 
ha recibido el general Menocal de los con-
servadores espirituanos: 
"Señor Presidente de la República. 
Habana. 
La Asamblea Municipal Conservadora, 
que presido, ha acordado, por unanimi-
dad, manifestarle espera sin impaciencias 
desenvuelva usted sus planes de tbien 
público; y que ella no participa del p̂  
En la Habana se acentúa el que se 
van a realizar modificaciones en las can-
didaturas provincial y municipal conser-
vadora; y se añade que se solicitarán al-
gunas renuncias... 
* « « 
En Trinidad ha sido elegido presidente 
de aquella Asamblea Municipal Conser-
vadora el señor Juan B. Spotorno, revo-
lucionario ilustre. 
En estos días han estado a saludar al 
general Monteagudo, en Amaro, el gober-
nador provincial de Santa Clara general 
Carrillo. La entrevista fué extensa. E l 
general Monteagudo continúa mejoran-
do. 
Lo celebramos mucho. 
« « « 
La candidatura del coronel Justo Ca-
rrillo—quien se encuentra en Cienfuegos 
gana terreno—según nos ha informado un 
cienfueguero llegado hoy. 
* « 4 
En Camagüey los liberales hacen cam-
pañas unificadora; y los conservadores... 
también. 
« « « 
En Matanzas los conservadores están 
divididos en "derechistas" y en "izquier-
distas," pero se estima que se llegará a 
un arreglo. El jefe licenciado Torriente 
j a se ocupa en encontrarlo. 
* * « 
La vista de recusación del miembro po-
lítico del Partido Liberal en la Junta Pro-
vincial Electoral de Santa Clara ha sido 
señalada para el lunes. 
Se celebrará en el local de la calle de 
Aguiar que ocupa la Junta Central Elec-
toral. 
El miembro recusado se nombra Ramón 
En la sesión que celebró ayer tarde di 
cha Junta ningún asunto de verdadera im-
portancia fué tratado. 
La Junta se limitó a resolver cierta» 
cuestiones de electorales que carecen de 
interés público. 
Se habla con gran insistencia1 en los 
centros políticos que si el miembro pro-
pietario a suplente liberal, designado úl-
timainente por el doctor Zayas, actúa en 
la vista de recusación del miembro da 
las Villas que se celebrará el lunes en 
la^ Junta Central Electoral, un Notario 
Público será requerido para que levanta 
un acta de protesta que ya se asegura 
que dará mucho juego. 
En los salones del "Centro de Depen-
dientes" se reunión un crecido número de 
espirituanos con objeto de conocer el pro-
yecto de ferrocarril interurbano que ha-
brá de poner en comunicación a Sancti 
señor cuyo nombre sentimos no recordar. 
Se dió lectura a varias cartas de adhe-
sión, entre ellas una del señol Alcalde de 
Sancti Spiritus. redactada en los términos 
, más levantados, como se leyó también una 
se ha ordenado que preparen el cañonero i ción de usted, demuestran ciertos ele 
"Hatuey" para mañana, en el cual embar- mentos conservadores. Nosotros tenemos 
cará el Honorable Presidente de la Re-
pública y sus ayudantes, con objeto de 
trasladarse al Mariel. 
respecto de la admimstra-; Riera y pertenece a la Asamblea 
absoluta confianza en la honradez de las 
intenciones y propósitos de usted. 
Martínez Moles." 
SpTrHus"con\lguno7 barrios rurales que j carta del ex-Presidentc de la República, 
siendo extraordinariamente fértiles care- | general .don José Miguel̂  Gómez y otra 
cen de medios adecuados para conducir los 
frutos que en gran abundancia producen 
aquellas privilegiadas tierras. 
Presidió la reunión nuestro distinguido 
amigo don Primitivo Gutiérrez, quien con 
fácil palabra explicó detalladamente el 
proyecto, tanto desde el punto de vista 
técnico como desde su aspecto económico. 
Los concurrentes oyeron con el mayor 
agrado y con inequívocas muestra de 
aprobación las explicaciones del disertan-
te, conviniendo todos en las utilidades que 
habrá de proporcionar la Empresa para 
los que la lleven a cabo, y en los oncalcula-
bles beneficios que reportará a la comar-
ca espirituana. y al país; porque sabido es 
que las vías de* comunicación contribuyen 
de modo poderoso al progreso y bienestar 
de los pueblos. 
Hablaron con gran calor en pro de la 
del Presidente del Banco Territorial de Cu-
ba don Marcelino Díaz de Villegas, augu-
rándose en uno y otro escritos, el más bri-
llante porvenir a la proyectada líea ferro-
viaria. 
Finalmente, a propuesta de uno de los 
señores concurrentes se acordó trasmitir 
al señor Alcalde de Sancti-Spíritus el si-
guiente telegrama: 
"Reunidos espirituanos para conocer 
proyecto Ferro-carril interurbano acorda-
mos, después de suscribir numerosas ac-
ciones, saludar pueblo por conducto usted, 
comunicándole entusiasmo participamos, 
y propósito decidido realizar gran obra 
beneficio incalculable ese término, a la 
que ha prestado usted ya su apoyo moral, 
y cuya realización ha de ser seguramente 
valioso factor." 
Felicitamos cordialmente al señor Gutié-
obra p ^ del Angel, , rrez por su plausible iniciativa y al culto 
nuestro compañero en la prensa y fervo-
i-oso espirituano don Modesto Morales; el 
dofíinr Cando MadrüraL y otro estimado 
pueblo de Sancti Spiritus porque pronto 
verá satisfecha una de sus mayores aspi-
raciones. 
Libe-
ral que preside el coronel Carlos Men-
dieta que se estima como la legal y le-
gítima de las Villas. 
Llevará la representación del recusante 
el doctor González Sarraín y la del recu-
sado el doctor Oreste Ferrara. 
Prometen ser muy interesantes los de-
bates de esa vista de recusación. 
Existe gran ansiedad y espectación en 
los círculos liberales por conocer el fa-
llo de la Junta Central Electoral en el 
pleito de recusación del representante 
del Partido Liberal en la Junta Provin-
cial de la Habana, doctor Diego Jimé-
nez. 
Para el día 29 está convocada la nue-
va Asamblea Nacional Liberal en el Cír-
culo de la calle del Prado. 
Igual convocatoria han hecho los. za-
yistas, pero para el día siguiente, o sea 
el jueves 30. 
Habrá, pues, en breve, dos Asambleas 
Nacionales Liberales. 
¿Cuál será la legal y legítima? 
Esta dualidad de Asambleas Naciona-
les no prevista en la Ley Electoral es 
un problema interno muy serio que se 
presenta en el Partido Liberal. 
Hay quienes opinan que la Asamblea 
Nacional antigua es la única facultada pa-
ra determinar cuál de las dos modernas 
es la legal. 
Los liberales unionistas se preparan 
para emprender una vigorosa campaña 
electoral. 
Tan pronto designen las Asambleas co-
rrespondientes los candidatos a los car-
gos electivos, comenzará la campaña con 
la celebración de mítines de propaganda 
en toda la República. 
La Comisión electoral se reunirá el lu-
nes en el antiguo Ateneo para acordar 
las bases de la campaña de acuerdo coa 
los elementos directores del Partido. 
DE SANIDAD 
Grupo de distinguidas personalidades que asistieron en Port-de-Bouc (Francia) 
al lanaamiento del "Cuba," magnífico navio con que aumenta su poderosa flota la 
Compañía General Trasatlántica Franfte.sa,—En tercer lugar—de izquierda a de-
recha—figura el doctor Rafael Martínez Ortiz, Ministro plenipotenciario de Cv-j Central Electoral el Ledo." González Aran 
ba en Franci' izo. 
EN COMISION 
Esta noche embarca por el tren Central 
, el doctor Recio a Santiago de Cuba, el cual 
Se asegura que hay el propósito de re-1 va nuevamente comisionado por la Direot 
solver este caso conjuntamente con el de ; ción de la ecretaría dSe Sanidad, a fin di, 
las Villas, por ser análogos. | examinar los dos casos sospechosos de pea 
Asi, pues, hasta el martes o miércoles te bubónica existentes en dicha capital. 
de la próxima semana no se conocerá el 
faUo de la Central Electoral en estos im-; Igualmente embarcará mañana pan. 
portantes y graves problemas internos Nueva Orleans el doctor Mario Lebreda 
que afectan hondamente al liberalismo, j Jefe de la Sección de investigaciones, la, 
Los elementos directores del zayismo : boratorios y estudios de enfermedades áx 
muevense para que el gobierno le preste, la Secretaria de Sanidad, comsionado poi 
a c i '0 de su concurso en el Congreso,1 la indicada Secretaría para que estudú 
toda la poderosa influencia del Poder, a l e investigue todo lo concerniente a la pe» 
fin de obtener un fallo favorable a su te bubónica reinante en aquella ciudad co-
causa en estas cuestiones sometidas a la mo a la vez para que tenga a la Sccreta-
resolucion de la Junta Central Electo-: ría al comente del curso de dicha enS 
medad. ral 
Ayer comenzó a actuar como Repre-
sentante del Partido Liberal en la Junta 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 días con sueldo, 
al doctor Juan F. Milanés, oficial quin-
to, médico de Cuarentena del Lazareto del 
Macw»i-
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S O B R E L A A LOS SOCIOS de! CENTRO GALLEGO n ¡nspe* gwa i 
El distinguido amigo nuestro H 
Ramón A. de la Puerta, Inspector C 
ral de Farmacia, ha trasladado su rí***' 
cilio a la calle de Salud 29, altos, ¿ A ' 
se ofrece constantemente a sus t,',.. 0Tlí'e 
A C O T A C I O N E S 
P O R G U S T Ó 
E l doctor O y a r z ú n , médico amable y los gorilas i r r i t ados que manejan el 
notable de la C¿amta La Boni fica ,ha: cuchil lo, y procura que cu las prisiones 
recibido cuatro p u ñ a l a d a s . Jál -doctor liayn todo genero de comodidades, y 
O v a r z ú n h a b í a cometido el cr imen de; que los castigos se suay ipéó y que la pe-
dar de baja a un i n d i v i d u o que no te ¡ ua de muerte desaparezca. . . 
n í a derecho a permanecer en la ('a>a V por si todo esto fuera poco, se prO* 
de Salud. Abundan los individuos de digan los indul tos a granel. A q u í te 
esta clase. E n las Casas de Salud se nemos nosotros esa conquista de la ei-
pasa el t iempo suculentamente: se co vi l ización casi tan exasperada como el 
me b ien ; se d is f ru ta de una m a g n í f r ins t in to d<' los criminales. Se ha p iu -
ca h a b i t a c i ó n ; se pasea mucho; se tie. ¡ t e s t a d o en todos los tonos contra d 
nen buenos c r i a d o s . . . V hay quien a f á n de desparramar indultos a mano 
busca l a manera de regodearse así , sin llena, y de j u g a r a la lo ter ía con las 
padecer enfermedad ninguna, a modo h yes y con los fallos de los tribunales 
de "veraneo. de .iustioia. E l mismo seño r Presiden-
No sabemos si el i n d i v i d u o que agre- te de la R e p ú b l i c a ha llamado ta aten* 
dió al doctor A y a r / . ú n cuando h a c í a su j c ión sobre estas cosas en un mensaje 
visi ta medica en el pabe l lón (pie le BO-
r n s p o n d í a . se encontraba en és tas con-
diciones. E l caso es que él no debía 
al Congreso... y sin embargo, s ig i rn i 
los indultos, s i ccmtinüamps así . den-
t ro de cuatro o cinco años , al i n d i v i -
conl inuar en la Casa de Sa lud ; qüéjduo que tenga el capricho de pasar en 
" n o t e n í a derecho"" a permanecer en ¡ ],a cárcel una temporada, no va a que-
darle m á s remedio que arremeter con-
tra un americano. 
•Lamentamos él suceso de que fué 
v íc t ima el doctor O v a r z ú n ¡ los mé<'i-
el la. Y el doctor O y a r / ú n , cump!ien''o 
sin ob l igac ión , se lo hizo saber así , y U 
dió de baja. He a q u í la causa de esta 
a g r e s i ó n cobarde, cobardemente i n i -
cua. Ayer, un i n d i v i d u o ma tó a otro, 
porque Ip acusó del robo de un peda-
zo de l a t ó n ; hoy, un socio de ur.a 
Quinta entra a puñaladas a un médico 
porque 1c declara sano. Y cada vez son 
m á s frecuentes, y cada vez m á s fútiles 
¿Os motivos de esta clase de sucesos 
L a fiera humana empieza a desper-
tarse. E l buen gor i l a de Cuinplowivz 
empieza a convertirse en un mal gorila', 
Su sensibilidad se ha exasperado; cual-
quier cosa le exalta y le conmueve: la 
• 9 9 
Al Estadú dr San Francisco de Califor-
nia se le présenla ahora la 'Mwrtunidad 
de (ciH'i un "gesto" en favor de la indus-
Uia tabacalera cubana y por ende en be-
neficio d<' Cuba. San Francisco de Cali-
fornia para exteriorizar su satisfacción 
por el brillante porvenir que le depara la 
apertura del canal de Panamá ha convo-
cado a los productores de todo ol mundo 
a un gran certamen universal, y el gobier- , 
no de Cuba para testimoniar a su vez que ; 
se asocia al júbilo de San Franciyco que 
es e! d" toda la América, realiza sacrifi-
Icios y gestiones a fin de que Cuba como 
nación productora brille cOn luz intensa. 
Kl Secretario de Asricultura peneral Emi-! 
lio Núñez, apreciando los beneficios de 
todo orden que Cuba recibirá con su exhi-
bición de la gran Exposición Internacio-
nal, está haciendo sobrehumanos esfuer-
zos para que Cuba obtenpa un sonado i 
triunfo. No será la Exposición de San 
Francisco de California uno de tantos 
certámenes internacionales celebrados sin 
oportunidad ni ambiente. Con motivo 
del magno acontecimiento de la apertura ; 
del canal desfilará por San Francisco de 
California el mundo todo... y bueno es 
que iodo el mundo sepa de Cuba y de su ; 
nacionalidad de la manera más completa 
posible. Todos recibimos provecho con 
ello. Todos recibimos honor.. Pero los fa-
bricantes de tabacos no se encuentran en ' 
condiciones de hacer sacrificios^y mucho 
menos hacerlos para concurrir a la Ex-
posición de San Francisco, puesto "que 
aquel mercado de los Estados Cuidos por 
los elevados derechos que los gravan está 
cerrado para la industria tabacalera." 
Por esto decíamos que es la oportunidad 
para que el Estado de California tenga 
un "gesto" en favor de la manufactura 
tabacalera cubana. El general Núñez, ha 
trecho cuanto es dable y no perdona ges-
tión ni acción ni visita ni delegación ni 
propaganda en el sentido de que tenga 
el mayor brillo la exhibición de productos 
cubanos. Los fabricantes se defienden. 
Exponen razones.. Desde luego que re-[ 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Interesando a todos los amantes del progreso de nuestro 
Centro conocer l a s i t u a c i ó n actual del mismo, que algunos hacen 
aparecer desastrosa, no obstante titularse patriotas, lo que, afor-
tunadamente, dista mucho de ser as í , hemos acordado varios 
amigos celebrar una reunión en los Salones Sociales e l viernes 
p r ó x i m o , 2 4 del corriente, a las ocho y media de l a noche, con 
objeto de tratar en ella de asuntos de verdadera importancia, i n -
cluso todo lo que se refiere a las O b r a s en construcc ión y medios 
de arbitrar recursos p a r a ult imarlas satisfactoriamtnte. 
S e advierte que solo h a r á n use de la p a l a b r a las personas 
designadas a l efecto. 
Habana., 2 0 de f u t i ó de 1 9 1 4 
P a s c u a l A e n l ie . 




a sus numero 
Deseamos al 
mayor suma . ^Pl ido 
en 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Haban-
sombreros de señoras, por la gran ca 
dad de Modelos de París que recibe m 
sualmenle, tiene además, un Departam00' 
to Especial con gran surtido en n" 
SOMBREROS DE LUJO 
Consulado 111, Telefono A.6751 
Jn.-i 2441 
S u c e s o s 
Parque de Luz Caballero un saco de al-
paca de su propiedad que estima en ocho 
pesos y que tenía puesto de almohada. 
EN E L MERCADO 
Vicente Pa7-do Rodríguez, de Morro 3, 
fué asistido de lesiones leves que dice 
i se las causaron dos individuos al ser mal-
de obras en el Mercado de Co-
¡QUE VALIENTE! 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistida de lesiones leves Elena Rodrí- | trata( 
guez Díaz, de Aguila 37, las que dice su- | ^ 
frió al ser maltratada de obras por un ' ' 
negro conocido por "Chito" que reside en 1 _ C0N UNA CUCHILLA 
Virtudes 46. ^n 0l segundo Centro de Socorros fué 
UNA PLANCHA ' I asistido de una herida menos grave en 
El capitán de la octava Estación, Oc- I la mano derecha, Francisco Baez Oliva, 
tavio Ledón, practicó un registro en Sitios 
y Oquendo (cindadela) por tener noticias 
de que allí se jugaba al prohibido. 
Los inquilinos de dicha cindadela no 
le negaron la entrada a I^edón, quedan-
do éste muy disgustado al ver que so-
lamente allí residían ciudadanos pobres 
pero Jioni'ados. 
SIGUEN LOS ZAPATOS 
El Sargento Puente ocupó en San Ig-
nacio 75, domicilio de Blanca Valdés Ma-
de San Rafael 22, la que sufrió al cor 
tarse con una cuchilla. 
UNA MENSUALIDAD 
Dice José Zamora Valdés de O'Reilly 3a._La Matinéc tendrá lugar en el Ra 
2o, que en el domicilio de Mana Nuncz, | lón de ficstas del EdHkio g * ^ de 
y media a siete de la tarde; abriéndose 
Casino Español de ¡a Habane 
SECRETARIA 
Se anuncia por este medio, para 
nocimiento de los señores socios de esf0' 
Casino, que el domingo próximo, (lía oc 
del actual, habrá de tener lugar la * 
gunda Matinée del presente verano, cu» 
pliéndose estrictamente para dicha fies" 
ta las siguientes prescripciones: 
la.—Para asistir a la Matinée, será re 
quisito indispensable a los señores sol 
cios la exhibición del recibo que acre' 
dite el pago de la cuota social corres' 
pendiente al mes de la fecha; no admi' 
tiéndese niños, ni familiares varones ma-
yores de 16 años. 
2a.—No se expedirán otras invitacio-
nes que no sean las oficiales de costum-
bre. 
3a.-
Cárcel 25, colocó tres lámparas median 
te contrato de $7-00 al mes, negándose 
la Muñoz a abonar lo estipulado. 
A LOS DADOS 
El vigilante 557 arrestó en Teniente 
la puerta principal, por Prado, a las tres 
en punto. 
4a.—La Comisión podrá obligar a re-
tirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que Rey y Zulueta a Amallo Jiménez Gonzá 
galianos, dos pares de zapatos que son lez, de Damas y Desamparados por estar1 considere oportuno, sin que' esté obliga-
procedentes de un hurto. jugando a I03 dados con otros que logra-! da a dar explicaciones de su resolución. 
UNA LEVITA DE ALPACA : ron fugarse. Habana, Julio 21 de 1914. 
A Serafín González Rimancl, de O'Rei- ! Al detenido se le ocupó un cuchillo, | E l Secretario, 
ily 32, le hurtaron mientras dormía en el I siendo remitido al vivac. Ramón Armada Teijeiro. 
, cihen beneficios directos de todo lo que 
eos de Jas Casas de Salliq hacen deicr KC;l exhibición, anuncio, reclamo. El Es-
siado bien, para que se les pague d^'fado de San Francisco de California por 
este modo: en las Csfttt de Salud hav SU parte recibirá también extraordinaria-
, . . 1 , i , r . •', su parte recibirá también extraordinaria 
mucha misericordia, m ü c M ded icac ión süm\A dc benefic¡0 de todo orden C0Il ,a 
a ilos enfermos, muebo calor de can- 'concurrencia de todas las nacionalidades 
dad y amor, para que el egoísmo l is a su Gran Certamen. Pero las considera-
pérturbe, y el crimen penetre en ella>. !™>nes deben ser recíprocas. El Comité 
U S T E D M Í S M O puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
" E L A S T I C C E M E N T Marca T Í G R I S " en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A . 
TELEFONO A-7091. SAN IGNACIO, No. 53. 
Y esperamos que la reprobación ge-
neral, y la lev. y la justicia, castigtten 
debidamente la cobardía de un hombre 
que apuñala a un médico en los insLir 
tes en que está examinando ;i mis en-
civilización quinía-eseneiada le luice pa-| ferinos, porque cumplió su deber 
recerse al arpía de la. que dijo el \)-}p'-\ 
J$ que la bacíau sonar todas las brisas. 
Y el buen gori la , en cuanto sufre un 
contrat iempo, mueVde. Y si no, sanH 
las garras; ,y si no, coge un e ü c l i i t b y 
mata a la persona que le estorba. Y e> 
que la civilización quinta esenciada sien 
te una verdadera simpatía por todcsl generosos. 
L \ c o r de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, | 
bronquios 
Aduana. 
,! YA Secretario de 
pulmones. E l licor de berro Núñez se interesa sumamente 
' nombre v el mavor crédito de 
está elaborado a base de berro y vinos dc Cllbíl y ha aprovechado la ma^na opor 
Organizador de la Exposición ha de tener 
orgullo en que todos los productos del i 
mundo estén reunidos y bien representa- C SI92 8t 22 
i\ámenle en e! Concurso Inlcr- *i^*''*^^^^m^^m'a^^mmim^^mm^'^^^^*mm'^^^^^^^^^^^^^^'mm¡a^mm'^™^^m^'l^*^™*"mmm^^mmmmmm^m'mm^m^1^* 
nacional de California de 19ir>. Y el "pes- jas, de facilidades y de consideraciones: AnUtlCÍOS e C O f l Ó m i c O S los (-'ircu^ares ('c estc Cuerpo números 448, 
lo" que podría tener, con motivo del fuera y dentro del país. ' J 1 460, 657 y 1526, que tratan de esa ma-
acuerdo de la "Unión de Fabricantes de Por lo tanto, recojerá, sin duda, la que- r e c i b i m o s h a s t a IflS d iez 00 l a teria. Así también, las darán a conocer 
Tabacos y Ciparros," el .Estado de Cali-1ja do la "Unión de Fabricantes de Taba- _ i _ _ r n t o m o e n r p r i n ^ u â :̂ uerza f'e su mando, con recomen-
fornia sería rebajar hasta el "mínimum" icos y Cigarros" contra unos elevados de-• a LLlIblIlUÍ» p r e c i U » , dacj^n explx;ga> de su má sestricto cum-
hasta lo insiprnificante los derechos que rechos que tienen cerrado el consumidor n i i f n n r í»1 Hía_ L a s CSQUelaS! Pimiento, debiendo ser leídas las referi-
! das circulares, a los pelotones que sal-
gan al servicio. 
Tomada razón de la presente, y con el 
enterado de la misma suscrito por loa 
Tenientes de Carpeta, se servirá usted 
devolvei-la a esta Jefatura. 
R. MORA, 
Capitán-Secretario. 
gnificant   q y g p o  e l d  
ravan el tabaco de Cuba en aquella mercado de San Francisco de California; 
al superior tabaco de Cuba, y la traslada-j m o r t u o r i a s Se t o m a n h a s t a 5 
¡ « « í e ^ r r l u d o n » "hl «birS^r-1 m i n u t o s a n t e s d e c e r r a r c u a l -
cúba fuera se dosde el Primer d í a — P a t r i o l l « m o q u i e r a d e n u e s t r a s e d i c i o n e s . 
• a su grandeza produc-1 ^ 
A D C fVl A R 
y amor a Cuba y 
tora y económica os bien notoria, para que 
gestione y obtenga el que al Tabaco de 
t para que los pro- J ; ^ « ¿ taa puertas del mercado 
de San Francisco de California, .puesto 
tunidad del acontecimiento de la apertu-
U n i c o F i l t r o — ^ 
C A P r u e b a d é G é r m c n e S 
G.PcdroanaSyC?S.enC.TlBReyn?26 
^ ^ — ^ T e n e támara 
t " ^ J t ^ ^ para hielo 
r r o ^ - -
é r m e n e S 
duelos de Cuba sean conocidos por los mi-
llones de personas que de todas proceden-
cias del globo han de concurrir a San 
Francisco. Tenemos que quedar bien. Es 
forzoso quedar bien. El orgullo de todos 
ha. de ser el quedar superiormente bien. 
¡Pero también el Secretario dc Agricultu-
ira general Emilio Núñez. es amante de 
la producción nacional. Siempre se ha 
manifestado en sentido eminentemente 
proteccionista. Es un paladín de los In-
1 tereses de nuestras legítimas fuerzas vi-
vas y quiere para todas las industrias, 
para la producción agrícola y para la ac-
ción comercial la mayor suma de venta-
B A T U R R I L L O 
"El Moderado," de Matanzas, da cuen- nía. Y ya, no solo en la enseñanza ofi-
fcj de una agresión contra un policía, rea- 1 cial y en los renombrados Colegios a la 
tizada* nof tres marineros. Hubo navajas antigua, ?,e hacen ingenieros- ya se estu-
M ai,-e y tajos esquivados por el agente ,dia a distancia; va se adquiere un títu-
dol orden. Un sencillo hecho do policía. I lo, por correspondencia, como en los Esta-
No se vaya a ocurrir a los extranjeros \ dos Unidos hacen. Ejemplo: la "ínstitu-
«li;e esto lean, hacer burla de nuestra ci- | c¡ón Cervera" que es honra dc Valencia 
«ilizacion y llamarnos punto menos que i y gran auxiliar de la cultura esnañola. 
barbaros, como hace días dijeron algunos | El ilustre Cervera, cx-ingeniero militar, 
colegas porque los marineros del Conneti- 1 profesor doctísimo, desde la ciudad de las 
cut agredieron a un policía en la Habana. | flores esparce, valido del correo, luz de 
Ser justos, no dando a las cosas más | ciencia en fcodBS direcciones, v su academia 
valer del que tienen, cuesta poco. 
que de ellos se derivarán beneficios para 
todos. 
PICK WICK. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de P r é s t a m o s y Goinjira-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos dc valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 9 4 y 96.—Tel. A-4775. 
cía 
UNA CIRCULAR 
Observándose por esta Jefatura, que en 
toda la población vienen lijándose en las 
paredes, postes del alumbrado, teléfonos, 
telégrafos, y en otros lugares, anuncios 
de industriadles y carteles de teatros, con 
menosprecio de las disposiciones vigen-
tes, y en la mayoría de los casos, sin el 
previo consentimiento de los dueños de los 
edificios en que se fijan; se recuerda a los 
señores Capitanes, el cumplimiento dc las 
Sí, ocñor M. (alvo: indudable que Es-
paña resurge. Echcáe la llave al sepulcro 
Cid, reconcéntrc?e el alma nacional. 
es de las mejores dc Europa en su clase. 
Sí, eso es progreso; tiene usted mucha 
razón. 
del 
L O S A L B U M S 
" P A R T A G A S " 
A L R E D E D O R D E L 
En la réplica que di a un artículo de 
y conságrese el patriotismo hispano a "La Semana," olvidé recoger y comentar 
desperezarse de los yerros del pasado, y una frase del culto colega, 
-hallará en la vioja nación vitalidad, enor- i "El propio señor Aramburu, "Alma ma-
gias, fuerza inmensa para recobrar su po- ! ter" del menocalismo, etc.. dice "La Se-
clcrío, no ya de conquistadora de pueblos mana." 
y dominadora de colonias, sino de Madre "Alma mater, madre benigna," algo 
Ircunda de repúblicas libre?, y maestral así como nodriza abnegada, providencia 
eñ las noblps artes de la paz y los bellos jcariñosa: ¿quién pudo pensar que mi 
ideales de la gloria. ¡inutilidad fuese eso para el partido que 
'«"•Renacen las instituciones admirables: ahora gobierna? ;,no estará exagerada-
las escuelas manjonianas. por ejemplo. , mente hecha esa declaración? 
Y, como usted observa, se copia de otros ¡ También cuando la muy ilustre Eva 
países lo que cf adelanto y es favorecí-¡Canel me honró con su visita, preguntó-j creí como usted en las nobles orientado 
miento de la cultura. En España no Se me: "¿qué cargo importante desempeña i nes y los grandes progresos que Cuba al 
obtenían títulos académicos por corres- usted en la nueva situación?" Y quedó i canzáría." • 
pondencias. Y no había ingenieros en 1 haciendo cruces cuando le dije:- ninguno; ' ¡Si ocurrirá aquí lo de aquel que habla 
tanto número como al desenvolvimiento ;ostoy royendo el mismo pelado huesecíllo ,ba cn verso sin saberlo! 
ndustrial y agrícola de la nación conve- ¡que me dieron en 1901. A lo que agregó 
Por 200 tarjeticas de las que van en las cajetillas, SELECTOS 
: FINOS, podrán obtener éste elegante ALBUM. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habina 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
SEGUHDO TRIMESTRE DE 1914 
A la una y media de la tarde del 
p r ó x i m o domiugo d í a 26, del raes ac-
t u a l , t e n d r á lugar , en el S a l ó n dc Fies-
las del Centro Social, l a J u n t a Geno-
jvi l o rd ina r i a correspondiente al se-̂  
gundo t rbnestre del presente año . 
Se advier te que, con arreglo al in-« 
ciso cuar to del a r t . 11 , de los Estatu-
tos, sólo t ienen derecho a concurr i r a 
dicho acto los socios i n s c r i p t ó s con 
tres meses de a n t e l a c i ó n al presente y 
que e s t é n provistos del recibo dc cmv-
ta dc este mes. . 
Cumpl iendo lo acordado, desde la 
noche del p r ó x i m o viernes, 24, p o d r á n 
los s eñores asociados que lo deseen, re-
coger en esta S e c r e t a r í a u n ejemplar 
de la M e m o r i a de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
L o que, tic orden del s e ñ o r Presi-
dente p . s. r., se publica, por este met 
dio. para general conocimiento. 
Habana, 20 de j u l i o dc 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llanibias. 
26 j l i -
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us-muestra colección puede probar—de haber ternura 
enisklo de los primeros del DIARIO y de;Día. la publicista admirable: "Pues,, mire ted: hasta vo me volví menocalista . 
Buenos Air¿s, leyéndole a usted; tanto los más activos en aquella propaganaa Y el país, y el mundo han comprobado 
aue teníamos razón; la República ha exis-
tido hasta hoy, poique los liberales fue-
ron gobierno en 1908. 
desde gu leída sección de " E 
Joaquín N. ARAMBURU. 
' Liga de Amibos 
del Ce. tro 
CUJI DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
Los modelos de corsé B o u Ton sin 
busto, ú l t i m a moda, los tiene a la dis" 
pos ic ión de las damas el departam-m-
, Mas no fu i "Alma mater" de aquella: to ed c o r ^ s d é E L E N C A N T O , Galia-
.1 quendo colega debe rectificar: no ^ gituació», y por tanto viví olvidado en ab-1 ]1(J v Sai) Rafaei 
I J l f l f l f l 
i 
S E C R E T A R I A 
i Se avisa por este medio a los seño-es rmente a ñ o , se les a b o n a r á , a p a r t i r del 
t)cpomtantes a I n t e r é s , que pueden d í a l o . del actual , el c í w / r o j jor c w n í o i 
¡Basar con sus l ibretas por esUi oficina, ^ Ínteres anual, l iqu idado por semes-
| ) a r a que les sean abonados los mtere- i tres vencidos, en vez de l tres por ci ri-
les correspondientes al secundo . t r i - to que se les ha abonado hasta el 
•lesiare t e rminado el 30 de j u n i o ú i t i - | d e j u n i o ú l t i m o . 
f*0' . . Habana, 22 dc 
3 A l propio t iempo se les prirtie^pa 
í u e por reforma del Reglamento^ aoor-
i l lada en la j u n t a general extraordina-
ria celebrada el 12 de mavo del co- i C. 319'J 
sido nodriza del menocalismo, que era una ! soiuto (ie e]ia> tal vez porque no di el 
aspiración generosa, no solo de los con-; Jrienor paso para hacerme recordar, 
servadores, sino de los elementos neutra- " . . . . . 
les del'país. Simplemente presté el con-j Ahora lo mismo: era infiispensab e un 
curso humilde de mi pluma a una ten-¡nuevo gobierno, otra situación pohtica, I 
dencla que parecía salvadora, rectificado-jadministración mas honrada; otro Ueno-| 
ra. moralizadora, eficaz para borrar las ral de mueno prestigio, que prometiera; iohonr^ nñ limni». ¡ « m . l m ^ . 
huellas sensibles del desconcierto adminis- vectited. intehgencm, moralidad, respeto ! S J ^ J , ^ 
trativo de los liberales Mi naís v los a las 'eves, y ese General era un solo, no i™?»» .so10 la supeificie. E l jabón del 
altos'nlereies de los'¿xt^nieTs'que a ihabía otro i¿ual: el General Menocal. Y í Dr. Frujan, especialista en las afecciones 
la riqueza fie mi país tanto ayudan, exi- por eso. desde "La Semana ' hasta Eva 
gían mi humildo propaganda. Y cumplí i Canel en Buenos Aires, nos vieron abo-
el deber pero sin poner a mis pechos al gando por el triunfo de los consei-vadores. 
nuevo infante, de cuva futura idiogincra-¡Nada dc "Alma mater," nada de nodriza 
sia no podía tener 'sino laé dudas que'benigna y cariñosa: en cuanto a mí, sim-
siempre me ha ofrecido este pueblo mal plómente cubano atento a las necesida-
preparado pare los árduos empeños del ¡des y las conveniencias de su patria, pa-
civismo. Ira servirla desinterefadamente. 
Con la misma intención, con el mismo ; Si el colega quiere que el menocalismo 
patriótico fin sostuve después de la de ¡tenga un ama de cría o un "Alma parens," 
satisfecha de ios éxitos del "baby,' 'ahí 
tiene a Dolz, que esc sí hizo prodigios de 
julio de 1014. 
R. González Bobos. 
(Secretario). 
8 . - 2 3 . 
Agosto, que los liberales debían ir al Go-
bierno; que Gómez debía ser el Presiden-
te; que. sólo habría paz y ^sperarzas de 
O' salvación para la nacionalidad, resifrnán-
dose los moderados vencidos con el go-
bierno de sus vencedores. 
Nuestro DIARIO libró las grandes cam-
pañas entonces, con hondo quebranto dc 
sus intereses. Las armas más reproba-
bles se esgrinveron contra sus listas de 
i f-uscripción. Desde el Director ilastñ 
hasta el último colaborador, todos sostu-
i vinio» que no hn.bía otra solución más 
i tranquilizado»*, Wwáhi «4 h»***—(̂ ue 
PARA SER BONIIA 
Lavarse con jabón limpia la cara, pero 
del cutis, su espuma espesa, penetra po-
ros adentro y al salir por el frote que ha-
ce quien sabe lavarse, hace salir, arras-
trándolas tras sí, las impurezas y sucie-
dades que llenan los poros y que causan 
tantas afecciones desconocidas de la piel. 
La experiencia del D.r Frujan cn las 
afecciones cutáneas, le ha llevado a pre-
parar esc jabón que es el mejor Artículo 
de tocador, lo mejor para el baño, exce-
lente para los niños y sin igual para el 
adulto. 
Se ci ta , por medio de la presente, 
a todos los socios y simpatizadores do 
esta l iga , para la, Segunda AsamUoa 
Magna que ha de celebrarse, cn el nus-̂  
rao local de l a Primera, Centro de De-
ta l l i s tas : B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, altos, <* 
las siete y media dc la noche de hoy, 
viernes, 24 de los eorrientos. 
Los asuntos de que la Di rec t iva -la-
rá cuenta en esta Asamblea son do 
impor tanc ia suma y de gran actualidad 
para todos los socios honrados, cuya 
ú n i c o p r o p ó s i t o se reduce a salvar 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n a que desgraciada 
raentc ha (llegado nuestro querido Cen» 
tro Gallego. . ! 
Se ruega la m á s puntua l asistencia» 
Habana, J u l i o 24 do 1914. 
E l Presidente. 
Francisco Tego ^lta' 
C3207 ld.-24 l̂ "24 
Tome Vd. en sus comidas el 
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De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C A B L E G R A M A S 
D E H A C I E N D A 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia presentada 
el señor Julio de Cárdenas, auxiliar 
Químico de la Aduana de la Habana, y 
se ha nombrado en su lugar al señor Mi-
e-uel Esnard. 
TRASLADOS Y ASCENSOS 
Conforme al Presupuesto para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 se ha hecho en la 
Aduana de la Habana, el siguiente movi-
miento de personal: 
Se ha trasladado al señor Federico Vi-
vas a oficial clase "B" de Navegación, Ca-
botaje y Puerto. 
Se ha trasladado a Manuel Núñez Gue-
rra a escribiente clase "D" de Copia de 
Hojas. 
Se ha trasladado a Alfredo Llovet a 
Vista de cuarta clase. 
Se han ascendido a Tomás Velasco y a 
Francisco Cintra a Vistas de tercera clase. 
Se han trasladado a los señores Emilio 
Daniel, y Manuel Silveira a escribientes 
clase "C" de Vistas. 
DESLINDE 
Se han elevado al señor Fiscal del Su-
premo los antecedentes para iniciar el 
procedimiento de deslinde de la finca "Ju-
tinicú," propiedad del Estado en Alto 
Songo, (Oriente.) 
MEDICION DE UNA PARCELA 
Se ha solicitado de la Secretaría de 
Obras Públicas, disponga la medida y for-
mación del plano correspondiente de la 
parcela de terreno situada en el Malecón 
al fondo de la casa Ancha del Norte 152, 
en esta ciudad. 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
Por la Consultoria se ha devuélto a la 
Sección de Asuntos Varios ya dictaminado 
el expediente promovido por la señora 
Isabel Bacot viuda de Gaunaurd, Cajero 
que fué de la Aduana de la Habana, en 
solicitud del cobro de haberes que dejó 
pendiente y las dos mensualidades a que 
le da derecho el artículo 52 de la Ley del 
Cervicio Civil. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
El sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F . 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
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C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera plana 
UN ENFERMO EN E L "CATALINA"-
En el vapor "Catalina" lelgado anoche 
de Nueva Orleans, como anunciamos, ha 
llegado un tripulante con fiebre, que ha 
sido remitido alHospital "Las Animas" en 
observación. 
Se nombra Manuel Benton, español, de 
26 años. 
E l "Catalina" ha quedado en cuarente-
na por estar declarado sucio de bubónica 
el puerto americano de donde procede. 
Este vapor no trajo más que carga ge-
neral. 
UN DETENIDO 
Un tripulante del "Catalina" llamado 
Florencio Sapoja, fué detenido por el vi-
gilante Triana, por estar reclamado en 
causa por lesiones seguidas por el Juzga-
do de Instrucción de la segunda sección. 
E L "24 DE FEBRERO" 
Este cañonero salió hoy para el Ma-
riel, llevando algunos víveres. 
VISITA AL "BERWICK" 
El Jefe de la Marina, Coronel Morales 
Coello y su Ayudante teniente Calzadi-
11a, visitaron esta mañana el crucero in-
glés "Berwick." 
PATRONES 
Han sido examinados y aprobados de pa-
trón de cabotage los señores Prudencio 
González y Baudilio González. 
DE LA COLONIA INFANTIL 
Al hospital número 1 han sido remi-
tidos los niños de esta colonia J . M. Igle-
sia, sospechoso de broncomania y Josefina 
Iglesias, enferma de la vista, j 
El dentista doctor Rocafort ha reali-
zado 107 extracciones entre los niños. 
La Banda del "Cuba" ha dado otra re-
trato en la Colonia. 
' E l barbero J . Rodríguez viene arreglan-
do gratis a los niños. 
A la costurería de Mazorra se han man-
dado construir 300 trajecitos de 3 tamaños 
park repartirlos entre los niños. 
PRESUNTA DEMENTE 
Ha sido recluida en Tiscornir. la inmi-
grante María Uriarte Arana, llegada en 
el "Antonina,' por ser presunta demente. 
Ultimátum de Austria 
Belgrado, Julio 24. 
El gobierno de Austiia ha enviado un 
ultimátum al gobierno de Servia exigien-
do contestación en 48 horas de plazo, que 
expira el sábado a las seis de la tarde. 
Dicha nota ha sido motivada por el ase-
sinato del príncipe heredero Francisco 
Fernando cometido en Sarajevo. 
En la citada nota Austria acusa a Ser-
via de haber contribuid-j secretamente a 
la tragedia de Sarajevo, incitando mani-
festaciones antiaustriacas y preparando 
en Belgrado el crimen puesto que se ha 
probado que los oficiales servios propor-
cionaron a los asesinos las armas y ex-
plosivos empleados en el sangriento dra-
ma. 
Austria está determinada a poner fin, 
de cualquier modo, a esas intrigas que 
considera como una amenaza constante a 
la monarquía y exige a Servia una prome-
sa formal condenando esa peligrosa pro-
paganda y de que no permitirá que se si-
gan propagando esa doctrina perversa ni 
que continúen las maquinaciones crimina-
les contra la monarquía austríaca. 
Preparativos de guerra 
Viena, Julio 24. 
Mañana empezará la movilización de las 
tropas austríacas a menos que Servia con-
teste satisfactoriamente el ultimátum que 
le envió Austria. 
Los cañoneros de río ya están en ruta 
hacia Sernlin, que está situado frente a 
Belgrado. 
En todas partes se asegura que la gue-
rra es inevitable. 
E L P R O C E S O D E H A -
D A M E C A I L E A U X 
París, Julio 24. 
Reina gran ansiedad por saber si el abo-
gado defensor M. Labor! leerá ante el tri-
bunal el paquete de cartas que ayer le 
entregó Madame Gueydan, primera esposa 
de M. Caillaux. Estas cartas fueron es-
critas por Caillaux a su esposa actual 
cuando aún estaba casado con Mme. Guey-
dan y ésta se apoderó de ellas para utili-
zarlas como, argumentos a su favor en 
el proceso de divorcio que entabló contra 
su esposo. 
bréese que la lectura de estas cartas 
tai vez debilite algo el caso de Caillaux. 
C a b l e g r a m a d e 
| S c c c í é n m e r c a n i l l j 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . . 
E n cantidades. 
a 5-20 en plata. 
a o -21 
L U I S E S a 4-10 en plata 
a 4-16 
1.07^ a LOS 
100^ a 101 
1 0 9 ¿ a ÜO 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a. -
Plata etpañola de 
Oro americano contra oro español de ~ 
Oro americano contra plata española a.. 107^ a 108 
P A R A C A M I S A S Y C A L Z O N -
C I L L O D E H I L O 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O 
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DR. GÜLVEZ GUILLE» 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, V e n é r e o , Sí» 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 
Especial para los pobres; de 5)4 a é 
LIBRE DEL GRILLETE 
El reuma es una de las afecciones más 
dolorosas, más mortificantes, y de peores 
consecuencias. Lleva a la parálisis des-
pués de haber hecho sufrir horriblemente 
durante años y meses y sin embargo de 
ser tan grave y aguda la dolencia, su cu-
ración se ha convertido en fácil y rápida, 
porque el Dr. Russell Hurst de Filadelfia, 
ha logrado la preparación de su "anti-
rreumático" que es asombrosamente efi-
caz en su cura. 
Muchos son los que en Cuba padecen de 
reuma y porque hay la necesidad de cu-
rarse, es que a poco de ser descubierto el 
"Antirreumático". del Dr. Russell Hurst, 
lo han importado los droguistas y farma-
céuticos cubanos. 
C 2887 Jl-1 
Fiesta ORomástlca 
Mañana dia 25, celebra su fiesta ono-
mástica el señor Santiago López, activo 
Secretario de la Sección de Propaganda 
del Centro Gallego, la que tendrá lugar 
en su residencia Malo ja número 2, altos. 
Le deseamos felicidades. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
T 
E . P . D . 
Eí señor 
D . J o s é L . Enr iquez y Odero 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 
s á b a d o , 2 5 d e l a c t u a l , a l a s o c h o y m e d i a 
a . m . , s u s h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s l o s a c o m -
p a ñ e n e n l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : C a l z a d a , 5 4 , b a j o s . V e -
d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . J u l i o 2 4 d e 1 9 1 4 . 
Rosario Clara Luisa, Mariana, Isabel, Caridad y Joaquín Enri-
quez v Odero; Kdelntira López Trigo viuda de hnriquez; Carlos 
Cavallé; Francisco J. Aballí; Doctor Adolfo Lámar; Doctor Fé-
lix García; José Jacinto Trelles. 
10099 24 jl. t. 
M R FALLECIDO 
La autoridad provincial de Pinar del 
Río en telegrama dirigido a la Secreta-
ría de Gobernación, da cuenta del falle-
cimiento ocurrido en San Cristóbal, del 
menor Eugenio Mesa, cuya muerte ha sido 
ocasionada por varias quemaduras recibi-
das con alcohol, en varias partes del 
cuerpo. 
L O S S U C E S O S D E HOY 
PRIMER CENTRO 
Un epiléctico se lesiona levemente. 
El doctor Escandell, asistió esta ma-
ñana de una contusión leve en la ca-
beza, a Mateo Alonso, de Egido y Acosta. 
Este individuo se lesionó al caerse ca-
sualmente en la puerta del teatro "Al-
hambra" a consecuencia de un ataque 
epiléptico que le dió y del cual padece. 
TERCER CENTRO 
CJn tropezón le hace caer al pavimento 
En el tercer Centro fué asistido por el 
i doctor Veiga y el practicante Hevia, Mar-
' garito Sánchez, de Prensa 27, de una con-
: tusión de segundo grado en el codo de-
í recho, la que sufrió al tropezar con una 
! piedra y caerse al suelo, 
j Perro callejero que muerde a una dama 
En el mismo Centro fué asistido de 
una herida*incisa e nía región superciliar 
' derecha, Idda Ruiz, de Cerro 757, la que 
sufrió al ser mordida por un perro calle-
jero en la puerta de su domicilio. 
Con un raíl sufrió desgarraduras un ciu-
dadano. 
Ramón Martínez, de Vives 15,^ué asis-
tido de desgarraduras leves que sufrió al 
darse con un rail trabajando en la Cié-
naga. 
EN EMERGENCIAS 
A un menor le cae un cubo en la cabeza j 
E l doctor Izquierdo asistió en Emer-
gencia de una contusión menos grave en 
la cabeza, al menor José Jiménez, de 
San Ignacio 46, la que sufrió al caerle j 
casualmente un cubo de mezcla en Salud 
y Oquendo. 
Un zapatero se pincha con una lezna 
También fué asistido Tomás Pila, de 55 
años y vecino de Aguacate 142, de una 
herida punzante en la mano izquierda, la 
que sufrió al pincharse con una lezna es-
tando trabaajndo como (zapatero. 
Jugando a la pelota se da un cabezaso 
A las 10 de la mañana de hoy fué asis-
tido de una contusión leve en la cabeza 
el menor Wenceslao Salgado, de Soledad 
16, la que recibió al darse contra una 
pared en los momentos que jugaba a la 
pelota con otros menores.. 
AUTORIZAOION 
El primer teniente retirado de la guar-
dia rural, señor Augusto Porro Adán, ha 
sido autorizado para ausentarse del terri-
torio nacional durante cuatro meses. 
Visita oficial 
A las once de la mañana de hoy el Ge-
neral Mendieta, visitó el buque Inglés de . 
guerra, que está surto en bahía. 
La oficialidad inglesa le hizo al Gene-
ral Mendieta los honores de reglamento, disparando tres cañonazos. 
OIGA E L CONSEJO 
No deje en el vacío nuestras indicacio-
| nes. Se evitan molestias si usted sabe 
¡ aprovechar la oportunidad de comprar 
: la ropa hecha en los grandes almacenes de 
| Inclán. situados en Teniente Rey y Cu-
ba. Allí hay un mundo de artículos a 
cual más selecto en materia de ropa de 
calle y de !a casa, a precios de imposible 
' competencia, y con la inmensa seguridad 
d^ un corte exquisito y una comección 
: delicada. 
Por la puerta de los grandes almacenes ; 
¡ de Inclán, pasan los eléctricos de todas 
las líneas. 
Cádiz, 24. 
Han llegado el Conde de Roraanones, el 
señor Rodríguez de la Borbolla y el señor 
Dangelo. 
Se les ha hecho un buen recibimiento. 
El gobernador ha entregado al Con-
de de Romanónos un telegrama del presi-
dente del Consejo, señor Dato, saludán-
dole. 
El Conde ha declarado que ha aprendido 
mucho en el estudio de la región marro-
quí que dominan los franceses. 
Ha hablado también sobre las líneas ge-
nerales de la política. 
"Hay que hacer una labor de atracción" 
—ha dicho el Conde. 
"Estoy bien impresionado—ha añadido. 
—Las kábilas se muestran cada día más 
amantes de España." 
Confía en que se vencerán todas las di-
ficultades en breve plazo. 
Ha ensalzado sumamente al Ejército en 
campaña. 
El Conde ha traído multitud de ma-
pas y documentos interesantes. 
Les liberales le han agasajado con un 
espléndido banquete. 
A la hora de los brindis se levantó el 
Conde de Romanones y declaró que tiene 
la profunda convicción de la imposibilidad 
de que sea abandonada por el Ejército la 
zona que se acaba de ocupar. Acabó de-
dicando entusiastas elogios al Ejército en 
| campaña. Le fueron tributados muchos 
I aplausos. 
Prometió ayudar eL desarrollo de un 
plan para el engrandecimiento de Cádiz. 
Del banquete salió para la estirón y 
tomó el directo de Madrid, habiéndosele 
hecho una magnífica despedida. 
I !pf PI» Melilla, 24. 
Los generales Weyler y Jordana han re-
vistado los campamentos militares. 
La kábila amiga de Ti Safo así como 
otras "harkas" han vitoreado los genera-
les Weyler y Jcrdana. 
En su obsequio los moros han corrido la 
pólvora. 
El general Jordana le ha expuesto al 
general Weyler el plan para dominar a 
todas las kábilas de la derecha del río 
Kerth. 
El Campeonato Escolar 
de Ajedrez 
El crédito de $100 votado por el Mu-
nicipio habanero para premios a los ni-
ños vencedores en el torneo del Primer 
Campeonato Escolar de Ajedrez de la 
Habana, que dirige el Campeón Rafael 
Blanco, ha sido bie>» recibido por la opi-
nión pública, porque fomenta la añeión 
a este noble juego entre los niños del 
pueblo, que equivale a contrarrestar la 
perniciosa inñueñcia de otros juegos de 
interés que son la desgrecia del hombre 
del mañana, y no contribuyen, cual éste, 
a desarrollar facultades mentales como 
el cálculo, la disciplina, la memoria, la 
observación, la reiexión, etc., y a mora-
lizar ciertos hábitos infantiles. 
Por nuestro conducto trasmite el ini-
ciador, señor Oscar Ugarte la manifesta-
ción de su gratitud al señor Santiago Vei-
ga y demás señores Concejales, así como 
al Alcalde doctor Freyre que se propone 
no vetar el acuerdo. Y también al acau-
dalado banquero cubano señor Juan Ar-
güelles, por haber ofrecido otro de los 
premios. 
Se recuerda a los escolares públicos aje-
drecistas que sigue abierto el plazo y que 
deben acudir cuanto antes a inscribirse 
en Industria, 27, altos, domicilio social de 
la Asociación Nacional de Escolares Pú-
blicos. 
SUELDO EQUIVOCADO 
Ha sido equiparado el haber asignado 
al auxiliar del auditor general del ejér-
cito señor Emilio Iglesias y alaguer, al 
que disfrutan Iqs de igual clase nombra-
dos por decreto 392 de 24 de Abril de 
1913. 
B O L S A P R I V A D A 
CflTIZACIOÑTE ?ALOSES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba N 
Plata española contra oro español 
101 a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Vil laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Corapa-
ny, e neireulación. . . . 
Obllgacíon-s g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
da» de los F . C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
| de The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones fomento agra-
rio írarantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco «isnañol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 




































Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Comnañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
I L<L id. (comunes). . . . 
•Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
! Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
| Dique de la Habana pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Comnañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power Preferidas. . . . 100% 
Id. id. comunes. . . . > 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cu-
bana. . . . • . . . 
Compañía Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes. . . . . . . . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. • • • • • • 
Matadero Industrial. .. . 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Co. Puertos de Cuba. . . 2 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao. . . . • T 
Ca. Cervecera Industrial • 
Preferidas. . . . . . . . . 
Id. id. Comunes 
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SALUD: LO INDISPENSABLE 
Para emprender con éxito en negocios y 
empresas, se requiere tener la mente lis-
ta a todo pensamiento, a toda idea, muy I 
alejada de preocupaciones y mucho más 
de las atenciones a que obliga dolencia 
tan pertinaz como es el asma, que con sus 
accesos de tos, sus asfixias, angustias y 
desvelos, mantienen en zozobra al ánimo 
mejor temblado. 
Sanahogo, un preparado de un médico 
de la facultad de Berlín, alivia el asma 
a las primeras cucharadas, y la cura en 
breve tiempo. Tomando Sanahogo, no 
hay asmático que deje de sanar. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas. 
Centenes. 4.73 
Luises 3.S3 
Peso plata española. 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id. . . . . . . . . 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
Si desea Vd. retratarse 
:: en la Fotoyraíía de:: 
C o l o m i n a s y C í a . 
SAN RAFAEL, 32 , 
le s e n i r á n bien y por módico 
z z = . precio ' 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir, Agradecemos una visita. 
B " L A E M I N E N C I A " 
Son los mejores cigarros. 
C 3085 26 t 11 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70--Teléfono A-5171--Habana 
M í M O M O 
LA AUTOPSIA DE HOY.—LA MUERTA 
DE LA BENEFICENCIA 
Los doctores Cueto y Barreras le prac-
ticarbn la autopsia en la mañana de hoy 
al cadáver de una niña de dos meses, que 
| fué la que se encontró muerta en el tor-
no de la Beneficencia. 
Dichos facultativos certificaron que di-
, cha menor falleció de gastro-enteritis a 
I consecuencia dé la leche condensada. 
L O S D U L C E S M A S E X Q U I S I T O S , l o s h e l a d o s 
m á s d e l i c a d o s , e s t á n a l a v e n t a e n 
" E l B r a z o F u e r t e " 
G a l i a n o , 1 3 2 G a l i a n o , 1 3 2 . 
A l l í e n c u e n t r a n l a s f a m i l i a s u n g r a n s u r t i d o d e 
v í v e r e s f i n o s y d u l c e s p a r a r e g a l o s , l o m i s m o q u e 
e x q u i s i t o s v i n o s y l i c o r e s . 
H o n r a d e z e n e l p e s o , e x a c t i t u d e n e l e n v í o 
V I S I T A R 
" E l B r a z o ' F u e r t e " 
es h a c e r e c o n o m í a s . 
G a l i a n o , 1 3 2 * T e l é f o n o 4 9 4 4 . 
I I 
a U L - I O ¡ C 4 U E . 139 ge» 
N o t a s d e C a t a l u ñ a 
E S P A Ñ A P I N T O R E S C A . C a s c a d a de S a n 
R o q u e , e n O l o t . 
Barcelona, Julio 2 
MAURA, SI. MAURA, NO. 
Hemos pasado por una fiebre de mau 
. xismo y de anti-maurismo; como conse-
cuencia del debate político del Congreso 
que giró alrededor de la figura, cada día 
jnis grande, del señor Maura. 
Parece que ello no debe ser objeto de 
información por parte de ese cronista a 
quien no incumbe hablar de aquellos temas 
de política general que tienen su gesta-
ción y desarrollo en la Corte. Pero es 
que esta vez, los gritos de Maura sí 
LOS DOMINGOS' POLITICOS 
Y esto me lleva a hablar de la frecuen 
! cía con que se perturba la tranquilidad de 
Barcelona a causa de actos políticos que 
degeneran las más de las veces en riñas 
y colisiones. Celébranse, por lo general, 
estos actos, en locales céntricos y la hora 
de la salida coincide con la en qüe es'\\ 
en su apogeo la animación en las Ram-
blas y Vaseo de Gracia. Así la salida de la 
concurrencia política, con su casi obligada 
manifestación y la no menos obligada 
contra-manifestación de los adversarios. 
, uJÍ promueve la dispersión de los tranquilos Maura no, han llegado a Barcelona y han f j f 4.„„ „ íjI»*-.̂  
conmovido a nuestros conciudadanos y aún 
han estado a punto de originar un seno 
conflicto de orden público. 
En efecto, 1̂ pasado domingo celebra-
ron los partidarios de Maura un mitin en 
«I teatro Tívoli, acto que los radicales de 
lidrroux, partidarios de todas las l̂iber-
tades, tomaron como una provocación y 
fué causa de que anunciasen soslayada-
ttiente promover una perturbación calleje-
ta, caso de no desistirse de su celebración. 
El mitin se celebró, pero entre Policía 
y Guardia Civil. E l Gobernador hizo un 
Elarde de fuerza públic?i como pocas veces ayamos visto. Los alrededores del Tívoli 
ofrecían el aspecto de una ciudad tomada 
militarmente o rememoraba los días de la 
íemana trágica. 
Claro está .que en estas circunstancias 
el mitin no fué precisamente uu éxito, a 
pesar de que es innegable que la causa 
tnaurista tiene en Barcelona alguna opi-
nión, no la bastante, con todo, para llenar 
Un teatro de las proporciones del Tívoli. 
A la salida de la reunión hubo las con-
«iguientes carreras, cargas de la policía, y 
lo que nunca falta, un tiro. La fuerza dis-
persó a los revoltosos como los había dis-
persado ya antes, pues los radicales se 
proponían interrumpir el acto y habían 
acudido en gran cantidad a la sala del tea-
tro. Pero esto se redujo a un alboroto ca-
llejero, uno más entre los muchos que se 
producen en Barcelona. 
paseantes cuando no sustos y accidentes 
en las señoras. 
Esto, que viene repitiéndose con harta 
frecuencia, está originando las naturales 
protestas en la opinión neutra. No es que 
se intente prohibir los actos lícitos de pro-
paganda de los partidos ni que se quiera 
coartar ninguno de las libertades públicas. 
Pero, dicen los protestantes que estos ac-
tos políticos bien pueden celebrarse en 
locales menos céntricos, en los teatros del 
Paralelo, por ejemplo, donde, si se origi-
nan disturbios, no serán en tanta propor-
ción, en perjuicio de las personas neutrales 
a las luchas políticas, evitándose además 
con todo esto, que lo mejor y más céntri-
co de la ciudad presente la perspectiva de 
una revolución. 
E L CALOR 
Hasta hace unos pocos días todo anun-
ciaba que gozaríamos de un verano tem-
plado como el que tuvimos el año pasado. 
Pero San Pedro legó a nosotros acompa-
ñado de una temperatura alta que se ha 
aguantado hasta hoy y que no parece vaya 
a descender, con el calor ha empezado la 
dispersión de las personas pudientes hacia 
las playas, balnearios y sitios frescos de 
la región. Si Febo no amaina en sus ardo-
res, antes de una decena habrán abandona-
do Barcelona algunos millares de hobitan-
tes de los que gozan el privilegio de poder 
eludir los rigores estivales barceloneses. 
Cataluña cuenta con muchos lugares 
mmis 
P O T E N T E S ! 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C 
v u s ENERGÍAS Di l a M Á S SANA JUVENTUD 
Se recobran prontamente con las Pildoras V I T A L I N A S 
maravi l losa m e d i c a c i ó n , de resultados positivos, i 
S o ñ un R E C O N S T I T Q J Y E N T E E N E R G I C O . 
Ese^ciafimente un elemento reparador 
Se vende t i todas ta? Farmacias. Depósito: "EL CRISOL9' Neptuno 91. 
H A B A N A , C U B A . 
Ni 
donde el veraneo es agradable y fácil. ! 
Pero hemos de convenir en que la mano 
del hombre ha ayudado poco a la naturale- j 
za en esto. Clima fresco, grandes paño-
ramas, magníficas aguas todo f»t» pue- I 
de encontrar en muchos sitios; p«iro r --vi-
des hoteles, hermosos balnearios coa el de- | 
bido confort y las comodidades de la vida | 
moderna esto difícilmente se encuentra. Y ¡ 
es una lástima porque en algunos aspectos 
nuestros balnearios y playas son de una i 
belleza incomparables. 
Esperamos en esto como en tantas otras j 
cosas que vengan los extranjeros a ense-
ñarnos lo bueno que tenemos en casa? 
B. Ferrer BITTINI 
El "Patria" en l a 
C o r i a 
Viene de la primera plana 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJ1R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A^uiar y O b r a p í a 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
de v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 Jl. 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 jl. 
• 4 1 
E i S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La «orlo de grandeo daaoobrlmieütos científicos, ha sido aumentada oon la Invención 
del SYRQOSOL, el preparado lamoso, elioas en grado superlativo. ' 
C | S Y R f í n ^ n i Cura Wenorraífia 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
xl '"«de mucho flujo. las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las qu* 
a* lo son y las cars prop.tc- sin causar dolot, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sos ocupaciones. 
^ ^ ^ ' • Q ^ ' E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadss en un pequeOo folleto que se acompaña a cada frasco. íP^f^5 ? SYRGOSOL «^t» «1 contagio, bastando para ello UNA SOLA ^licación después del contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección, 
SYRGOSDL Cnr!.U b}tíaoTn«[* 0 Bonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
no se c r J g l l " Peón n i n ^ n 0 ^ ^ " * ^ 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: 8ARRA, JOBNSOfí. TAOllECAEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMES. 
Los congregados, representantes de las 
; fuerzas vivas coruñesas, todos ellos ani-
, mados de los más entusiastas propósitos, 
i cambiaron impresiones sobre la mejor ma-
: ñera de recibir a los marinos cubanos, co-
rrespondiendo así a los agasajos tributa-
| dos en la Habana a los tripulantes de 
la "Nautilus" y proem-ando que nuestros 
huéspedes lleven un imborrable recuerdo 
i de esta su primera visita a España, des-
! pués de la independencia de la joven re-
pública. 
Partiendo de la base de que llegue aquí 
el buque el próximo día 11 y permanezca 
cuatro días en nuestro puerto, se trazó, 
claro está que de un modo provisional, el 
programa siguiente: 
Primer día: recibimiento del "Patria." 
A esperarlo a la entrada del puerto irán 
la Comisión popular presidida por el al-
calde y otras entidades, en vaporcitos y 
lanchas engalanados. E l buque será salu-
dado con una salva de bombas. 
. Por la tarde, como los marinos estarán 
ocupados en las visitas oficiales, no se 
hará festejo alguno. 
De noche habrá concierto y paseo en 
el Relleno. 
Segundo día: banquete de'gala ofreci-
do por el Ayuntamiento, probablemente 
en las Escuelas Da Guarda. 
Por la tarde irán los marinos a la co-
rrida de toros en que han de tomar parte 
Eelmonte y Cocherito de Bilbao, y de no-
che asistirán a un concierto que en su 
honor organizará la Asociación de la Pren-
sa en el Teatro Principal. 
Tercer día: excursión a Santiago, en 
donde se almorzará, regrosando a última 
hora de la tarde, después de visitar los 
monumentos de la histórica ciudad. 
Finalmente, el cuarto día, a las doce, 
irá a bordo del "Patria" la Comisión po-
pular para hacer entroga de una placa 
conmemorativa de la visita, para ser colo-
cada en la cámara de oficiales. 
Como probablemente ese día celebrará 
una fiesta el "Sporting" «n el parque del 
Camino Nuevo, los marinos serán invita-
dos a ella. 
Este es, a grandes rasgos, el programa 
hecho de un modo provisional, pues por 
ahora no se sabe el día exacto de la llega-
da del buque ni el tiempo que ha de per-
manecer en nuestro puerto. 
Se ha pensado también en un gran 
partido de "foot-ball," que se celebrará 
en día oportuno, intercalando este núme-
ro, que ha de .ser muy interesante, en el 
programa referido. 
Como estos agasajos, más que de carác-
ter local son de carácter nacional, por 
ser esta la primera vez que una nave cu-
bana visita un puerto español, se gestio-
nará que venga a la Ccruña el "España," 
como representación de nuestra marina 
de guerra. 
A las fiestas que han de celebrarse se-
rán invitados el ministro plenipotenciario 
de Cuba en España, los gobernadores y 
presidentes de las Diputaciones de las 
cuatro provincias gallegas, los alcaldes 
del Ferrol, Santiago y otros Ayuntamien-
tos de la provincia, el comandante gene-
ral del Apostadero del Ferrol y las auto-
ridades locales. 
Se acordó también agregar k la Comi-
sión popular dos miembros de la colonia 
cubana en la Coruña. 
Asimismo se gestionará la concesión de 
las bandas de rr\úsica de Infantería de 
Marina, destinada en el Ferrol, y del regi-
miento de Isabel la Católica. 
Además de los agasajos que figuran en 
el programa, habrá otro¿ de carácter par-
ticular, pues las sociedades de recreo es-
tán dispuestas a hacer £rata la estancia 
I en la Coruña a los marinos cubanos. 
Dícese que la "Reunión de Artesanos'' 
i piensa obsequiarles con un "lunch" y un 
! baile, aunque no está decidido todavía. 
El alcalde se propont publicar un bando 
excitando al vecindaric para que aepda 
a recibir a los marinoa que van a ser 
nuestros huéspedes, tratándoles con la 
cordial hospitalidad que es proverbial en 
la Coruña. 
También se gestionará que los vecinos 
de la Marina engalanen sus casas. 
Además de todc eso y come recuerdo 
del fausto suceso, la Academia Gallega, 
asesorada por el redactor corresponsal del 
i DIARIO DE LA MARINA de la Habana 
i señor Villar Ponte, publicará un número 
i único de un periódico especial dedicado 
a Cuba. 
Y otras muchas cosas se propone hacer 
¡ la Comisión popular, contando de ante-
j mano con la colaboración de todos en ge-
neral, y de los gallegos en particular, uni-
I dos por lazos tan fuertes en la Gran An-
tilla, cuya representación viene ahora a 
bordo del "Patria." 
Se ha encargado ya a dos conocidos ar-
tistas de la localidad, q̂ e tienen acredita-
do su buen gusto en materia de arte, la 
placa conmemorativa que se regalará al 
"Patria" para ser colocada en la cámara 
del comandante. 
Consiste en un disco de plata coronado 
por el escudo de La Coruña, labrado en 
oro. 
Completan el trabajo unas guirnaldas, 
también de oro y en el centro del disco 
va grabada esta inscripción: 
"Al "Patria," en memoria de su visita 
al puerto de La Coruña.—11 de Julio de 
1914." 
La Asociación de la Prensa de La Co-
ruña que viene organizando un gran con-
cierto que tendrá lugar en el teatro Rosa-
lía Castro en honor de los marinos del 
"Patria," ha tenido la amabilidad de en-
cargarme a mí de pronunciar en dicho 
solemne acto una entusiasta salutación a 
Cuba. 
No por mis méritos, sino por la repre-
sentación del DIARIO que ostento y por 
darse la feliz casualidad de que yo he 
sido testigo del recibimiento hecho en la 
Habana a la "Nautilus," a cuya brillantez 
contribuí con mi modesta pluma, como lo 
seré ahora de los agasajos que al "Pa-
tria" se le tributarán en La Coruña. 
Pero tal vez no pueda aceptar tan hon-
rosa misión, lector,, porque no hay goce 
completo en la vida. Haciendo blanco en 
mis entusiasmos por esta efemérides íbe-
ro-americana, está una noticia cruel, ínti-
ma, muy amarga y desgarradora para mí: 
Iív de que mi padre se halla gravísimo 
efecto de una dolorosa enfermedad. 
jY tendré que declinar el encargo! 
Al fin anubla mis entusiasmos una ok 
de dolor. 
ARA HIPOTECAR SU U U 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con Inspecciones que 
desagradan. I^a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-




Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
PASCUAL AENLLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, SO, (aItos.> 
C 2809 1-J1. 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado, 12 8, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
DOCTOR lUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Mercaderes 11 Te l é fono A-568T 
3017 JI.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 Jl-1 
DÍICTOR P A VFNFRÍl -̂ Gí)nzal0 Pet,r()S0 
UUU1U11 i • / ! • I L i l l L i l l U I Cirujano del Hospital Número Une Especialista en las enfermedad«s 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
aobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Seps.-
rrción de la orina de cada rlñfin. Con-
aultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3015 J l . - l 
Cirujano del Hospital Número Lno 
Vías urinarias, sífilis y euícrmc-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clsto»-
cópicos. 
E S P K C I A L I S T A S E N INTECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 * 
3 p. m. en Acular, 65^—Domicilio: T»-
Upán, 20. 
7221 S-Agr. 
D o c t o r J . B . R u b D R . P E R D O I W O 
VIAS URINARIAS-CIRUGU 
De lof Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vias urinarias, sífilis y enfer-
medaae* renéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 30. alto*. 
C. 2874 26.—L 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Agruila. 94. T^ 
l^fono A-3940. 
C. 8239 Jl.—28. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31, entr» B y G. Teléfono F-3119. 
*m jl-i 
Vías urinarias. Estrechez de la WI" 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyección del 606. Teléforji 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
Ü987 J l . - l 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos U L 8, B. 
Piel, Cirusia, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neoaal-
vasán 914. 
C 8128 26-J1-I6 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosá del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
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L o s j u e v e s d e M í r a m a r 
Está convenido. , 
Tiene nuestro público legante dos n 
ches favoritas P^apasar agradablemente 
en Miramar las veladas de verano. 
Una la del domingo, que se ha hecho 
ya tr^diSonal en el jardín del Ma econ. 
Noche privilegiada, incomparable... 
Y la otra reafirmándose de semana en 
semana, la'de esos jueves tan selectos, 
tan animados y tan bonitos. 
Así como el de anoche. 
El aleeve garden, con los hilos de bom-
billito^ eléctricos extendiéndose a lo lar-
zo de los muros, con las galerías llenas 
de familias y sin una sola mesita vacía en 
todo el patio, ofrecía un aspecto especial, 
único, indescriptible. 
A.11Í en grand diner, reumo el señor Re-
eiño Truffin a tres matrimonios tan dis-
tinguidos como María Luisa Soto Navarro 
v Julio Soler, Mina Altuzarra y Andrés 
Pérez Chaumont y Hortensia Carrillo e 
Ignacio Almagro. . -
Un caballero muy simpático figuraba 
entre el grupo de comensales. 
Era Jesús Barraqué. 
Todas las flores que adornaban la mesa 
—rosas en botón la mayoría—habían sido 
llevadas de los jardines de la espléndida 
quinta del señor Truffin en Buena Vista. 
La Marquesita, de Avilés destacábase 
en una mesa inmediata muy airosa y muy 
elegante rodeada de las jóvenes y bellas 
damas Alicia Párraga, Carlotica Záldo y 
Cristina Kindelán, con sus respectivos es-
posos, Néstor, Fernando y Antonio Men-
doza. 
Era anoche la primera vez que se veía 
en una velada de Miramar a los jóvenes y 
distinguidos esposos Margarita Memioza 
y Manolo Carvajal. 
Damas do la más alta distinción brilla-
ban en los palquitos de las galerías altas. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, Con-
cepción Escardó de Frcyre, con su bella 
hija Conchita. 
Blanca Finlay de Orr, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Paulina Pokorny de Castillo 
Duany, Elisa Marcaída de Cabrera, Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, Juanilla 
Du-Quesne de Cabrera y Cristina Monto-
ro de Bustamante. 
Pura Saavedra de Sandoval, que des-
pués de un prolongado retraimiento em-
pieza a reaparecer en sociedad para pre-
sentar a su hija Josefiiia, una criatura 
encantadora, estaba anoche en Miramar. 
Veíanse también al través de los palqui-
tos de las galerías señoras tan distingui-
das como María Teresa G. de Santos Fer-
nández, María Goicoechea de Cárdenas, 
Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, Isabel 
Mendieta de Beruff, María Luisa Lasa 
de Sedaño, Herminia Riquelme viuda de 
Lacazette... 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Cheche Quesada de Crusellas, Clementina 
Machado de Pina y María Teresa Santos 
Fernández de Piñón. 
Margarita Arias de Santeiro, Herminia 
Mata de Torroella, María Eugenia Al-
varez de la Campa de Fuentes, Consuelo 
Caralt de Jiménez Rejo, Herminia Del 
Monte de Betancourt, María Romero de 
Vieites, Aurelia Maruri de Alvarez y Fer-
mina Aballí de Giberga. 
Mrs. Francke y Mrs. Castle. 
Y una joven dama, tan bella, tan gra-
ciosa y tan elegante como Estelita Ma-
chado de Rivero. 
El grupo de señoritas era numeroso. 
Nany Castillo Duany, Seida Cabrera, 
Maggie Orr, Aurelia Aróstegui, Luisa 
Carlota Párraga, Nena Aróstegui, Mer-
ceditas Ajuria.. . 
Julia Sedaño, tan linda! 
Las de Gutiérrez, las tres graciosas 
hermanas, Zenaida, Sarita y Bertha. 
Elena Sedaño, Nena Ducassi, Teresa 
Radelat e Isabelita Beruff. 
Nena Adriaensens, Herminia Torroella, 
Anais Centurión, Nena Puente, Araceli 
Giberga, Estela Juncadella... 
En el parterre, descollando como una 
flor, Cousuelito Ferrer, con dos matance-
ritas tan graciosas como Leonor e Isolina 
Sidival. 
Silvia Orr, una mignone adorable, hija 
del Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Miss. Margarest Castle. 
Y ya, finalmente, las señoritas Rivero, 
las tres encantadoras hennanas Nena, Ma-
lula y Chichi Rivero, las hijas de nuestro 
querido director. 
Estaban en un palquito. 
Y fué éste, durante la noche, uno de 
los más animados y más concurridos. 
Hubo un momento en que se advirtió 
la afluencia en Miramar de un gran núme-
ro de caballei-os, y algunas familias, que 
estaban de etiqueta. 
Venían todos de una boda, celebrada en 
el Cristo, de la que hablaré más adelante. 
Hubo acertijos. 
Las favorecidas con los premios fueron 
Bertha Gutiérrez, Julia Sedaño, Anais 
Centurión y Merceditas Ajuria. 
Esta última, después de dar la solución 
de uno de los acertijos más difíciles de 
la noche, el del señor Jesús María Barra-
qué, recibió de manos de Manolo López un 
abanico de moda. 
Y pensé, al verlo, en lo que ayer mis-
mo escribía Salomé Núíiez y Topete en 
este periódico: 
"¿Más lindo que un lindo abanico hay 
acaso algún otro objeto ? Se me figura 
que no. Es arma defensiva y ofensiva del 
coqueteo; es lanza y broquel. Es, además, 
lo que quiere su dueña que sea, lo que 
ella misma es; y resulta nervioso o in-
quieto, enojado o dulce, esquivo o sa . . . 
Hace también, en muchas ocasiones las ve-
ces de diminuto y acabado biombo, que 
oculta cualquier misteriosa resolución, 
cierta triunfadora sonrisa, algún maquia-
vélico impulso, más de una lágrima o 
cualquier curiosidad." 
Fué el clou de la velada de Miramar la 
película del sugestivo título Muero... pe-
ro mi amor no muere, cuya protagonista, 
Lydia Borelli, dejó en la Habana una es-
tela de admiradores. 
Película preciosa. 
Los números de concierto, por Virginia 
Rivera y el terceto de Monpó, completa-
ron los alicientes de la noche. 
Preparémonos ya para el domingo, que 
se estrenará La Amazona Enmascarada, 
una cinta tan emocionante como la de 
París Aristócrata, que irá el jueves pró-
ximo. 
Está Miramar en su apogeo. 
L a b o d a d e a n o c h e 
Novia encantadora la de anoche. 
Era la señorita Estrella Brito y Pino, 
dechado de belleza, de bondad y de vir-
tudes. 
Figuró en el magisterio. 
Y deja, al abandonarlo por el hogar a 
que la lleva su amor, un nombre honrado 
por ejemplos de abnegación, desinterés y 
laboriosidad. 
El prometido de su felicidad es un 
caballero meritísimo, el señor Bernhard 
Harves, miembro distinguido de nuestra 
colonia alemana que ocupa un puesto de 
confianza en la gran casa bancaria de 
Upmann. 
La nupcial ceremonia, celebrada en el 
templo del Cristo, resulte brillante, luci-
dísima. 
¡Qué interesante Estrella! 
Su traje, de rico encaje chantilly mon-
tado en charmeuse, era de un gusto ex-
quisito y de una elegancia completa. 
Traje precioso, de larga cola, que sos-
tenía una primita de la novia tan encan-
tadora como Consuelito Miñón. 
Llevaba un lindo ramo. 
Ramo confeccionado delicadamente en 
el jardín E l Fénix y que ofreció a la se-
ñorita Estrella Brito, en dulce prenda 
Estrella Brito 
y Bernhard Harves 
nupcial, la distinguida señora Agustina 
Pino de Miñón. 
Padrino de la bc»da fué el señor Car-
los Roban, distinguido representante a i 
la Cámara, por delegación del padre de 
la desposada, don José J . Brito, Alcalde 
de Quemados de Güines. 
Y la madrina, la que fué siempre para 
la novia una mentora, una consejera, su 
amiga mejor, la culta e inteligente pro-
fesora María de los Angeles Landa, que 
con tan señalados méritos brilla en el 
magisterio cubáno.' 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Brito 
los señores Angel Aquiles Solano y Her-
mann Diehl. 
Y por el novio, dos compañeros suyos, 
señores Everhard Peter y Julius Wester-
mann. 
Numerosa la concurrencia. 
Advertíase entre ésta una representa-
ción nutrida y caracterizada de la gran 
colonia alemana de la Habana. 
Estaban los jefes principales de la casa 
de Upmann y un grupo considerable del 
Casino Alemán, con su presidente y su 
simpático secretario, señor Pablo Oetker. 
La casa de los novios, en Amargura 92, 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
" L A F L O R C U B A N A " 
JOt G A L I A N O Y S A N J O S E icx 
PRENDAS Y RELOJES. ¡¡¡GRAN LIQUIDACION!!! 
Procedentes de p ré s t amos . ¡¡A lo que paguen!! 
Solo durante este mes, por tener que dejar el local 
"LA mWaIÍORO" B E R N A Z A . lO, frente a la fábica de sellos de Pote. 
C 2898 alt 10-3 
Lo más económico y de mejores resultados, 
para baldear los pisos, es la 
L e i l a J J B O R I O 
D E V E N T A E N B O D E G A S 
M . F. ZAYAS, LONJA, NUM, 5 4 T E L E F O N O A - 7 4 7 5 . 
LA FIGURA ESBELTA Y ELEfiANTE, EL BUSTO BAJO, LA NATORALIDAO 
EN LOS MOVIMIENTOS Y LA ABSOLUTA C0M00I0AD, 
S O N C U A L I D A D E S N O I G U A L A D A S , Q U E T I E N E E L 
C o r s é B O N - T O N 
E L S U P E R I O R entre todos los corsés.—Una prueba indudable es, que las 
damas elegantes no usan otro.—Unico depósito en la Habana: 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S , a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s , d e 
" E L E N C A N T O " - G a l í a n o y S a n R a f a e L - T e l é f o n o 5 6 9 . 
ESPECTACULOS 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
Estreno de Agripina y Nerón. 
MARTI.—"Bohemias," "La veda del 
amor," "La alegre trompetería." 
AZCUE.—"El cuento del Dragón," "La 
Alegría del batallón," "Felipe Segundo." 
ALHAMBRA.—"Una rumba en Bolo-
ña," "Los efectos del Divorcio," "Hem-
brería verdad." 
TEATRO PRADO.—Para hoy viernes, 
dia de moda se ha combinado, en este 
siempre concurrido Cine un programa ver-
daderamente magnífica, en primera tan-
da un estreno sensacional y cuyo argu-
mento, interesante como pocos, se ha re-
partido profusamente, se titula esta gran-
diosa cinta "La estatua de carne" y es 
uno de los cine-dramas más emocionantes 
que han llegado en estos últiimos tem-
poa. 
Para la segunda tanda se prepara la 
genial "Protea y su auto infernal," esta 
cinta volverá a dar una entrada completa, 
y para la tercera tanda, la preciosisima 
cinta que lleva por título "Corazones 
atormentados." 
Para mañana, sábado, estreno de "Los 
zapatos de charol" espléndida cinta inter-
pretada por Maurito, que es un gran 
imitador que le ha salido a Max Linder y 
que se parece tanto a él com pudieran 
parecerse dos gotas de agua. 
Esta cinta por la sola curiosidad de 
ver un tan grande parecido con el gran 
cómico Max Linder, habrá de dar un lle-
no colosal. 
El domingo en matiinée "El muchacho 
de París" al precio de 10 centavos toda la 
función, / 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine, 
estrenos diarios. 
APOLO.—Jesús del Monte y Santo Suá-
rez.—Cine y Variedades.—Estrenos dia-
rios. 
J O Y E R I A F I N A 
M A S N U N C A V D . T E N D R A O T R A O P O R T U N I D A D 
C O M O E S T A Q U E H O Y S E L E P R E S E N T A . 
VENTA OE JOYAS AL CONTADO Y A PUZOS. 
A L C O N T A D O : Se garantiza la devolución de la cantidad pagada, 
menos 1)4 fe, sobre brillantes y joyería, siempre 
que no haya transcurrido un año y la joya esté en buen estado. 
A P L A Z O S : Solo el 20% del valor, de contado, y el 80% en 8 meses. 
L A V E N T A A P L A Z O S , L A H A C E M O S S O B R E 
J O Y A S D E $25 -00 , E N A D E L A N T E . 
S I N F I A D O R , N I N I N G U N A O T R A G A R A N T I A , 
S O L O N E C E S I T A M O S B U E N A S R E F E R E N C I A S . 
G A R A N T I Z A N D O : La calidad de la prenda, su valor, y que si 
después de efectuada la operación no puede 
Vd. seguir cumpliendo el contrato, se le admitirá la devolución de la joya, 
y la cantidad íntegra que Vd. haya abonado se aplicará a cualquier otro 
articulo del catálogo, que Vd. desee. 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O 
o a v i s e , p a r a m a n d a r m u e s t r a r i o . 
A m a r g u r a , 8 8 . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
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construida expresamente para ellos, estáj 
colmada de regalos de esa colonia germa-
na, tan unida y tan espléndida. 
A su gentil prima, la señorita Merce-
des Pino, hizo entrega del ramo la novia 
antes de abandonar el templo. 
Rodeaban a Estrella en ees momento sus 
predilectas, amigas y familiares de su más 
santo afecto, y entre éstos, la señorita 
Rosario Pino con la interesante dama 
Gabriela García de Robau, la señora de 
Ballisse y la graciosa Amadita Díaz. 
¡Que su dicha sea grande, eterna! 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
S C I l i Q Perfumería 
L o h s e 
of.positd"Cas pilipimas» habana 
GRANULOS DE ARSENIATO DJB 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir- | 
dilación de la sangre, engordan, toni 
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
E L ASESINO 
El matador fué capturado en una casa 
de escogida de tabaco y se llama Ensebio 
Iglesias, de Pinar del Río y como de 41 
años de edad. 
LA DETENCION 
Llevaron a cabo la detención el policír. 
especial del Gobierno Civil, señor Manuel 
Camejo y los guardias municipales her-
manos Luis y Rafael Puerto. 
PRÜEBAS ACUSATORIAS 
Al ser detenido Ensebio Iglesias en la 
casa de tabacos donde se refugiaba, pre-
senta numerosas manchas de sangre en 
la rodilla del pantalón. 
Según las investigaciones practicadas 
desde que se tuvo conocimiento del caso, 
resulta que entre José Reyes, y Ensebio 
Iglesias hubo una reyerta por cuestión 
de intereses, de la cual resultó muerto 
el primero. 
LA AUTOPSIA 
Anoche a las 12, después de ordenar el 
Juzgado la instrucción de las diligencias 
preliminares, el cadáver de José Reyes 
fué traído para ésta con el fin de que 
hoy se practique la autopsia. 
E l Corresponsal. 
P A R A E S T A R S A N O -
A G U A D E 
S A N HIGUEl 
Q 321P 7-24 
Crimen de Paso 
Real de Guane 
21 de Julio. 
Ampliando las noticias sobre la apari-
ción de un hombre muerto en el kilóme-
tro 230, de la línea férrea, se ha compro-
bado que se trata de un crimen. 
LA VICTIMA 
El individuo cuyo cadáver ensangren-
tado se encontró en el kilómetro 230, se 
llamaba José Reyes, de 30 años de edad 
i y era vecino de este término. 
Ascensos militares 
E l señor Presidente de la República por 
decreto de ayer, ha ascendido a segundos 
tenientes del ejército permanente por or-
den de calificación obtenida en los exá-
menes verificados en la Academia Militar, 
curso de 191S a 1914, y para cubrir va-
cantes existentes en la actualidad, a los 
cadetes señores Alejandro Roas Cano, Fe-
lipe M. Domínguez Aquino, Gerardo Ru-
bí Betancourt, Abelardo Agüero Pichardo, 
Pedro R. Iribarne Guirola, Vitalio Torres 
i Pérez, José E . Torres Gatardi, José A. 
Medel Pérez, Heriberto A. Sardinas No-
j da, Isidro Rogcr, Franco Bfeoto, Carlos 
I Montero Rusa, José E, Cabañas Cabrera 
¡y José Moreno Graco, a quienes se les 
reconocerá la antigüedad de esta fecHa. 
en la Ha-
bana a los marinos 
del "Patria" 
El Club Coruñés de la Habana, obsequiará 
con un gran banquete a los marinos 
del "Patria." 
La Junta Directiva de este simpático 
Club, que está formada por los hijos de 
la hermosa Capital de Galicia, residentes 
en esta ciudad, acaba de adoptar el acuer-
do de obsequiar a los mai-inos del buque-
escuela "Patria," con un gran banquete 
popular cuando dicho barco arribe a esta 
ciudad, ya rendido su viaje de instruc-
ción. 
Quieren los coruñeses cerrar con áu-
reo broche (nunca mejor empleada esta 
frase) la serie de homenajes de simpa-
tía y amor ofrecidos allá en su ciudad 
natal a Cuba en la simpática personali-
dad de sus bizarros marinos. 
A la llegada a estas aguas, del cru-
cero "Patria," saldrá a recibirlos el "Club 
Coruñés," en pleno, en un vapor que os-
tentará en su tope la insignia del Club 
y que irá vistosamente engalanado con 
las banderas cubana, española y gallega, 
pasando, una vez fondeado el buque, una 
comisión a darles la bienvenida y a ofre-
cerles el banquete a nombre de la so-
ciedad coruñesa. 
Ya ha sido nombrada una comisión pa-
ra la organización de este hermoso acto, 
la que se propone visitar al distinguido 
Jefe de la Marina Nacional, señqr Julie 
Morales Coello, para comunicarle el re-
ferido acuerdo y obtener su venia para 
la celebración de dicho homenaje de sim-
patía y fraternidad. 
Sociedades Españolas 
A los de Salamanca 
Se cita por este medio a los naturales 
de Salamanca y su Provincia, para que 
asistan el domingo día dos del próximo 
Agosto a las ocho de la noche, a los sa-
lones del Centro Castellano (Monte 15, 
altos,) para tratar de un asunto relacio-
nado con la provincia de Salamanca. 
Angel Laso. 
Á los Madr i l eños 
Se os cita por este medio para que acu-
dáis a la reunión que ha de veriñearse 
en el "Centro Castellano" (Monte 15, al-
tos) el día 28 del actual a las ocho en 
punto de la noche, al objeto de estable-
cer el Centro de hijos de Madrid, de la 
Isla de Cuba; - dado los fines altruistas 
y beneficiosos que esto ha de reportar 
para nuestros conterráneos, no dudamos 
acudiréis como un solo hombre. 
Les iniciadores. 
Pidan Chocolate Ms«-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogaf. 
F I N 
DE 
T E M P O R A D A 
¡Grandes rebajas de precios! 
LIQUIDACION^ 
DE 
o p a H e c h a 
1 5 Descuento 
L A S O C I E D A D 
OBISPO, 65. 
Y en la Sucursal. 
MONTE, 347. 
G 8208 
NO HAY N APA MAS B E L L O 
r . E N MU E B L E S rm m 
SS J O S E B E L T R A N 
¡ i E L t ó a ) A I N 4 l ^ Y S Z S 
f M t i I N i A S f c l d D I A R I O L A M A K I M A 
e x p o s i c i ó n s r ; : c u a d r o s C r o m o s y Molduras E L A R T E , G A L I A N O , 118 Teléf . A-1681. 
C 2828 alt 4,, 
Judícia 
D o c í ^ u a i r S o u s a y García, Juez Muni-
cipal suplente del Este. • ' 
Hago saber: Que en los autos del juicio 
verbal, número 3,859, del año 1913, esta-
blecido en este Juzgado por Alfredo \ az-
quez y González, contra Francisco .1. 
Otamendi, en cobro de $295-10 oro se ha 
dispuesto sacar a pública subasta los bie-
nes embargados en dicho juicio, por tér-
mino de ocho días, los cuales bienes resul-
tan ser un caballo moro, de siete cuartas 
v ocho dedos de alzada, criollo, que tiene 
las iniciales S. J . O., el que se encuentra 
en poder del Dr. Oscar Horstmann, en la 
calzada del Cerro, No. 605, y que ha sido 
tasado en la suma de dosecntos doce pesos 
oro español; advirtiéndose que para Uh 
mar parte en la subasta deberán los iici-
tadores depositar previamente en la mis-
ma del Juzgado o en estubiecimiento pu-
blico de los destinados al efecto, una can-
tidad igual por lo menos al diez por 100 
de la que sirve de tipo para el remate, y 
que no se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del avalúa, habién-
dose señalado para el acto del remate el 
día cuatro del entrante Agosto, a las diez 
de la mañana en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, Lamparilla, setenta y cua-
tro, altos. ' 
Y para su publicación en un periódico 
diario de esta ciudad, se extiende el pre-
sente, en la Habana, a diez y ocho de Ju-
lio de mil novecientos catorce. 
Juan Sousa y García.—Ante mí: Fernan-
do Rcdríguez. 
• .10096 t"24 J1 
Notas P e r s o n a l e s 
Rafael Orellana 
Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita de nuestro particular amigo señor Ra-
fael Orellana, persona distinguida que 
tiene su residencia en la capital de Orien-
te. 
Ratificamos al señor Orellana—-que se 
dedica a representaciones comerciales y 
I se encuentra de paso en la Habana—nues-
tro testimonio de consideración. 
E G O C i O 
' Sastrería y''camisería, de gran crédi-
to, en calle populosa, se traspasa. Infor-
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
9597 24 jl. t 
Cuba y el Congreso Odonto-
lógico de Londres 
En la mañana de hoy se embarcó para 
la capital inglesa, con la misión le repre-
sentar a Cuba en el Sexto Congreso In-
ternacional Dental que ha de celebrarse 
en aquella importante ciudad europea, el 
distinguido odontólogo cubano doctor 
Marcelino M. Weiss. 
Lleva tres trabajos que ya merecieron 
| la sanción del Congreso de Sevilla. Odon-
tológico Nacional e Internacional de Hi-
giene de Buffalo. Uno de ellos es el re-
ferente al articulador patente originalísi-
mo y eñcaz del Delegado cubano; otro 
sobre la aplicación feliz de la semiolipse 
a la construcción de dentaduras postizas 
y regularización dentífioe de las piezas 
dentales naturales en un conjunto armó-
nico y favorable a la salud bucal; y por 
último, el Libro de lectura aplicada a la 
higiene, obra en colaboración con nues-
tro compañero en la prensa señor Oscar 
Ugarte, Director de la Escuela núm. 1, 
que edita actualmente la casa impresora 
americana Wood and Co. y que alcanzó 
gran éxito en el Congreso de Buffalo. 
Félix travesía y satisfactorio resulta-
do, para honra de Cuba científica, desea-
mos al prestigioso doctor Marcelino Meiss. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
m 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-1 A p a r t i r de l l o . de Agosto, pueden 
rector se hace saber a los s e ñ o r e s So-|los interesados pa^ar por estas o ñ e i -
cios, Suseriptores y Depositantes a I n - nas para que se les abone en las l ib re-
v e r t i r que se les e s t á abonando en sus tas 0 r e t i r a r l o en efectivo si as í lo de-
respectivas cuentas el tres y medio por sean. 
ciento de dividendo acordado en l a j Habana, 22 d« j u l i o de 1914 
j u n t a general . o r d i n a r i a celebrada Si, R. González Bohes. 
19 del actual , p o r concepto de u t i l i c u - (Secretario.) 
des del 1er. semestre de 1914. C. 3198 8—23. 
C e n t r o A s t u r i a n o de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O B D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r : s 
socios de este Centro, para que se sir-
van concu r r i r a la J u n t a General o rd i -
na r i a admin i s t ra t iva , correspondiei^te 
al segundo t r imes t re de este a ñ o de 
1914, que se c e l e b r a r á en los salomes 
del edif ic io social e l domingo p r ó x i m o , 
d í a 26 del corr iente mes, comenzando 
a la una de la tarde. 
SE H A C E S A B E R A L O S S E Ñ O -
R E S A S O C I A D O S Q U E P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
J U N T A . S E R A R E Q U I S I T O I N D I S -
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E -
C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S 
P O N D I E N T E , A F I N D E E V I T A R 
T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
Habana, 21 de j u l i o de 1914. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués, 
C. 3185 4t.—22, 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Balance general, Julio 30,1914 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO 
CAJA: 
Efectivo $ 7,195,297-89 
Bancos y Banqueros 3,437,881-67 
Remesas en Tránsito 1,519,678-45 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
MOBILIARIO 













Reserva.. . . ; 
* Ganancias y Pérdidas. 
DEPOSITOS 











* A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Firmado: P. DE LA LLAMA, 
Sub-Director. 
Firmado: MANUEL A SUAREZ, 
Presidente p. s. 
Firmado: A. ROCA, 
Contador. 
Firmado: ARMANDO GODO Y, 
Vice-Presidente. 
Los depósitos en 81 de diciembre de 1913 ascendieron a $20.494.367-05. 
D E A L Q U I Z A R 
Julio 21. 
EN" EIJ " C I N E V E N E C I A " 
Cada día se ve míls concurrido este co-
quetón coliseo. . 
Las funciones dominicales, sobre todo, 
son siempre brillantísimas. Tal aconteció 
el domingo. 
Una concurrencia tan numerosa comí 
selecta y distinguida acudió a ver emocio-
nantes films. 
¿Nombres? 
Quisiera evadirme de *darlos a la pu-
blicidad. \ 
¿En cuántas omisiones incurriré? 
Pero no puedo resistir a la tentación de 
poner los de un pequeño "bouquet" de 
hechiceras "demoiselles" que ornaban 
aquel salón con sus encantos. 
¿Ellas? 
"Celita" Novo, Consuelo Ramírez, "Te-
té" Martínez, Elvira Rivero, Conchita Ri-
zo... 
Y descollando airosa, gentilísima, María 
Josefa Ramírez, para quien siempre hay 
en la pluma del cronista el elogio que ro-
clama su belleza inimitable, su elegancia 
sin igual. 
El "Cine Venecia" es el "render vous' 
de nuestro "smart" en las noches del do-
mingo. 
J O R G E L U I S A L B E R T O 
Son los nombres de un nuevo neófito. 
Un "baby" monísimo hijo de un matri-
monio tan distinguido como "Pepilla" Vi-
cente y Antonio Rosselló. 
El domingo y en la regia mansión de 
sus papaltos recibió tan lindo "infante" las 
aguas del bautismo. 
Las derramó sobre su cabeza el querido 
e ilustrado párroco Fructuoso Alvarez. 
Fueron padrinos, el distinguido "che-
valier" Jorge León y la elegante seftora 
María Gálvez de León, la distinguida es-
posa del rico hacendado "Marín" León. 
Por tan fausto suceso por la noche hu-
bo en la elegante morada de los padres del 
nuevo cristiano una hermosa fiesta, que 
culminó en una agradabilísima "soirée". 
He aquí la concurrencia: 
María Gálvez de León, ataviada con lu-
josísima "toilette". Emérita Herrera de 
Poldo, muy elegante, Eloísa Moya de Casti-
llo, "Conchita" Capote de Gutiérrez, "Me-
na" Capote de Souto... 
Slgnorinas. 
Carmita Gálvez, Leopoldina Rivero, Es-
ther Ferrer, muy bellas. Tan linda como 
siempre María Gutiérrez. 
María y Angela Ots, dos "demoiselles*' 
preciosísimas, orgullo y gala del Jardín ba-
tabanoense y que son desde hace unos 
días, huéspedas distinguidas de esta loca-
lidad. 
Y ya por último las simpatiquísimas hi-
jas de los dueños de la casa. 
Margot, María y Paquita, tan encanta-
doras y adorables como siempre. 
Los esposos Vicente-Roselló con la ama-
bilidad que les es peculiar, se multiplica-
ban prodigando atenciones. 
Obsequiados fuimos con exquisitos dul-
ces y finos licores. 
No faltó el espumoso que corría como un 
río desbordante y que se escanciaba en fi-
nísimas copas. 
Y al abandonar aquella mansión dondo 
pasamos horas felices entre flores y per-
fumes sutiles que emanaban de aquellas 
feminas. de aquellas deidades los votos se 
repetían. 
Todos porque el cielo conceda inmensas 
venturas al lindo querubín, así como a sus 
cariñosos padres y demás hijos. 
FRAY QUINQUE. 
NUEVAS FUERZAS 
Son muchas las personas que han per-
dido sus furezas naturales. De la única 
manera que esas personas podrán volver 
a ser lo que eran, es tomando los Grajeas 
Framel, de gran eficacia en esos casos. 
Las Grajeas Flamel se toman en casos 
especiales y siguiendo un plan metódico. 
Las Grajeas Flamel se venden en todas 
las farmacias bien surtidas de la Habana 
y del interior. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Dr. González, Majó y Colomer. 
O R O É I f f p L f J 
L A S H O R A S D E L B A Ñ O 
Es la mañana ríente y de un intena 
azul; el sol viste en esta hora su iúnicI 
menos deslumbrante; muelle y apacibl 
mente se reclina sobre el mar en fiirte 
con las olas... 
Estamos en los Baños del Progreso* 
nuestrr. indolencia reclanu'. un sillón- >.* 
el salón hay muchos y nos arrellanamoí 
en el que más cerca tenemos. Ya sentado* 
nos abandoiumos a las caricias blanda v 
cadenciosa de un danzón que borda la or-
questa y a la contemplación admirativa 
de tanta linaa mujer que cruza y rc. 
cruza, llenos de luz y dulzura los belii" 
eimos ojos y de gallardía el cuerpo... 
De pronto un silencio expectativo se 
adueña del salón y una fuerte pincelaos 
rosr. aumenta la policromía del ambien-
te: cincuenta rosados delantalitos, entre 
< i • escote encuadran otras tantas ca-
becitas, han hecho irrupción en el ele-
gante locai, 
7**!R8 de la santa casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Habana-
con unas vienen cinco hennanas de la 
Caridad—las nunca bien benditas hija"! 
de San Vicente—y a ellas va, sonriendo 
toda la bondad de su corazón, este hom-
bre excelente, este prototipo de la corte-
sía exquisita y la generosidad incontable 
que se llama el doctor Luía Miguel y que 
es el dueño de estos lindos baños, los más 
amplios, los más limpios, los mejores que 
en su clase cuenta la Habana. Una de 
las hermanitas, a quien bien y mucho 
amamos pone en sus labios este elogio 
par.T el doctor Miguel: 
—Es un perfecto caballero cuya bon-
dad no tiene precio; no consiente, no qui«-
re que le paguemos el abono de baños 
para las niñas. 
—Madres, el Balneario y yo somos de 
ustedes 
Una segunda hermanita y muchas ni-
ñas añaden: Dios se lo pagará al doctor; 
y nosotros, de nuestra cosecha agrega-
mos: 
—Querido doctor, ya este año hizo us-
ted 14 nuevos y grandes baños; que el 
que viene sean "catorcecientos" como 
pregonaba un viejo billetero... 
Non vamos del Progreso con la pena 
de abandonar las caricias de la brisa, el 
son regalado de la música, el hechizo, de 
tanta mujer linda, pero nos llena el go-
ce de haber palpado de cerca la gran-
deza de alma de un hombre delicado j 
excelente, el doctor Luis Miguel. 
M. 
PRUEBA DE BELLEZA 
Pecho alto, duro, bien torneado, son 
manifestaciones de la belleza. Todas la 
damas aspiran a tener su pecho así, por-
que ello constituye fuente de atractivos. 
Las Pildoras del Dr. Vemezobre que ac-
túan como reconstituyente llevan a ese 
fin. Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
"SAN I M GONZAGA" 
Escuelas de primera y segunda ens» 
ñanza y comercio. Método pestalozziano. 
Moralidad absoluta. Aulcs con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable. 5,000 metros superficia-
les de terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada mejor en 
la Habana. Internos, medio internos, ter-
cio internos y extemos: Prospectos por 
correo. Calle 2a., número 1, (entre La-
gueruela y Gertrudis), Víbora, a tres 
cuadras del Paradero. Director: Francis-
co Ramón del Pueyo, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, por la Universidad d< 
Zaragoza. 
alt 24 a. i 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, dfl 
24 caballos, dos carrocerías, para reparta 
de mercancías y para paseo, o se cambia 
por una casa o terrenos en las afueras; 
también se vende un carro de cuatro rue-
das, un motor de gas y otro de vapor. 
Informes: Marqués González, núm. 12. 
9755 27-jl-t 
I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 11 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Gaüano número 62. 
"Soy joven, bella y rica; no puedo su-
frir a los locos que me hacen la corte. Dé-
se usted a conocer, si tiene conciencia de 
merecerme, y si me merece, le daré mí 
mano. Para su gobierno, he de decirle que 
es inútil presentarse si tiene usted sesen-
ta años, o peluca, o dientes postizos, o si 
es sordo, o tuerto, o inválido. Sobre lo 
nemás haría la vista gorda. Contestación: 
.|ÍA. Virginia Malvisi, en lista.—Milán." 
Marco Antonio está inmóvil contemplan-
I do estas audaces palabras; siénte-
se un poco desanimado, sin saber por 
qué; acaso alguien a quien no daba aún 
oído, alguien dentro de sí, comenzaba a 
decirle que Virginia estaba muy distanta 
•fie él o era demasiado ligera. 
| Pero muy luego sacude esta especie de 
• estupor y mirando rápidamente la carta 
v*bierta y las dos cerradas, y las demás 
'•dirigidas al señor Y. O. que debían estar 
• ya en los buzones o de camino, prorrumpe 
-en una exclamación de alegría y toma el 
periódico. 
I Es un número de "El Siglo" del día an-
terior. En la primera página, una mano 
dibujada con lápiz rojo alarga el índice 
hacia la segunda página, donde otra ma-
no producida por el mismo lápiz indica la 
tercera página, en la que una tei'cera ma-
no lleva por su indicación a la plana de 
anuncios de pago. 
En esta cuarta plana, las manos son ya 
cuatro, arriba,* abajo, y a los lados, pro 
longando enormes índices hacia un anun-
cio festoneado también de rojo. 
Este anuncio dice: 
"Una señorita de veintidós años, aco-
modada, de no desagradable aspecto, sa-
na, de buen carácter, se casaría de buena 
gana con un viudo de unos cincuenta años. 
La contestación a la señora X. Y. Z.— 
Milán." 
Marco Antonio vuelve a leer este anun-
cio atentamente y tardando en comprender 
su sentido dice en alta voz: 
—¿ Qué significa esto ? 
Significa evidentemente que hay en 
Milán una señorita de 22 años que ha leí-
do la "Invitación al tálamo" del señor Y. 
O. y está dispuesta a tomarlo al asalto, 
con tal de que el señor Y. O. le agrade a 
ella o ella le agrede al señor Y. O. Pero no 
quiere dar ella el primer paso, no cree 
decoroso ofrecerse y pretende ser solicita-
da. No hay aquí nada malo en el fondo; 
es una manera de pudor que sabe apreciar 
Marco Antonio en lo que vale; sino que no 
se hará nada de esto. ¿ Qué se diría de una 
araña que se dejara coger en la tela de 
otra araña ? La señorita X. Y. Z. ser¿ tal 
vez un partido excelente; pero como, se-
gún se ve, no faltan esposas a quien se to-
ma la molestia de buscarlas, Marco Anto-
nio sería un grandísimo ingenuo si diera 
la preferencia a quien se la echa de pre-
ciosa. 
Quedan otras dos cartas sobre el escri-
torio, digámoslo así, pues sabemos que «a 
mesa de noche. En una de ellas se ruega 
al señor Y. O. que se sirva enviar su re-
trato, sea siquiera del tamaño de un gra-
no de trigo, a una incógnita adornada con 
todas las virtudes, la cual decidiría enton-
ces. 
En la otra se recomienda al mismo se-
ñor Y. O. que tenga la bondad de asistir 
esta misma noche, antes de las nueve, al 
café "Biffi," en la Galería de Víctor Ma-
nuel, procurando ocupar la mesa que mira 
al octágono y llevar per contraseña una 
corbata blanca y una flor roja en el ojal. 
Este es el deseo de una señora joven y no 
fea, que concurrfí-á al mismo lugar de la 
cita, vestida de negro, levará por contra-
seña un ramito de flores al pecho y apare-
cerá a eso de las nueve. 
Pero el señor Y. O. es zorro viejo. 
No enviará su retrato a nadie, no irá a 
"Biffi" de corbata blanca ni aun con la 
flor en el ojal, a divertir a cuatro malean-
tes que acaso se hayan dado cita en el ca-
fé para pasar un buen rato. 
Su fantasía, aún no satisfecha, va de la 
caprichosa y bella Virginia a la tímida 
X. Y. Z., sin detenerse en ninguna de las 
dos. Si se le obligara a elegir ahora, bajo 
pena de celibato, Marco Antonio, que an-
tes que todo es filósofo, continuaría vi-
viendo solo; pero si bajo pena de la vida 
hubiera de elegir con tanta premura, sin 
conocer mejor a las incógnitas^ ¿cuál de 
ellas pensáis que elegiría Marcó Antonio, 
que antes que filósofo es hombre? 
¡Ah! No ya la púdica, sino la otra. 
La señorita Virginia es verdaderamente 
tentadora con su audacia: niguna mujer 
es tan audaz sin ser cuando menos un 
poco bella. ¿Cómo es la seorita Virginia? 
Es alta, antes delgala que gorda, tiene los 
ojos negros, gr^nrUa cejas que resaltan 
sobre la morena tez, dientes blanquísimos, 
que obligan a una sonrisa maliciosa, nariz 
parisiense, pero también pudiera tenerla 
griega. 
La señorita X. Y. Z. es al contrario, 
blanca y pálida, o bien tiene una cara mo-
fletuda y colorada como una colegiala, y 
esta incertidumbre la hace desmerecer al-
go-
Entre las dos figuras, una tercera re-
chazada de continuo, se obstina en hacerse 
ver con frecuencia: es la señora vestida 
de negro, con el ramo oe flores en el pe-
cho, la incógnita que deberá ir al café 
"Biffi" esta noche a las nueve, si la carta 
que da a la cita no es una broma de mal 
gusto de algún mentecato. 
Aquel vestido negro y aquel ramo de 
flores persiguen al señor Y. O., el cual ne-
cesita repetirse a sí mismo que no irá de 
ninguna manera al café "Biffi." 
Entre tanto, ¿qué hacer? Las preten-
dientas esperan con justa impaciencia la 
contestación... 
—Que esperen—sentencia severamente 
Marco Antonio. 
Todo el día se mantiene firme en el do-
ble propósito de esperar otras ofertas an-
tes de contestar y de no ir al café "Biffi" 
con la flor roja y la corbata blanca. Pero 
entrada la noche, cuando quiere dirigirse 
al malecón, las piernas no le obedecen y 
"velis nolis" lo llevan a la "Galería." Si 
se distrae un poco, le harán entrar donde 
no quiere de ninguna manera. Marco An-
tonio no se distrae. Pero luego mira el re-
loj y dice pensativo: 
— Y si entrara, ¿qué mal habría en ello? 
En efecto, ¿qué mal habría en que Mar-
co Antonio entrara? No va de corbata 
blanca, no lleva flores de ningún color en 
el o^«l y el café «stá lleno de jrente. Son 
las ocho y media. Puede ponerse como de 
centinela en una mesa pequeña que hay 
detrás de la vidriera de la puerta de en-
trada; si la incógnita viene efectivamente, 
la verá sin ninguna duda, como quiera que 
ha de pasar por delante de él; si al contra-
rio, han querido tenderle un lazo, para 
reírse a su costa, los desorientados burla-
dores se llevarían un gran chasco 
Marco Antonio entra y toma su punto 
de observación detrás de la puerta. 
Es curioso, ahora que el negocio se le 
presenta por su propio camino, no le pa-
rece que deba ser una burla. Para cercio-
rarse echa una mirada alrededor y como 
quien no hace la cosa, examina el talant» 
de los vecinos: toda es gente inofensiva 
que toma cerveza como él, o saborea he-
; lados lentamente. No ve en ninguna mesa 
\ el corro de maleantes mozalbetes que le 
i causó tanto miedo. Si ahora llegara la in-
¡ cógnita, podría verla perfectamente; pero 
i por malos de sus pecados, no iría. 
Son las nueve menos cuarto, y entra 
i siempre gente en el café; señoras y seño-
I ritas, pocas. He aquí una vestida de color 
•rosa mustia: es bella y trae un ramito al 
i pecho. ¡Bah! todas las señoras que hay en 
| el café traen la misma contraseña. Es de 
moda y el profesor de filosafía no sabía 
!tal cosa. 
¡Ah! ¡Hela aquíl Y. O. la reconoce en 
; sus latidos. Es una figurita angelical, una 
i rubia espléndida, de encarnación blanca 
i y tersa como la flor de la magnolia abier-
i ta apenas, con tamaños ojos azules; trae 
I su ramito de flores al pecho como las de-
| más, pero viste de negro, de una tela 
transparente a que Marco Antonio no sa-
be dar nombre, pero que bien merece uno 
capaz de expresar la gratitud masculina 
por todo lo poco que hace ver y por lo mu-
cho que deja adivinar. 
La bella incógnita pasa y haciendo co-
mo que busca con la vista una mesa deso-
cupada, no busca sino al señor Y. O., qúe 
se esconde o se recata. 
¡Ah! el señor Y. O. es acerbamente cas-
tigado por su incredulidad. Para expiar su 
culpa y corregirla, creo que Marco Anto-
nio se ceñiría el cuello con el pañuelo def 
bolsillo y pagaría una flor roja con su 
sueldo íntegro de un mes. Todo esto y 
haría, si observando mejor, no viera al 
cabo que la rubia espléndida no viene so-
la, sino muy bien acompañada de un ca-
ballero que tiene todo el aire negligente 
y desatento de un marido, y que detráa 
de ellos, y sin piedad para las dulces ilu" 
sienes de Marco Antonio, llegan otras 
dos señoras maduras y feas, vestidas tam-
bién de negro y con sendos ramitos de 
moda al pecho. Más piadosa que el Des-
tino, sin embargo, la tela que cubre aque-
llas dos antiguallas no deja transparentar 
nada. 
Media hora después, paga Marco An-
tonio lo amargo que ha bebido, y se va. 
Pero en la puerta tiene que ladearse para 
dejar pasar a otras dos señoras vestidas 
de negro y con flores er. el pecho. ^ 
Ahora ya lo sabe el señor Y. 0-: , 
negro priva este año. 
• 
Hoy está alegre Marco Antonio; vol-
viendo de cátedra, donde ha explicado e 
sistema de Espinosa, se siente lleno o 
esperanza y de apetito. Grandes cosas 
esperan en casa; está seguro de ello; nía 
no por eso irá en ayunas a recibir Ĵ a. 
conmociones. 
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£TN PELIGRO "RAID" AVIATORIO. — 
V D I L L A LUCHA CONTRA LA LLU-
VIA V ,EIi VIENTO 
No hace aún muchos días hablábamos 
PTT una de nuestras crónicas de los avia-
dores españoles, de sus proezas y de sus 
inventos así como de los aparatos actual-
mente en construcción y cuyo vuelo se 
espera con éxito para pronto 
Constantemente están dando muestra 
de su maestría pilotos tan excelentes co-
mo Loygorry, Rombo y los aviadores mi-
litaren en ol campo de Cuatro Vientos. 
Todos los periódicos llegados recifente-
mente de España se ocupan con elogio 
del "raid" realizado desde Madrid a San-
tander por el ya famoso Hedill?. que ñ-
gura hoy día en la categoría de los prime-
r0s aviadores. , ' . 
He aquí el relato de esa bonita proe-
za: 
Santander, 27 Julio. 
Esta mañana supimos que nuestro avia-
dor Hedilla salía del aeródromo de Ge-
tafe, con el propósito de llegar volando 
hasta estí ciudad. 
La noticia circuló rápidamente y • pro-
dujo gran satisfacción, preparándose 
nuestro vecindario con sus autoridades a 
; recibir al aviador cuando aterrizase, co-
mo resultado do su arriesgado "raid." 
Al avanzar la mañana fueron recibién-
dose noticias de la expedición aviatoria 
de Hedilla. 
A las 4 y 30 salía del aeródromo de 
Getafe, siendo cariñosamente despedido. 
El tiempo era poco propicio para estas 
aventuras. 
Amenazaba descargar violénta tempes-
tad, fuerte viento y agua. 
Ello no arredró a Hediilla, que, a gran 
velocidad, se remontó a considerable al-
tura, pretendiendo así librarse del mal 
tiempo, y principalmente par salvar las 
comentes del Guadarrama, que siempre 
son violentas y peligrosas. 
DESCANSO EN BURGOS 
Hedilla voló sin novedad, luchando bra-
va y serenamente contra todo peligro. 
A las dos horas de su salida de Geta-
fe se toó obligado a aterrizar en las cer-
canías de Burgos.' 
_ Lo hizo sin novedad en un pueblecillo 
distante cuatro kilómetros de la capital 
castellana. 
Se recibieron noticias de su aterrizaje, 
y las autoridades acudieron a enterarse de 
lo ocurrido. 
E l aviador se había visto obligado a 
descender por la falta de esencia. 
Unos labradores le ayudaron con efica-
cia-
Hedilla, con el alcalde de Burgos, fué 
â  la ciudad, donde se le felicitó con entu-
siasmo. 
_ Manifestó entonces su resuelto propó-
sito de seguir hasta Santander. 
Se aprovisionó de esencia, descansó un 
poco de la primera etapa de su "raid." 
limpió y reparó el aparato y a las once 
emprendía su viaje, volando hacia la ca-
pital montañesa. 
Las autoridades y el público burgalés 
le ovacionaron. 
En Santander se tuvieron noticias de 
su nuevo vuelo difícil y peligroso por el 
estado del tiempo y el recorrido que te-
nia que hacer. 
¿PERDIDO? 
De Burgos a Santander debía tardar 
hora y media Por ello se le esperaba de 
doce y media a una. 
Llegó esta hora y Hedilla no apare-
cía. 
La gente comenzó a intranquilizarse, 
temerosa de una catástrofe, impresión 
triste y pesimista hacia la que arrastra-
br, Ir. situación del tiempo. 
Los temores fuefon en aumento al ver 
que avanzaba la tarde y Hedilla no lle-
gaba, ni de él se recibían noticias. 
Como la inquietud era grande, amigos 
del aviador decidieron salir en su bus-
ca. 
A laa dos y media abandonaron San-
tander, en un magnífico Hispano-Suiza, 
el aviador Juanito Pombo y los señores 
Bolado, Camino y Alvear. 
En todos los pueblos de su recorrido 
fueron preguntando por el paradero del 
' aviador, recibiendo siempre contestacio-
nes negativas. 
Así recorrieron cuarenta kilómetros an-
tea do Burgos. 
¡APARECE! 
Cuando habían perdiido toda esperanza 
y sus impresiones, por lo tanto, eran en 
extremo pesimistas, llegaron a Bercedo. 
Allí se sabía que Hedilla cataba aano 
y salvo. Al salir de Burgos se vio obli-
gado el aviador a remontarse a gran al-
i tura. 
El cielo estaba nuboso. Llovía. 
Para poder volar y librarse del apua 
tuvo que salvar los nubarrones que ce-
rraban su paso y elevarse sobre ellos pa-
rn vola?. 
Pero así no podía aventurarse. 
En situación tan difícil, y notando que 
aumentaba el viento, convirtiéndose en 
vendaval y era más fuerte la lluvia, de-
cidió aterrizar. 
Lo que efectuó en el punto llamado 
Ventorrillo de los Pernos (Joba,) juris-
dicción de la provincia de Santander. 
Allí le ofrecieron un caballo. 
Montó en él, y a todo galope y sin 
silla fué hasta el pueblo de Bercedo. 
Hedilla comentando este episodio del 
"raid." decía que más miedo tuvo al galo-
par hacia Bercedo que al volar sobre el 
Guadarrama. 
EN SANTANDER 
En Bercedo encontró Hedilla a sus ami-
gos. 
No es para dicha la satisfacción de 
unon y otros. 
Se felicitó con entusiasmo al aviador, 
congratulándose de su magnifeo aterri-
zaje. 
Desde Bercedo telegrafiaron el feliz 
encuentro. 
E l primer despacho se recibió en írDia-
rio Montañés," que dió a la publicidad, 
causando muchísima alegría, evidencián-
dose así el cariño y la admiración que se 
profesa a Hedilla. A las seis de la tarde 
sucedí?, esto. 
Disparáronse centenares de cohetes, 
festejando así el éxito de Hedilla. 
U N J U E G O S E N -
S A C I O N A L 
El día 17 del actual celebraron los 
Gigantes y los Piratas en los terrenos 
de éstos en Pitsburg el desafío más largo 
j de la temporada presente y fué una lu-: 
i cha tenaz entre los pitchers de ambos \ 
\ clubs, que lo fueron Marquard y Babe i 
; Adams y aunque al gran zurdo del New | 
i York, favorecióle la suerte, no por eso a i 
j su contrario deja de apreciarséle su gran ¡ 
labor. 
Esos dos pitchers, con ese juego tenían 
bastante para que sus nombres adqui-
riesen gran resonancia y fama, pero ya 
ambos estaban consagrados por éxitos an-
teriores. Marquard con sus 19 victorias 
consecutivas conquistó un hermoso record 
que le ha cubierto de gloria y "Babe" 
Adams en aquella serie mundial de 1909 
derrotó en tres juegos a los temibles Ti-
gres de Jennings ganándoles el Champion 
mundial y entrando por esa proeza en el 
Templo de la Fama-
La nota saliente del juego después de 
la labor de los pitchers que concentraron 
todo el interés a su alrededor, fué el he-
me run de Larry Doyle la 2a. base y 
Capitán de los Gigantes en el 21o. inning, 
que valió dos carreras por haber otro ju-
gador en las bases, ganando ese memo-
rable desafío con score de 3x1. 
E C O S O R I E N T A L E S 
E l " C l u b N á u t i c o " . 
L A S R E G A T A S D E L C L U B NAUTICO 
Santiago, Julio 20 de 1914. 
No es la primera vez que Doyle decide Magníficas quedaron las organizadas por 
con sus batazos la suerte de desafíos don-: esta Sociedad y que se celebraron en la 
de ha tomado parte desde su ingreso en tarde de ayer 
los Gigantes en la temporada de 1907, pe 
ro una de esas ocasiones fué en un juego 
contra el Philadelfia Nacional habrá unos 
Una enorme concurrencia llenaba los 
hermosos salones y destacábanse en ella 
las caras lindas y fragantes de las muje-
quince días que con un home run, limpió res de nuestra sociedad que adornaban y 
las bases y convirtió en victoria lo que I ^turaban el ambiente como rosas recién 
ya el mismo Me. Graw, había aceptado abiertas 
como derrota. 
Otra nota, aunque de risas y burlas pa-
ra él, la dió el gran short stop de los 
Piratas en el sexto inning de ese juego 
cuando había llegado a primera por hit 
y siguió hasta tercera en otro hit de 
Viox, pero al mofar Stock la 3a, de los 
y perder la noción del lugar aquella ha- Regi-eiferos 
A las 4 p. m., dió comienzo la fiesta 
empezando con una regata de botes a dos 
remos, saliendo victorioso el bote "Ro-
berto," cuyo patrón era el joven Roberto 
Pérez y bogas, Claudio Maree y Luis Re-
giieiferos. ^ 
La segunda regata, fué de canoas a 4 
remos, saliendo victorioso la "Germania" 
^ 0 I ^ 5 U L ! e i Í ! ? V ^ J f f 5! ile la línea de fuera, patrón Luis María 
y bogas Jesús González, 
E L A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E H O Y 
Estreno en el POLITEAMA de la grandiosa película, propiedad de Santos y Artigas, 
N E R O N Y A G R I P I N A 
Reconstrucción histórica en veinte partes. Escrita por Luis Máchese. 
P R I N C I P A L E S INTERPRETES.—María Caserini-Gasparini—Lydia de Roberti.—Letizia Quaranta.—Fernanda 
Sinimberghil—Vittorio Rossi PianeliL—Maro Bonnard.—Emilio Petaca.—Paolo Rosmini.—Aldo Sinimberghi. -
Gamillo de Risso. — Gentile Miotti.—Dante Capelli.—Telemaco Ruggieri.—Director artístico: Mario CaserinL— 
Operador: Angelo Scalenche.—Música especialmente adaptada a esta película. 
MAS DE 100 ARTISTAS DE GRAN NOMBRE.—5,000 PERSONAS EN ESCENA.—LA CORTE DE NERON— SE-
NADORES.— PATRICIOS.— CURAS.—VESTALES.—BUFONES.— PUEBLO.—SOLDADOS Y GLADIADORES,— ES-
CLAVOS Y ESCLAVAS.— ESPLENDIDO VESTUARIO EXPRESAMENTE CONFECCIONADO PARA LA GLORIA POR 
LA REPUTADA CASA GENTILI, DE ROMA.—ESCENAS DE CIRCO, EJECUTADAS EN LAS ARENAS DE "VERO-
NA," UNICO ANFITEATRO ROMANO EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION EXISTENTE EN ITALIA. — 
CARRERAS DE BIGAS.— EMOCIONANTES ESCENAS DE SACRIFICIOS DE CRISTIANOS. — FIESTAS NAUTI-
CAS.—LAS NAVES IMPERIALES. — ESPANTOSO INCENDIO Y DESTRUCCION DE ROMA. —LA CASA DE ORO. 
EL TEATRO IMPERIAL.—LA VIA APFIA.—CATACUMBAS. - J A R D I N E S Y PALACIOS ROMANOS, RECONSTRUI-
DOS CON VERDADERA FIDELIDAD HISTORICA UNOS, Y TOMADOS DEL NATURAL OTROS. 
bía ido a dar, la aprovechó Wagner pa-
ra cogerla y colocándosela debajo del bra-
zo emprendió carrera hacia el home, de-
jándola caer en la mitad de la distancia 
que hay de la 3a. al home. 
Algunos jugadores del New York y 
muchos de los compañeros del viejo pira-
ta no se dieron cuenta de la triquiñuela, 
y lo estimaban como una audacia, pero 
para Me. Graw no pasó inadvertida pues 
desde el banco se lanzó al terreno protes-
tando ruidosamente, siendo Wagner de-
clarado out por el Umpire, que notó lo 
que hacía. 
Wagner comprometió el juego pues es-
tando él en 3a. y Viox en la. y con un 
solo out era posible esperar aunque fuera 
un sacrifice fly. 
Al ser declarado out las burlas y silbi-
dos abrumaron al gran alemán mientras 
que su manager Clark'3 discutía la deci-
sión con tanto ardor que fué expulsado 
del terreno. 
Al terminarse el juego en el 21o. in-
ning, Me. Graw corrió en busca de Mar-
quard para ser el primero en felicitarlo 
por su labor, mas no lo consiguió pues 
el primero fué Babe Adams. que estre-
chándole la mano le expresaba su satip-
facción, no obstante ser él, el derrotado. 
Marquard agradeció la nobleza de su 
rival dicléndole: a los dos nos corresponde 
igual gloria y a Doyle por haber puesto 
fin a la lucha. 
He aquí el "score" de tan sensacional 
juego: 
NEW YORK ÍN. L.) 
V. C. H. O. A. E; 
B'cher, cf 9 2 3 7 0 0 
Doyle, 2b 9 1 2 8 6 0 
Burns, If 8 
Rob'n, rf 8 
Fl'cher, ss 8 
M'rkle, Ib 8 
Meyers, c 6 
•Murray 0 0 0 0 0 
Me Lean, c 2 
Stock, 3b 5 0 Ó 3 4 
-i-Sn'dg's 1 0 0 0 0 
Grant, 3b 1 
M'au'rd, p 8 
Totales 73 3 12 63 30 
PITTSBURG (N. L.) 
V. C H. O. A. E . 
Juan Lozano, Gaspar del Castillo y Sixto 
Díaz. 
La tercera regata o sea la del campeóte 
para 1914 y para la que más entusiasmo 
existe,,la ganó la canoa "Germania," de-
rrotando en toda línea a la "Magdalena" 
que . con orgullo ostentaba la última vic-
toria, estaba compuesta de los jóvenes 
Luis Roca, patrón y bogas, Augusto A. 
Sousa, Eduardo Ramírez, Sebastián Roe* 
y Ramiro. 
Para todos, mis felicitaciones. 
Terminadas las regatas se bailó hasta, 
las 10 p. m., y la concurrencia fué es-
pléndidamente obsequiada. 
* « * 
Un estimado amigo, el señor Agustín 
Guauh, muy aficionado al arte fotográfi-
co sacó una instantánea en momentos en 
que ansiosos los concurrentes esperaban 
la terminación de una de las regatas, y 
con gusto la publicamos. 
* * * 
Nota de duelo. 
Consignemos una nota de duelo por la 
desaparición irreparable de una distin-
guida personalidad de nuestro gran mun-
do social, la del distinguido doctor Juan 
M. Agüero, querido amigo y entusiasta 
sportman amante decidido de todo lo quf 
sea Sport, que ha muerto en la plenitud 
de la vida y repentinamente, cuando todo 
para él eran dichas y felicidades. 
Reciban sus familiares nuestro más sen-
tido pésame y reguemos sobre tu tumbt 
las siempre vivas de nuestros afectos y 
cariños. 
P. L. BOUDTE, 
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M A R S A N S 
N E R O N 
Príncipe romano próximo al, Imperio, borraba en su diccionario la palabra imposible. Creía que al nacimiento de una 
gran aspiración suya debía seguir el inmediato cumplimiento, como sigue al re lámpago el trueno. Imaginaos la extin-
ción del sol. Pues, se asemejaba al César. Si el sol se apagara en el cielo, ya no can ta r ían los ruiseñores; y si JNeron oet,-
apareciera en el Imperio, ya no can ta r í an los poetas. Pues, como la vida de todos era suya, también debía sej: suya ei aima 
de todos. Y como el alma de todos debía ser suya, también la fuerza, también la idea, también la inspiración, tamoien la 
música, también la elocuencia de todos. Su alma sobre todos los pensamientos imaginables, marip0.seaDa ^"uf" 
luble. Sus pasiones tomaban todas una increíble sobrexcitación, y todas las excitaciones caían en una B ^ W W H » * ^ " ^ 
dad. Volvíase de pronto a las personas m á s ajenas a él y las estrechaban contra su corazón; pero a 
ofendía, cuando no las mataba. Con la misma facilidad rompía un vaso murrino que mataba un ™™™ ^SLSt 
f iando se le contraía ^1 rostro, anunciaban cuantos le veían, que iba el infeliz a pensar cualquier demencia o a perpetrar 
cualquier crimen.' 
"Durante l a ' ^ o ^ , paseaba NerónVdisfVazado, co^ 'Comparsas ^ ¿ ^ V ' d ^ ¿ ¿ ^ j r j » ^ ^ ^ f c ^ 
das, cometiendo toda clase de atropellos, e hiriendo a los que encontraba. Muchas veces saha ^ ¡ J ^ J ^ ^ 
tó a la mujer del Senador Montano, y és te le hirió sin conocerle Sabiendo, S ^ V ^ r i ó £ £ ¿ é* que se mata^" 
Nerón, ante aquella súplica exclamó: "—Este hombre que me hirió, ¿vive todav ía? Y le envió orden de que se matara.̂  
"Nerón nun¿a s e ' s e n t í a " t a n ' k i z * wmo cuando t añ ía su*cíWra ' se 'ac « mismos sus canciones." 
Mensor, If 7 1 1 8 0 0 
MVrey, 3b 7 0 1 2 9 0 
Wagner, ss - 9 0 3 5 6 2 
Viox, 2b 7 0 2 2 7 1 
Konev. Ib 8 0 2 24 0 0 
M'chell, rf 9 0 1 2 0 0 
Kelly, cf 9 0 1 10 0 1 
Gibson, c 4 0 0 9 0 0 
-—Carey 0 0 0 0 0 0 
Colem'n, c 4 0 1 1 2 1 
Adams, p 7 0 0 0 3 0 
Totales 71 1 12 63 27 5 
*Ran bateó por Meyers. 
-|-Batted por Stock. 
-[I—Ran por Gibson. • 
New York. . . 001000000000000000002—3 
Pittsburg. . . 100000000000000000000—1 
SUMARIO: 
Primera base por errores: N. York 2, 
Pittsburg 5. 
Quedados en base: N. York 9; Pittsburg 
14. 
Bases por bolas: Maquard 2. 
Struck outs: Maquard 2; Adams 6. 
Three base hits: Burns, Wagner. 
Sacrifice hits: Stock, Mensor 2; Monrey 
| 2, Adams. 
Sacrifirt fly: Burns, 
Stolen base: Bescher, Flecher, Burns 2. 
Double plays: Flecher, Doyle y Mer-
kle 2, Viox, Wagner y Konetchy. J 
Dead hall: Maquard a Mensor. 
Tiempo: 3 h. 45 m. 
Este general player cubano nos sor-
prendió anoche, con su inesperada llega-
da a esta ciudad. 
Su estancia será muy corta, pues aun-
que él se proponía pasar unos días al la-
do de sus familiares, amigos y admira-
dores, mientras su asunto con el "Cin-
cinnati" se arreglara, tiene que reembar-
carse esta noche mismo, a virtud de1 un 
cable que recibió de los Estados Unidos, 
a las ""pocas horas de pisar tierra cuba-
na 
Las breves horas, gratas para nosotros, 
que pasará Marsans entre sus amigos y 
simpatizadores, servirán para aclarar su 
verdadera situación en el base hall or-
ganizado. 
Marsans, con quien hemos hablado bre-
| ves momentos, está seguro del triunfo 
de la Liga Federal sobre el- base ball or-
ganizado, en el punto capital de la cláu-
sula de los diez días, en caso tan mal 
planteado como el del indio Johnson, que 
está muy lejos de ser tan completo como 
i el suyo. Como se sabe, el Tribunal de 
j Apelaciones de Chicago, anuló la prohi-
bición dictada contra dicho pitche», por 
unanimidad, y de paso declaró nula, por 
I falta de reciprocidad, la cláusula de los 
I diez días, que es el eje d̂  toda la bata-
lla entre la Liga insurgente y el base 
; ball organizado. 
A juicio de Marsans, que es, por ac-
ción refleja, el de la Liga Federal y el 
de sus abogados, según nos dijo anoche, la 
victoria legal, por la que se anula esa 
! cláusula de los diez días, está obtenida 
con la decisión del Tribunal de Chicago, 
] pues aunque el Cincinnati quiere llevar 
el asunto hasta el Tribunal Supremo de 
la nación, no se cree que se arriesgue a 
i tanto, sosteniendo la prohibición peren-
I toria contra los jugadores, porque en ca-
so de serle desfavorable la resolución, 
tendría que pagar una cantidad enorme 
por daños y perjuicios, de la fianza que 
a ese efecto tiene depositada. 
Marsans entiende que el cable en que 
se le anuncia que se ha adelantado la fe-
cha de la vista de su causa, es demostra-
ción de que el Cincinnati, viendo perdido 
el caso, ha aceptado que se apresure la 
vista, para que en caso de perder el pun-
to, no tenga que pagar tanto. La vista 
se efectuará en la ciudad de Little Rock, 
Arkanzas, el día 28 del presente mes. 
Marsans, desmiente también la versión 
publicada por Mathewson, respecto a que 
todos los jugadores del "Cinci" habían 
censurado agriamente su salto a la Fe-
doral, 
Asegura Marsans que lo dicho por 
Mathewson, es falso, pero muy falso, pues 
lejos de ser así, todos ellos le visitaron 
cuando el Club estuvo en San Louis y no 
hay uno solo de ese club y de los demás 
de las dos Ligas mayores, que no sigtt 
su caso <:on simpatía como le dijeron 
los mismos que fueron sus compañeros 
P a s a a la p á g i n a 12 
¡Dispécticos! Los 
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mente las más re-
veldes Dispepsias. 
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G U A N T A N A M O G R A F I C O f 
LDO. GONZALO PEIiEZ ANDRE 
Ilustre .hijo de Guantánamo, Senador 
por Oriente, por cuya riqueza y floreci- ^ deTa^activídad. 
miento labora permanentemente en el se 
nado. • -» 
LA SULTANA DE ORIENTE 
Guantánamo es una población de cons-
trucción y de espíritu a la moderna. Son 
sus habitantes—nativos y naturalizados 
guantanameros—amantes de su villa y 
muéstranse entusiastas por el embelle-
cimiento y por la mayor preponderancia 
moral y material de Guantánamo. Sien-
ten el orgullo— y pueden sentirlo jus-
tamente—de ser guantanameros; experi-
mentan el orgullo de su terruño, que tie-
ne ya todas las cualidades características 
de una ciudad a la moderna. 
Guantánamo se ensancha en todas di-
recciones. Las casas antiguas son reno-
vadas. Los solares dejan de serlo, para 
ostentar elegantes construcciones. En 
apartadas calles se han construido cómo-
dos "chalets." En las más céntricas se 
instalan establecimientos exprofeso cons-
truidas, establecimientos a la moderna, 
con salones como no los tiene ninguna ca-
sa del comercio en Santiago, anchurosos, 
cómodos, elegantes, presentando una com-
pleta exposición de artículos. Se están 
construyendo costosos edificios de más 
de un piso, con lujo y "confort." 
Está espléndidamente situada la ciu-
dad del Guaso. La bordea el anchuroso y 
hermoso río. Y hacia los cuatro puntos 
cardinales se extiende un espléndido va-
lle, una soberbia planicie, que se inicia 
junto a las montañasv y se desliza al 
mar.. . 
"A un lado el monte que triunfal dilata 
su selva virgen hasta el verde llano, 
y el mar al otro, en el confín lejano, 
cual campo inmenso de bruñida plata. 
Y en medio el río, que al correr murmura 
extraña queja, en tanto la llanura 
mil ondas tenues de perfume brota 
formando blanca, transparente nube, 
quo de la tierra hacia los cielos sube 
como una ofrenda a la región ignata." 
En las montañas la riqueza cafetalera 
y los bosques de maderas preciosas; en 
el llano la riqueza de la caña de azúcar 
y los ingenios salpicando el valle y ele-
vando al aire sus chimeneas—penachos; 
y en el mar la preponderancia naval 
americana que ha contribuido también al 
mejoramiento y renombre de Guantána-
mo. 
Yérguese la ciudad en pintoresco y 
productivo saelo; las brisas del mar y 
las de la montaña la embalsaman, y se 
enriquece con su café y con su azúcar. Tie-
ne ríos que la arrullan y palmares que 
la dan sombra. Es la sultaná de Orien-
te. 
Vive feliz, vive contenta, esplendoro-
sa en riquezas naturales, bien amada de 
todos, mimada y celebrada de los que 
van a visitarla. A la feracidad' de los 
terrenos, a la acometividad de los ca-
pitales españoles, franceses, americanos 
y cubanos; a la laboriosidad de sus hi-
jos* a la labor infatigable del emigrante 
y del bracero; a la constancia del cafeta-
lero de las montañas, a las nuevas vías de 
comunicación, terrestres y marítimas, a 
todo esto se debe el presente esplendoro-
so de Guantánamo. Y en Guantánamo 
se respira un ambiente de fraternidad 
enaltecedora, que por igual produce bie-
nes a los hijos de Guantánamo que a los 
hijos de otras laboriosas, progresistas, 
nobles e hidalgas tierras que han arrai-
gado en Guantánamo. Merece tributo es-
pecial la colonia catalana, Guantánamo 
puede decirse que es un exponente de 
sus energías. 
Tiene la villa donde expansionarse, don-
de recrear el espíritu, y ensanchar sus 
pulmones los días que deja libre la labor 
cotidiana. "Las Ninfas" el mitológico 
poético y pintoresco lugar, es una joya 
natural que a la villa brinda deleite, fres-
co y horas gratas; el ecuedücto, los ca-
fetales de Yateras, los quince ingenios, 
a cuyo, frente está el central "Confluen-
te;" los núcleos marítimos de Caimane-
ra y "Boquerón que bordean una parte de 
la anchurosa bahía: gran número de be-
llísimos lugares tiene la villa a donde ir 
a respirar a pulmón lleno, a donde ir a 
[ confortarse, o deleitar la vista y espar-
cir la mente y el ánimo, siendo cómodo 
j el visitarlos, pues la ciudad está a tan 
; bellos sitios unida bien por ferrocarril o 
| por caminos más o menos cómodos, que 
muy pocos kilómetros de carretera has-
' ta ahora le han tocado en suerte, con gra-
\ ve perjuicio do hacendados y de terrate-
: nientes, de cultivadores de frutos mayo-
res y de menores, y hasta de los brace-
| ros. 
Son acreedores al más caluroso para-
bien, a la más entusiasta y efusiva erf-
horabuena cuantos, sin distinción de na-
cionalidad, de raza, de condición social 
de filiación política y de profesión han 
contribuido al presente esplendoroso de 
Guantánamo; y de desear es que perse-
veren para mayor brillo y orgullo del de-
partamento oriental y de la nacionali-
dad. 
¿ ̂ itar nombres propios? No. Ninguno. 
Todos por igual, cuantos hayan contri-
buido, merecen el más entusiasta para-
bién, de lab que sentimos verdadero afec-
to por Guantánamo. ¡ 
Nuestra modesta pluma queda obliga-
da—con gusto verdadero —para todo 
cuanto se refiera al engrandecimiento 
de la hermosa ciudad, de la "villa-luz" de 
Oriente, en las horas de la noche; de 
la floreciente "villa-progreso," en las ho-
i ñamo, a pesaí de haber sido la primera 
i en establecerse en esta Jurisdicción, cuen-
| ta únicamente con setenta y cinco kiló-
1 metros de vía ancha que forma una red 
i desde nuestra bahía, entre Punta Deseo, 
! Caimanera, central "Los Caños," Guan-
tánamo, Cuatro Caminos, Jamaica, San 
Emilio? Isabel, Sempre y Soledad. 
La Compañía tiene invertido un capital 
de dos millones de pesos; poseyendo in-
mensos talleres, tanto para la construc-
ción de su material rodante, como para 
cualquier máquina o pieza de las mismas 
Rafael Jústiz, antiguo empleado de la 
Compañía,.que tiene fe ciega en su hon-
' radez acrisolada. 
A vuela pluma es un ligero boceto de 
lo que es la Empresa del Ferrocarril de 
Guantánamo, cuya constitución ha mu-
chos años viene favoreciendo a las in-
1 dustrias, al comercio y pueblo en gene-
mi. 
THE GUANTANAMO SUGAR COM-
PANY 
Una de las Empresas agrícolas más 
Sacos | 
Soledad 150,000 | 
Isabel 85,000 
Los Caños > . . . . 80,000 
En estos tres ingenios libran el susten-
to innumerables cubano^ y extranjeros, 
dándose algunos años el caso de escasear 
notablemente brazos para las faenas de 
la zafra, teniendo que importarse por ne-
cesidad de otros lugares de la república 
y como últirño recurso del extranjero. 
Sería largo enumerar el número de co-
lonias que por ferrocarril de vía ancha que 
I unen las tres fincas azucareras, envían 
I allí sus cañas, las que se muelen siempre 
Ventajosamente tanto para los remiten-
tes óomo para la misma Compañía. 
En sus operaciones de la zafra y cuan-
do es más intenso el movimiento fabril, 
apenas si la Guantánamo Sugar tiene quo 
paralizar sus faenas :;fricólas por rotu-
ras en su casa de máquinas u otras des-
gracias dé índole distinta. Sus zafras 
no tienen si acaso más interrupción qua 
las lluvias y los días señalados como de 
fiesta nacional. 
Al año los -tres ingenios mencionados, 
reciben grandes innovaciones: y' probable 
es, después de haber este año una zafra 
brillante, que el próximo se duplique la 
producción, dada la gran extensión de te-
rreno que ahora se dedica a la siembra de 
D. JOAQUIN ROS Y VIDAL 
Alcalde Municipal de Guantánamo cuya 
probidad y celo público es generalmenU 
apreciado. Carlos Marti 
MMwwaesMMar 
Num. 1. Mr. M. H. Lewis, Presidente del F. C. Guantánamo y Occidente, The Santa Cecilia Sugar Company, The Confluente Sugar Company, La Maya Va-
lley Land & Improvement Co., Fidelity Commercial & Tradine Company. Su oficina en Guantánamo y en Nueva York.—Núm. 2. Mr. H. B. Snider, Administrador Ge-
neral, Ferrocarril Guantánamo > Occidente. Su oficina en Guantánamo.—Núm. 3. Coche vagón construido en Guantánamo con materiales del país.—Núm. 4. Trozos 
de caoba y cedro en la finca Marcos Sánchez en la línea del F. C. Guantánamo y Occidente. En estos montes se encuentran los cedros, caobas y otras maderas más 
grandes y más finas de la isla de Cuba.— Puente de acero sobre el Río Cpneira. E l carro motor está ocupado por el señor Snider, Administrador General de la Com-
pañía y los señores Goodrich y Delanore—Núm. G. Puente de acero sobre el río Cuneira. 200 metros de largo y 20 metros de alto. 
FERROCARRIL DE GUANTANAMO 
La primera Empresa Ferroviaria que 
vino con su aparición a señalar la pauta 
en la vida progresiva de Guantánamo, 
fué la Compañía Anónima que lleva el 
nombre de este pueblo. 
Cuando Guantánamo, hoy rica y flo-
reciente ciudad era únicamente conocida 
por el Saltadero (a causa de las natura-
les caídas del caudaloso Guaso) constitu-
yendo no más que una aldea con. preten-
siones de vil}a, fué cuando ese ferroca-
rril le dió cómoda vía de comunicación 
con el puerto de Caimanera, no ya solo 
•para darle salida a los entonces produc-
tos naturales, sino para hacer más fácü 
la trayectoria para llegar a Santiago de 
Cuba. 
La construcción pues, del ferrocarril de 
Guantánamo data de 62 años. Existen-
cia que en ese lapsus de tiempo ha sido 
morosa en su vida progresiva, no dejan-
do por ello de ser beneficiosa para la rica 
comarca guantamanera que desde enton-
ces y con positivos resultados, comenzó 
a dedicarse a la industria azucarera. 
La empresa del ferrocarril de Guantá-
que necesite o solicite otra Empresa 
cualquiera. 
Al frente de estos talleres se encuen-
tra el experto viejo mecánico sñor Ma-
nuel Comas, una verdadera y segura ga-
rantía para los intereses de la Compañía 
que hace muchos años utiliza sus servi-
cios. 
Para el servicio público y para el con-
tinuo movimiento en la zafra y atencio-
nes de la ciudad y al comercio, cuenta el 
ferrocarril de Guantánamo con doce loco-
motoras, doce coches para pasajeros, y 
doscientos setenta y cinco carros para 
carga que circulan bajo una aceptable ta-
rifa. 
Preside esta Compañía Mr. O. G. Sage 
y es su Administrador General el señor 
Ricardo Brooks? caballeroéa y estimada 
persona, muy querida en la sociedad 
guantanamera, donde por sus humanita-
rios rasgos y conocida filantropía, ha 
logrado erigirse un altar en el corazón 
del pueblo que le quiere y respet .̂ 
Otro de los empleados de esta empre-
sa, netamente popular por su corrección, 
indiscutible caballerosidad y afable trato, 
es el Superintendente de tráfico señor 
importantes y de más reconocido crédito 
que radica en la jurisdicción de Guan-
tánamo, es la del nombre que sirve da 
epígrafe a estas líneas. 
Esta poderosa Empresa que puede de-
cirse es uno de los factores más impor-
tantes para el desenvolvimiento de la vi-
da económea de la extensa comarca guan-
tanamera; tiene invertido un capital de 
cinco millones de pesos en tres poderosas 
fincas azucareras que se denominan "So-
ledad" "Isabel" y "Los Caños," dispo-
niendo de una extensión de terreno de 
mil setecientas caballerías, de las que tie-
nen una superficie sembrada de caña de 
cuatrocientos veinticinco caballerías. 
La acertada e idónea Administración 
General de esta Compañía merecidamen-
te a cargo del ilustrado y caballeroso Sr. 
O. G. Sage, ha venido siendo una indis-
cutible garantía para su buena marcha y 
excelentes rebultados pues los tres inge-
nios el pasado año, llegaron a moler tarein-
ticinco millones d? arrobas de caña que 
en sacos de azúcar de excelente polariza-
ción produjeron los siguientes: 
la caña y del notable aumento de ma-
quinarias para la molienda. 
Es presidente de esta Compañía Mr. W. 
E . Glim y accionistas de ella muchos y 
bien asegurados capitales de Cuba y ex-
tranjeros. 
Tal es, ligeramente descrita, la podero-
sa Empresa The Guantánamo Sugar Com-
pany, importante institución agrícola, una 
de las más fuertes y efectivas de la región 
Oriental. 
DON JOAQUIN BOTEY Y CASELLAS 
¡Cómo vuela el tiempo! ¡Con que laco-
nismo mudo e invariable maltrata io 
existente! ¡Cómo deja caer en el pentá-
grama do la armonía infinita, la cruel-
dad irremediable de su marcha! 
Aun nos parece que fué ayer que el 
relado soplo de la Muerte marchitó esa 
existencia todo bondad, paralizando los 
latidos de ese corazón noble y magnánimo 
y âpagando los destellos de luz de ese 
cerebro organizado para arrancar a la 
ciencia sus secretos y esparcirlos luego 
como benéfico obsequio a la humani-
dad. 
Un año cumplió el 15 de Mayo que rin-
dió su tributo a la tierra ese que fué pa* 
dre de los pobres y se llamó don Joaquíl 
Botey. Un año, que aun no ha sido s* 
ficiente a mitigar la pena que sienten 
cuantos le conocieron y trataron; comfl 
no bastarán muchas décadas a entibiar el 
recuerdo y la veneración que sienten poí 
su memoria los que de sus manos reci-
bieron oportunos y valiosos beneficios. 
La Asociación Benéfica del Comercia 
de Guantánamo, meritísima entidad, hon-
ra y prestigio de nuestro pueblo, puede 
decirse que ha sentido en lo íntimo ll 
eterna desaparición del preclaro galeno 
y bondadoso amigo. 
He aquí los párrafos que tomamos it 
la narrativa memoria que el talentoso 
Secretario de esa institución señor Al« 
berto Daroca dió a conocer a la Juntt 
D. ALBERTO RAFOLS 
Ex-vicecónsul de España en Guantána-
mo, acreditado comerciante y dueño de1 
una de las más importantes ferreterías que 
gira bajo la razón social de "Rafols, Ri- i 
has y Ca." 
General efectuada el 14 de Diciembre di 
1913." 
"La memoria de nuestro don Joaquín 
es conocido el interés fiel que desplegó du-
rante el transcurso de los 26 años que 
día teas día visitó a nuestros enfermos» 
prodigándoles consuelos inefables, q"e 
salían modestamente de su corazón noble 
y altruista, encontrando en ellos el en-
canto de un noble sentido de dignidad hu-
mana, y por tanto no podemos dejar do 
reconocer que con su muerte, la Asocía-
la E s e U P l a ^ N l W ^ dcl 2 eaho instructor, don José Gómez, 3 señor Cecilio Porro, director de la Lscuela. 4 Profesor Ramón Lonez Oliveros, correajionsal del DIARIO DE hA MAIUNAa 5 don Santiago Porro; 6 Pedro Porro; 7 don José,Gómez, 
D. JOSE VAZQUEZ SAVAU 
Ilustrado director del popular diarî  
"La Voz del Pueblo" v presidente cíe 
Asociación de la Prensa. Es leal, labon 
so y guantanamero "enrage." 
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más generalmente conocido por Periquito 
Pérez, postulado a la sazón (I899i) para el 
cargo de Alcalde municipal de Guantána-
mo. La campaña que a ese propósito hi-
zo el señor Chibás fué brillantísima y en 
gran modo contribuyó al triunfo que al-
canzara el glorioso general cubana Peri-
quito Pérez. 
Tuvo el doctor Chibás participación 
muy activa en las elecciones efectuadas 
para el nombramiento de las personali-
dades que debían formar la Cámara Cons-
tituyente de la República: Entonces 
1900 figuraba el señor Chibás en el 
grupo de la Concentración Patriótica, 
que resultó triunfante en la provincia de 
Oriente. Los candidatos a quienes dicha 
agrupación política patrocinaba, y los 
cuales resultaron electos, fueron Antonio 
Bravo Correoso, Eudaldo Tamayo y el ge-
neral Portuondo. 
1 
DOCTOR GUILLERMO MARTINEZ DE 
AGUILERA 
Juez de Instrucción y Correccional dfe 
Guantánamo. 
l.o Asociación Benéfica dol Com ercio: primer patio; 2.o Central "Soledad 
sala de enferma de la Asociación Benófi ca de Comercio. 
ción Benéfica del Comercio ha perdido 
uno de sus más grandes benefactores, un 
prestigio difícil de sustituir' y nosotros 
un afectuoso amigo, un guía y un con-
sejero. 
La luz de su talento, la bondad de su 
corazón y el prestigio de su vida de es-
ha de ser inolvidable en los anales de la 
historia de esta Institución. Su espíritu 
selecto, superior, clarividente, se hizo 
siempre y en todo tiempo digno del me-
jor cariño de todos nosotros. De oro 
purísimo era su corazón y de luz clarí-
sima su cerebro. Con su corazón mag-
nánimo, con su carácter afable y bonda-
doso repartía siempre abundosamente co-
mo bálsamo amoroso el fruto de su ta-
lento. 
Indudablemente que por todos vosotros 
tudio, de virtud y de trabajo, siempre 
difundió en holocausto a esta santa casa, 
se extinguieron para siempre. 
¿De qué manera pues, puede atestiguar 
esta Institución el reconocimiento hacia 
el ilustre desaparecido, condensando en 
él, el pensamiento de todos nuestros aso-
ciados? La Junta de Gobierno cree que 
nada más digno que la suprema aspira-
ción de erigir un monumento de mármol 
en los jardines de esta Casa-Quinta, en 
el que majestuosamente se destaque una 
estatua con el egregio busto del doctor 
Joaquín Botey e incrustando en los pla-
fones del pedestal hermosas alegorías de 
bronce, representando la Caridad, la Me-
(ucina, el Altruismo y el Amor, que sé-
tan los símbolos más preciados que po-
dran destacarse junto a la imagen del 
noctor Botey, cuya efigie venerada será 
la luz que irradiará la esencia espiritual 
Tie poseía nuestro venerado benefactor." 
He ahí la elocuencia del verdadero sen-
timiento 
En el primer aniversario de su sentida 
muerte se celebraron solemnes honras fú-
nebres en la iglesia Santa Catalina de 
Riccis, cuyo acto fué solemne. 
Descanse en paz el venerable patricio. 
': trapiche; 3.o Salón de sesiones de la A sociación Benéfica del Comercio; 4.o Una 
kgio de abogados, ejerciendo aquí por 1 fiscal de primera instancia e instrucción 
espacio de dos años la carrera.^en unión j en Guantánamo (1899.) Dicho empleo 
de don Buenaventura Grases, distinguido j permitíale el ejercicio de la carrera, en 
jurisconsulto catalán. \ el que sobresalió en breve, adquiriendo 
Una vez terminada la guerra que Cuba una clientela muy numerosa. A la sa-
sostuvo por su independencia, regresó el zón rehusó el doctor Chibás un cargo en 
doctor Chibás a la patria, estableciendo la carrera judicial que. como premio a sus 
Porteriormente fué el doctor Chibás 
presidente de la Junta de Educación de 
Guantánamo. Dicho organismo tenía a 
su cargo la dirección y alta inspección 
de la enseñanza; al frente de él desplegó 
el señor Chibás iniciativas laudables y 
realizó reformas sumamente beneficiosas 
para el desarrollo de la instrucción pú-
blica. Los antiguos procedimientos peda-
gógicos modificáronse allí por completo, 
pudiendo afirmarse que de aquella fecha 
provienen las más importantes innovacio-
nes que en ese ramo tan eficazmente han 
contribuido a la difusión de la enseñanza 
en aquella jurisdicción del departamento 
oriental de Cuba. 
En el periodo que tuvo a su cargo ía al-
caldía de Guantánamo el general Peri-
quito Pérez, desempeñó el doctor Chibás 
la primera tenencia, con general aplauso. 
Repetidas veces sustituyó al Alcalde, tam-
bién con beneplácito de todo el vecinda-
rio, que en todas ocasiones púsose re-
sueltamente a su lado, alentándole para 
la realización de importantes reformas, 
merced a las cuales mejoró considerable-
ANGEL GEORGE 
Jefe de la Oficina de telégrafos d 
Guantánamo. 
D. LUIS OJEDA 
Administrador de Correos 
MR. SEIGE 
Administrador General de "The Guan-
^namo Suxrar Co." 
GUANTANAMEROS ESCLARECIDOS 
E L DR. EMILIO CHIBÁS Y GUERRA 
Ejerce con gran brillantez la más aita 
representación consular de Cuba en Es-
paña. Encomendóle ese difícil cometido el 
honorable general Mario G. Menocal, Pre-
sidente de nuestra República, y en todas 
ocasiones ha puesto de relieve el doctor 
Chibás altas dotes de inteligencia y de 
caballerosidad, así como el más acendra-
do amor a Cuba, a la que procura siem-
pre enaltecer, con un entusiasmo que ex-
cede a toda ponderación. 
La colonia cubana de Barcelona siente 
por su Cónsul, cariño, respeto y admira-
ción. Y el doctor Chibás cortresponde al 
afecto de sus compatriotas aquí residen-
tes haciéndoles de continuo objeto de 
las más finas atenciones y de la más 
sincera estimación. Esa corriente de mu-
tuas simpatías ha hecho que estén abso-
lutamente identificados el señor Chibás 
y la colonia cubana de Barcelona. 
No menos querido que por sus compa-
triotas, lo es el Cónsul general de Cuba 
por los demás elementos de esta culta ciu-
dad. Así entre las distintas colonias 
americanas, como entre los españoles, se 
ha conquistado el doctor Chibás muy nu-
merosas simpatías, por su exquisito tac-
to, su don de gentes y su atrayente ama-
bilidad. 
Es, por todos conceptos, el señor Chi-
bás, un sónsul general modelo. A más de 
las excelentes condiciones enumeradas, 
reúne la de ser un jurisconsulto de gran 
valía; profundamente conocedor de la 
ciencia del Derecho, resuelve con facilidad 
todos los problemas que se le presentan 
ien el desempeño de su importante cargo, 
i Ello es de utilidad suma para cuantoŝ  de-
1 hiendo resolver asuntos de carácter jurf -
Idico relacionados con nuestro país, acu-
j den al Consulado general, pues allí en-
i cuenran un parecer autorizado y un con-
ísejo prudente, que el doctor Chibás da 
' siemnre, amable y generosamente, ¡a 
•cuantos de él lo solicitan. 
Tan distiníruido compatriota nació en 
| Santiago de Cuba, el 27 de enero de 1875. 
i Sus padres eran cubanos; su abuelo pa-
¡temo, de nacionalidad francesa. En_el 
[instituto de su ciudad natal hizo el señor 
Chibás los estudios del bachillerato; loe 
de ampliación de la Facultad d .̂ Derecho 
lo«< cursó en la UniversMad ce la Ha-
bana. En 18P2 trasladóse 8 PWWCT». 
¡en cuva Universidad eétwKfi las reshrite»? 
asignaturas corresncidientes a Ifk hcet»-
I datura en Derecho, con excenc^n fl* tuvi. 
míe aprobó en la Universidad C?ntral de 
Madrid.' Allí terminó su? ertr^e- y se 
graduó de doctor. En todo* ese? ertu-
dios alcanzó las más brillcnt?s caUfica-
ciones. . 
Apenas obtenida la ueetreiítuta »n De-
recho, empezó el señor Oibés a efgpcer 
la carrera, hftdendft "üs wrjiwwáa prácti-
cas, durante el rjerio-ío de un año. en el 
bufete de don Eduardo Dato e Tradíer. 
Una vez doctorado, volvió el señor Chi-
báis a Barcelona v se inscribió en el Co-
Vista general del "Central Soledad." 
su bufete de alogado en la ciudad de ' merecimientos, le ofreciera el Gobierno 
Guantánamo. Desde luego fué nombrado interventor. 
asesor del Gobierno interventor norte- Desde su llegada a Guantánamo tomó 
americano, cargo que ejerció con gran el señor Chibás parte en las contiendas 
celo y competencia, haciéndose merecedor políticas. En este sentido sus primeros 
de muy entusiastas aplausos. ¡trabajos fueron en pro de la candidatura 
Posteriormente designósele Delegado del mayor general Pedro Agustín Pérez, 
mente la ciudad de Guantánamo. 
Fué aquel un período de organización 
de servicios importantísimos, que se ha-
llaban relegados al más completo abando-
no. El Gobierno colonial había dejado nu-
merosas deudas; la municipalidad guan-
tanamesa hallábase en descubierto con 
los maestros, contratistas de obras, sumi-
nistradores de diversos artículos," etc., 
por muy importantes sumas. E l ¿eñoí 
Chibás mostróse decidido partidario de 
que se reconocieran y pagasen paulatina-
mente todas las deudas legítimas a la vez 
que se fuesen organizando los más nece-
sarios servicios do carácter municipal. Su 
criterio prevaleció, y en breve el Ayunta-
miento de Guantánamo, empozó a cumplir 
sus obligaciones con regularidad, vió re-
nacer su crédito y pudo desahogadamen-
te dar principio a la obra de su regera-
ción económica. Ello, en parte importan-
tísima, ha sido labor del doctor Chibás, en 
quien concurren condiciones muy sobresa-
lientes. A su talento organizador y a su 
acrisolada honradez débense no pocos da 
los progresos de que en la actualidad pue-
de envanecerse la importante ciudad da 
Guantánamo. 
Al constituirse la nacionalidad cuban», 
tomó el señor Chibás parte a favor d€ 
los que patrocinaban la candidatura del 
general Bartolomé Massó, frente a la 
de don Tomás Estrada Palma, para la pre-
sidencia de la República. Fueron los adic-
tos de Massó al retraimiento, y resultó 
triunfante Estrada Palma. Los masoistaa 
acataron la decisión del pueblo de Cuba, 
y muchos de ellos, entre los cuales se 
contaba el doctor Chibás, en vista de la 
honrada administración y del ejemplar 
lo. Asociación Benéfica del Comercio: Fachada principal; 2.o Uno de los patios-iardin*^ i n r -
la S S S S Í r ^ Caimane^ Estación del Ferrocarril. 4.o Una h fachada át, 
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Señorita Bernardina Rola, señora Loretico Lavígue de O. y señorita Cario ta Benech, del magisterio de Guantánamo. 
comportamiento de Estrada Palma, no 
tuvieron después reparo alguno en pres-
tarle, desinteresadamente, su más decidi-
da cooperación. 
E l señor Chibás era ya uno de los abo-
gados de mayor nombradía del departa-
mento oriental de Cuba. A la vez que 
la abogacía, desempeñaba las funciones 
de notario, cargo para el que se le nom-
bró en el período de la intervención nor-
teamericana. De 1912 a 1914 actuó, ade-
más, como delegado fiscal, poniendo de 
relieve sus sobresalientes condiciones pa-
ra la administración de justicia. 
En el propio período los cafetelistas de 
Oriento confiáronle al doctor Chibás una 
importante misión. Designáronle para 
que, en representación suya, gestionase 
Señora Caridad Ojeda de D. Directora 
de la Escuela número 1. 
que los Cuerpos colegisladores de Cuba 
votaran una ley por virtud de la cual se 
aumentasen los derechos de importación 
sobre, el café. E l precio a que éste a la 
sazón se vendía—nueve y medio pesos 
por quintal—no era renumerador, por lo 
que se hacía imposible el cultivo de di-
cho grano. De ahí el que los capitalistas 
.solicitaran la adopción de medidas aran-
celarias que favoreciesen al café produ-
cido en Cuba. 
Las gestiono.i realizadas por el doctor 
Chibás, viáróuse coronadas por el más 
completo éxito. Merced a sus esfuerzos, 
consiguió que, así la Cámara como el Se- I 
nado,̂  votaran una ley por la que se au-
mentó hasta 18 pesos por cada 100 kilos i 
los derechos sobre el café que se im-
portara en Cuba. 
En las elecciones legislativas de 19011 
presentóse el señor Chibás candidato a 
representante por la provincia de Orien-
te. Como ya en aquel entonces era gran-
de su prestigio,. resultó electo por gran 
mayoría de votos. I 
En 1905 al verificarse las elecciones pre-
j sidenciales, apoyó el doctor Chibás la 
i candidatura de don Tomás Estrada Pal-
ma, concurso que resultó en la provincia 
'oriental de Cuba muy eficaz para la ree-
i lección del insigne patriota que en el an-
teriir cuatrienio tan acertadamente ha-
bía regido los destinos del- pueblo cu-
I baño. 
[ Cuando el general José Miguel Gómez 
presentóse como candidato a la presiden-
jeia de la República, solicitó el concurso 
jdel doctor Chibás, quien, consecuente con 
1 sus principios, rehusó con agradecimien-
¡to la solicitación que se le dirigía, la cual 
era prueba inequívoca de que se lo con-
sideraba como personalidad influyente en 
la región oriental cubana. 
Con gran ardor luchó el señor Chibás 
a favor del general Menocal la vez pri-
mera que éste presentóse como candida-
to a la presidencia de la República. E l 
resultado de aquella campaña fué ad-
verso. No obstante, el doctor Chibás pro-
siguió, con el mismo entusiasmo do siem-
pre, la lucha en pro de los principios que 
tenían su personificí-tión en el general 
Menocal, insigne caudillo de nuestra épi-
cas pugnas por la independencia y abne-
gado patriota en la paz, durante la cual 
ha luchado incansablemente por la digni-
ficación del pueblo cubano. 
Cuando en 1912- presentó el general 
Menocal por segunda vez su candidatura 
a la presidencia de la República, tuvo en 
la región oriental uno de sus más entu-
siastas adalides en el señor Chibás, que 
a la sazón era presidente de la Asamblea 
municipal del Partido conservador nacio-
nal, en la ciudad de Guantánamo. La 
campaña electoral, dirigida allí por el 
doctor Chibás, tuvo un resultado brillan-
tísimo. La candidatura del general Meno-
cal alcanzó una abrumadora mayoría so-
bre la de su contrincante, y ello debióse, 
principalmente, al esfuerzo del señor Chi-
bás, que desplegó una actividad extraor-
dinaria en la defensa de sus ideales, per-
sonificados por el insigne general Merio-
cal, que hoy tan admirablemente ejerce 
la primera magistratura de nuestra na-
ción. 
Tal es el hombre ilustre que actualmen-
te tiene a su cargo, con beneplácito de; 
cubanos y españoles, la más elevada re-
presentación consular de la joven llopú-; 
blica en España, ©rnamento del hogar 
dichoso de tan digno compatriota, t s su' 
angelical consorte, señora Luisa Rubio de 
Chibás. dama de la más alta distinción de i 
la región oriental de Cuba. Reciban am-1 
tos la expresión de nuestro cariño, ver-
daderamente fraternal, y el homenaje do 
nuestra sincera admiración.* 
(De Cuba en Europa) 
Señorita Mariana Mena maestra y au 
tora del "Himno" al Arbol oue publicamos 
en otro lugar. 
TftaestrrjB. licen los profesores 
y nosotros lo r&p^biios. 
En cuanto al Secrtlario de la Junta 
bastará decir que se llama Luis Ojeda, 
persona educada y que goza de grandes 
prestigios en el profesorado de este pue-
blo, tanto en el público como en el pri-
vado, es el verdadero y único consejero 
que tienen los maestros a quienes nunca 
niega sus consejos y su saber. Atento e 
inteligente, maestro que fué hace mo-
cho tiempo, ha llegado a ser para sus 
compañeros lo que la brillante Polar es 
para los marinos: guía y dirección. 
Es de sentirse que el entusiasmo y la 
vocación de nuestros maestros tropiecen 
con las grandes necesidades que se no-
tan en muchas escuelas. El Estado no 
debiera escatimar dinei-o alguno cuando 
de la educación nacional se trata, tenemos 
en el Distrito algunas escuelas que care-
cen de mobiliario higiénico y moderno. 
Allí concurren los niños, en gran número 
por cierto, y tienen que estar sentados 
en toscos bancos mal preparados. De los 
locales, en general, sería mejor no tra-
tar, ninguno reúne condiciones pedagógi-
cas, y ello se explica, esas casas no han 
sido construidas para establecimiento es-
colar sino para habitaciones de familia 
y no puede ser igual una casa para ho-
gar que una para colegio. 
Las mesas y los escaparates de las es-
cuelas" compradas cuando la primera in-
tervención norteamericana, debieran * ser 
sustituidas ya, pues no hay un aula que 
tenga un escaparate en regular condición, 
lo mismo pasa conílos mapas y otros uten-
silios escolares qu'e se encuentran inser-
vibles. La escuela de Sloyd carece de . la 
mayor parte- de herramientas, la de Kin-
dergarten establecida en un local peque-
ñísimo no cuenta con el auxiliar más 
poderoso y necesario para esa enseñanza: 
el piano. 
Estas necesidades que hemos podido 
anotar a la lijera, suponemos habrán de 
ser atendidas por la Secretaría áe\ Ramo, 
oue con tanto acierto dirige el doctor 
Óarcía Enseñat, no dudando que la Jun-
ta de Educación, así lo hará conocer a 
la superioridad, a fin de remediar estas 
faltas que redundan en perjuicio gene-
ral. 
Salvada la carencia y sustitución de ma-
teriales en las aulas podrán nuestros 
maestros vencer algunas dificultades y 
su labor será más descansada y de mayor 
provecho para la niñez a su cargo. 
Valdés. 
Señoritas Ana L. García directora de! Kindergarten; Felicia Matea, maestra 
y Angela Castellanos auxiliar del Kinder garten. 
THE GUANTANAMO WESTERN R. R. ! le. ha reportado a Guantánamo y su juris 
COMPANY i dicción, sería larga tarea, no para la in-
| formación gráfica que hoy servimos a 
Si como merecidamente Guantánamo, i nuestros lectores, 
en más de una ocasión, después de once En los pocos anos que lleva de estable-
años a esta parte, ha merecido el honroso 1 cida "The Guantánamo Wertern R. R. 
y positivos beneficios que esa Empresa I tal de seis millones y medio de pesos y 
en todas sus dependencias y departamen-
i 
Señoritas Mina Benech, Eloína del Valle y Nena Cardell. del magisterio de Guantánamo. 
LA INSTRUCCION PUBLICA EN GUA 
NTANAMO 
No es de lo peorcitol Del todo no está 
abandonada. Los maestros luchando, y 
como queriendo romper el reducido lími-
te de los cansados programas, sin una 
verdadera y atinada orientación pedagó-
gica y encerrados en la monotonía y en 
la rutina de todos los cursos, procuran y 
consiguen fortalecer sus ánimos, hacen 
llegar a las aulas nuevos alientos que r*-
Cnmo de Directores del colepSo "P oey.'* 
• mueven las energías, para que la ense-
ñanza no decaiga, para que se salve el 
prestigio -le la escuela cubana y para 
que el nombre de nuestro Magisterio no 
se ponga en entredicho. 
Y a pesar de todo el magisterio de 
Guantánamo nada tiene que envidiar de 
los otros Distritos de igual categoría. Las 
aulas están bien nutridas, en ella se nota 
gran disciplina y el aspecto de las salas 
en hor.s de clases es bastante'halagador. 
Si como dice un proverbio pedagógico 
"tal maestro, tal escuela," se explica el 
motivo de que las escuelas de esta ciudad 
gocen del auge y fleL respeto que tienen 
cimentado. 
Los maestros tienen formado su Dele-
gación local, y quizás si a ésta y siguien-
do la dirección de la Asociación Nacional' 
de Maestros, se deba la perfecta organi-
zación que disfrutan y los triunfos que 
han alcanzado en estos últimos tiempos. 
Esta ciudad, dada su población y la 
gran extensión de su término, está falta 
de escuelas, gracias que en el fenecido 
curso y a la actividad del Senador Gon-
zalo Pérez André, hijo de este pueblo 
se llegaron a crear algunas aulas, pero 
ellas no son suficientes. Veinte aulas más 
quizás no llenen las necesidades de los 
barrios que hoy están desamparados de 
la educación pública. Sin embargo, esta 
municipalidad cuenta con cincuenta aulas 
de enseñanza común, tiene una escuela 
de Sloyol y una de Kindergarten. Tiene i 
además,, quince escuelas privadas y un j 
sinnúmero de escuelas menores que sin1 
la correspondiente autorización están fun-
eionando. Tiene también una escuela | 
nocturna municipal, que bien debiera te- I 
ner dos, pues es crecidísimo el número | 
de menores y adultos que a ella concu-
rren. 
El progreso educacional de esto pue-
blo va in crescendo, últimamente se ha 
formado una sociedad bajo los auspicios 
de nuestro Ayuntamiento que con el nom-
bre de Sociedad de Instrucción Elemen-
tal y Superior ya está funcionando y po-
demos decir que ya se cuenta con un co-
legio de primera y segunda enseñanza 
abscrita al Instituto Provincial de Orien-
te. 
Esta labor ha sido el simpático esfuer-
zo de algunos padres de familia que 
con la cooperación de nuestro Ayunta-
miento y con la ayuda que se ha solicitado 
de la Secretaría de Instrucción Pública, 
será un paso de avance en los anales de 
la educación popular de este heroico pue-
blo. 
La Junta de Educación, presidida dig-
namente por el correcto y afable caballe-
ro señor Juan Giró Manzano, llena bien 
| su cometido ganando la confianza y con-
| sideración del pueblo que le eligiera. Ella 
i os la representantación de la enseñanza [ 
, pública, es la primera autoridad en la 
dictado de ciudad emporio de riquezas, | 
o nervio vitalísimo de nuestra marcha 
económica, se debe en gran parte a la 
poderosa Compañía (antes el Este) hoy 
de Guantánamo y Occidente. 
Extendernos para explicar los grandes 
Señora María Bertrán de M., maestra. 
Co.," ha llevado siempre una progresiva 
marcha, contribuyendo eficazmente al 
mayor desarrollo agrícola de la jurisdic-
ción y hasta fuera de ella 
Como la única vía que da posibilidades 
efectivas de, comunicar rápidamente a 
Guantánamo con el resto de la Repúbli-
ca, puede decirse que esa Empresa ha 
realizado una verdadera obra de Cíclope, 
tanto en ingeniería moderna como en el 
fortuito e indispensable desembolso para 
adquirir terrenos en casi toda la exten-
sión productiva de la vía-
E l Ferrocarril de Guantánamo y Occi-
dente, del cual es dignísimo administra-
dor General el señor H. B. Snider, perso-
na culta y caballerosa, que en más de 
una ocasión ha tenido a su cargo mayo-
íes Empresas de la que nos ocupa, ha 
sabido con su fino tacto e indiscutible in-
teligencia, poner en buen sitio el crédito 
de esa Empresa. 
E l Ferrocarril de Guantánamo y Occi-
dente, tiene ciento treinta kilómetros de 
vía ancha, en una extensión y red que 
comprende Boquerón y Glorieta (en el li-
toral de la bahía de Guantánamo) central 
"Santa Cecilia, Guantánamo, (estación, 
almacenes, y talleres de San Justo) cen-
trales "Santa María," "Confluente," "Es-
peranza," 'San Miguel" y los poblados 
Sempré, Carrera Larga, Tiguabos, Cu-
neira, Marcos Sánchez (vía especial para 
una zona de cultivo^ Arroyo Piedra, Be-
lona, Josefina, Macurijes, Sabana Abzjo, 
Olimpo, Palmarejo, Sabanilla, Los Ra-
mos, La Maya, Songo Jutinicum, Guani-
nicum, Ingenio "Unión" y San Luís. 
Esta compañía tiene invertido un capi-
tos tiene empleados a muchos cubanos. 
Para sus habituales labores de la zafra 
y del servicio público, cuenta con diez lo-
comotoras; quinientos carros de carga y 
en coches para pasajeros cuenta tres de 
primera, siete de segunda, más tres ca-
rros especiales para Correo y equipajes. 
Durante el corto período de la zafra, 
la Compañía arrastra en sus trenes dos-
cientas cincuenta mil toneladas de caña 
y sesenta mil toneladas de azúcar, pose-
yendo magníficos muelles y almacenes en 
Boquerón. 
The Guantánamo Wertern R. R. Cotf 
posee mil quinientas caballerías de te-
rreno; en Marcos Sánchez solamente po-
see una colonia de caña verdaderamente 
envidiabde. En otros lugares están fo-
mentando colonias de café y cacao. 
Es presidente de esta Compañía el 
distinguido caballero M. H. Lewis, que 
con mucha frecuencia visita las riveras 
del Guaso. 
Razonablemente, el pueblo de Guantá-
namo aplaude siempre la instalación de 
ese Ferocarril en su comarca por los 
grandes beneficios y progresos que ha 
reportado. 
Elisa Matilde Valdés Guerra, Wj» 36 
nuestro activo y celoso Agente-Corres-
ponsal en Guantánamo señor J . Valde^ 
Torres, 




Majestuosamente ondea todos los do- ] 
mingos y fiestas de la Fat"a cubana, la 
gloriosa, enseña de las cuatro barras en ! 
el gran^balcón de su hermoso edificio, y 
de ver solo los pliegues de aquel glorioso 
símbolo de Cataluña, es la más evidente I 
señal, de que el corazón de aquella en-
tidad, está dirigida por hombres de sano 
criterio, que han sabido eregir dignamen- , 
te un templo de Cataluña, cuyas raíces 
nacen en el alma de lor, que allí se cobi-
jan. 
Dirigen en el año en curso sus destinos,, 
el señor Alberto Daroca, Presidente, pul- i 
ero escritor, conocido en el mundo de las 
letras catalanas con el pseudónimo de 
"Albert de Vilafranca;" el venerable ca- i 
talán Don Fabián Ventura, Vice-Presiden-
tc, y los señores Emilio Sugranyes y Jo- ' 
sé Canajellas Secretario y Tesorero res-
pectivamente, que de la labor de ambos,! 
entusiastas, inteligentes y escrupulosos en * 
sus gestiones administrativas y aunados, 
los esfuerzos de los compañeros Ribas 
Mestre, Rafel, Ruis, Noé, Batlle, Fornés 
y Federico Gilí han ayudado de una ma- ¡ 
ñera palpable al auge que hoy ostenta el I 
brillante Block Nacionalista "Cathalonia." 
ESTEBAN DE LA TORRE Y BARRIOS ¡ 
En el año 1912, fué designado por el j 
partido Liberal Nacional, que presidían 
en Guántano el General Pérez y el Se- j 
mAor Pérez André, para ser postulado 1 
Representante a la Cámara; pero al efec-
tuarse la Conjunción Patriótica, dejaron : 
gin lugar esa designación. Las Asambleas ! 
Primarias y la Municipal de ese Partido í 
que continúa presidiendo el Licenciado 
Gonzalo Pérez André, trabajan activamen- I 
te en favor del señor E . de la Torre. i 
más acreditadas del extranjero. Las can-
teras están situadas en una finca cerca-
na a Guantánamo, reuniendo las venta-
jas de estar situada al pie de un cauda-
loso río y cruzadas por las paralelas del 
Ferrocarril de Guantánamo y Occidente, 
lo cual permitirá hacer la explotación en 
inmejorables condiciones, estando ya co-
menzadas -las excavaciones para los hor-
nos en forma que el producto terminado 
pasará de la fábrica misma al carro del 
ferrocarril, estando destinados los luga-
res para talleres, almacenes y demás de-
pendencias a base de una producción mí-
nima de 500 toneladas diarias, suscepti-
bles de gran aumento a medida que se 
vaya abriendo mercado para esta nueva 
industria nacional llamada a un gran por-
venir. ^ 
Se han hecho análisis de la piedra y del 
barro con que cuenta la finca, en Cuba, 
en los Estados Unidos y en Alemania, 
todos con resultados altamente satisfac-1 
torios y alentadores; se mandó a Alema-' 
nia material suficiente para elaborar un 
barril de cemento y recibido éste ha da-1 
do excelentes pruebas sometiéndose a to- I 
dos los ensayos usuales en tales casos v; 




Hasta ol año 1909, los catalanes do 
Guantánamo no habían tratado de organi-
zarse en agrupación, a pesar de ser una 
<\e las cualidades más características de 
la raza catalana; el espíritu de asociación. 
No obstante unos cuantos héroes (no 
pasaban de diez) decidiéronse a luchar 
con frenético ardor, para despertar las j 
ansias patrióticas de todos sus conterrá-
neos. 
Mucho tiempo vivió el Block, casi sin 
ser conocido, pues solamente se congre-
gaban unos cuantos jóvenes que aprendían 
rl "esperanto" y celebraban fiestas artís-
ticas de carácter íntimo. 
No por eso su heroísmo desfalleció, al 
notar indiferencia por parte de sus her-
manos de Patria, ni tampoco pudieron 
echar a pique la pequeña nave patrióti-
ca, los fuertes vendavales y las furiosas 
oias de una opinión contraria. 
Se unieron luego otros miembros en-
tusiastas, valerosos a la pequeña peña de 
catalanes, y encendido como estaba el 
fuego de sus entusiasmos, surgió el su*-
fio dorado de poner la primera piedi-a en 
una nueva casa, más bien dicho en un 
palacio propiedad de Don Martín Soler, 
quien desprendiéndose del lucro que pu-
diera rendirle, arrendándolo a empresas 
comerciales cedió su casa, en condiciones 
ventajosísimas, y de ahí oue de un mo-
destísimo cuchitril que se albergaba el 
Block, ocupase luego el mejor palacio de 
la Ciudad. 
Hoy esta Sociedad Catalanista, puede 
ostentar con orgullo su engrandecimiento, 
pues inspirándose todas sus finalidadeá 
bajo el lema de Patriotismo, Arte y Cul-
tura, sus fiestas brillantes, sus actos ate-
neístas, sus exposiciones artísticas y sus 
bailes sociales, siempre se ven concurri-
"LA VALENCIANA" DE SOLER Y CA.—Magnífica fábrica de chocolates, dulces en conserva y galletas montado a la moderna: lo. despacho en el que 
consta el señor Soler y Canals; 2o. una de las secciones de la fábrica; 3o. un aspecto del establecimiento. 
tai S^or Francisco Sanfana, maestro pú 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES, 
CONFITURAS Y CONSERVAS DE 
FRUTAS DE SOLER Y CA., S. EN C. 
Fundada, con catáeber de fábrica, en 
1906 por los señores Soler y Pubillones, 
aun cuando ya anteriormente en 1870, su 
antecesor señor José Maimó, había co-
menzado en pequeña escala la fabrica-
ción de chocolate. 
Esta industria viene tomando grande 
«t y rápido incremento desde la constitución 
' de la actual razón social en Agosto del 
; año 1910, cuyo primer Gerente, señor Juan 
| Soler y Canals antigua y ventajosamente 
i conocido en la esfera comercial, ha lo-
1 grado, con su acertada dirección, llenar 
¡ todos los requisitos indispensables para 
| hacer prosperar una industria de esta 
clase. 
i La calidad de los productos es forzo-
samente superior, porque en esta región 
| Oriental se cosechan en abundancia ca-
j cao y azúcar de superiores tipos y las 
; frutas tropicales tienen, según dictáme-
jnes respetables, mejor y más intenso sa-
'bor sin duda por la fertilidad del suelo. 
La elaboración está garantizada por 
instalaciones completas de maquinarias 
modernas en todos los departamentos y 
encomendada a personal idóneo, contán-
dose enti-e los Maestros algunos que, co-
mo el de Confitería, está reputado co-
mo el mejor que hay en Cuba en su rlimo. 
Al interesantísimo detalle de la presen-
tación han dedicado los señores Soler y 
Ca., especial interés, logrando, sin dispu-
ta, colocarse a envidiable altura. Tienen 
organizado el servicio de envases exterio-
res con tipos adecuados para cada pro-
ducto, mancados al fuego con la marca 
especial de la casa, ofreciendo un aspec-
to que ya denota la pulcritud del con-
tenido. En latería, etiquetas, cajas y de-
más envases, ha batido esta fábrica el 
record, ostentando con orgullo uno de sus 
más acreditados productos, el chocolate 
"LA INDIA," cuya presentación puede 
ser igualada por alguna marca de Eu-
ropa, pero no fácilmente superada; y el 
tipo "EXTRA" eh elegantísimos carto-
nes dibujados por uno de los más nota-
bles artistas con que contamos en Cu-
ba, es mucho más atractivo y de mejor 
calidad que cualquiera de los extranjeros 
que se importan como superiores. 
Sostiene la fábrica en general unas 
cien personas, a más del personal de es-
critorio, departamento de ventas y en-
vases y unas veinticinco operarlas del 
departamento de envolturas y el volumen 
de producción puede calcularse sabiendo 
que la chocolatería trabaja día y noche 
sin cesar, entregando unas DIEZ MIL 
Señor Angel Montes de Oca, maestro 
público. 
TABLILLAS CADA VEINTICUATRO 
HORAS. 
Hablando con el señor Soler nos puso 
de relieve las inmensas dificultades que 
representa la poca protección de que go-
zan las industrias del país en lo referen-
te a los transportes, que además de haber 
pocas vías y deficientes, sus tarifas son 
tan elevadas que se da el caso de no po- ofrecer un cemento de clase superior 
Mientras se ultima la suscripción de 
acciones, cuya mayor parte de las pues-
tas a la venta «e ha cubierto sin salir 
Señor Juan Giró Manzano, PresidenU 
de la Junta de Educación. 
de Guantánamo por importantes elomert 
tos locales, se están estudiando varios-de^ 
talles y -se comienzan las obras para la 
instalación de la maquinaria ya encar-
gada, estando la realización del proyecto 
encomendada a un comité del seno de la 
Junta Directiva, formado por los señores 
Juan Soler ' Canals, Presidente; José 
Guasch, Secretario-Contador y Alberto 
Rafols, Tesorero. 
El Presidente de la Sociedad, señor So-
ler y Canals nos decía que uno de los 
inconvenientes con que tropiezan consis-
te en que siendo los envases más apro-
piados para el cemento los sacos de algo-
dón o yute, la Aduana los aforará por 
la partida ordinaria del arancel como te-
jido con los recargos por confección sí 
vienen cosidos y por estampado si traen 
alguna ir«rcfti lo cual constituye un ab-
surdo invulnerable por la falta de previ-
sión en la época que se hicieron los aran-
celes, si bien es disculpable porque en-
tonces no se pensó en las nuevas indus-
trias que pudieran implantarse en el país, 
pero no se disculpa que aun subsista un 
perjudicial abandono en maierias de pro-
tección a las industrias nuevas sin que 
nadie se ocupe de estar al tanto de ellas 
para cooperar a su desarrollo y allanar 
los obstáculos que por deficiencias de la 
legislación se presentan con grave per-
juicio para la misma nación. 
der vender en muchas plazas porque el 
flete representaría un 10 por 100 o más 
del valor de la mercancía. Nos dijo que 
acerca de esto había hecho multitud de 
gestiones, ya con las compañías de ferro-
carriles, ya con la Comisión oficial, en-
viando datos demostrativos de la falta 
de protección y de lo que es más sen-
sible, la desigualdad de condiciones en 
que se hallan frente a otras fábricas, pues 
mientras la Compañía de los Unidos afo-
ra esos productos por la tarifa mínima, 
la Cuba Company les aplica la más alta, 
resultando que desde la Habana se pue-
de expedir por tierra hasta Santiago una 
cantidad de carga por un valor que des-
de Guantánamo cobran sólo por un tramo 
de algunos kilómetros. 
No obstante estas enormes dificulta-
des la industria de los señores Soler y 
Ca., está progresando de día en día, como 
lo demuestra el hecho de haber puesto 
en el mercado recientemente las frutas 
cubanas presentadas en vasos de cristal 
con tapa ennética, forma usada por pri-
mera vez en Cuba, y que resulta tan 
atractiva como si fuera de las mejores fá-
bricas de Inglaterra o los EE. UU., y con 
la cual se proponen los señores Soler y 
Ca., hacer consumir y estimar nuestras 
frutas en mercados del extranjero don-
de hasta ahora no so exportaba por no 
haber manera de interesar con su bue-
na presentación al público que aprecia 
los productos exóticos. 
SOCIEDAD ANONIMA "SANSON" 
Actualmente en organización para de-
dicarse a la fabricación de CEMENTO, 
cales y otros productos similares del ra-
mo de construcciones, disponiendo de can-
teras con gran abundancia de materiales 
i para obtener resultados tan satisfacto- j EL BANCO ESPAÑOL.—Cómodo y a mplio edificio en que está instalada ft 
j rios, sobre todo en cemento, como las [ Sucursal. 
« KI-OCK NACIONALISTA "CATHAL OMA" DE GUANTANAMO.—Magnifico j * L VALENCIANA" DE SOLER Y CA.~lo. Departamento de envoltura: 2o. Departamento de f*hrir„" A 
Ur»r social Departamento de confituras. « « w o ae laoncacion de pastas; 3o. Departamento de motores; 4o, 
JULIO 24 DE 1914 u i a r í o e l e l a J M L a r í n a PRECIO: 2 CTS. 
GUANTANAMO GRAFICO 
Depósito natural de piedras de la Compañía Cementera Sansón de Guanta ñamo. 
DE OTROS TIEMPOS 
De Guantánamo a Tisjuabos.—En junta 
de periodistas.— Inauguración de un 
tramo de vía férrea.— Paisaje esplén-
dido.— La zona de los ingenios. — 
Puentes de construcción nacional.—De 
Guantánamo a Santiago. 
Corría el mes de Mayo de 1906. 
Nos encontrábamos reunidos todos los 
periodistas de Guantánamo, y el corres-
ponsal del Havana Post Mr. Rankin, a la 
vez alto empleado de la Compañía del 
Este, nos invitó a la inauguración del 
nuevo tramo del ferrocarril de Guatá-
namo a la Maya, el cual tramo lleva a los 
pasajeros hasta el productivo Tiguabos. 
En un carro especial, muy especial, que 
rjresentaba, además de los asientos, una 
espléndida mesa con cerveza, gaseosa, ko-
la jamaicana, ron Bacardí, coñac, vinos, 
tabacos, etc., tomamos "pasaje" el alcal-
de municipal señor Giro, el superinten-
dente pi-ovincial señor Odio, el director 
de La Voz del Pueblo señor Vázquez, el 
redactor jefe de E l Nacionalista señor 
Guerra, el corresponsal de E l Cubano Li-
bre señor Boti, el jefe de la sucursal del 
Banco Nacional señor Montané y los se-
ñores G. V. Castillo, Howell y el ingenie-
ro de la empresa Mr. E . S. Piostkowski. 
Pasamos por el frente del ingenio Con-
fluente, dejamos a un lado el ramal de 
Boquerón, y seguimos "caminando" sobre 
los rieles de la futura línea de Santiago 
de Cuba, mientras nos decían: 
—24 kilómetros tiene ya construidos 
la Compañía del Este. Esta compañía ba 
producido una verdadera revolución en el 
tráfico. Hace siete años costaba 75 
centavos el quintal de azúcar en la con-
áucción a la bahía; hoy sólo paga 30 cen-
tavos por quintal. Principie usted a ver 
'ngenios: E l Santa María, el San Carlos, 
>1 Santa Cecilia; ramales y más ramales 
i los campos de caña. 
—¿Y ese río? 
—Es el río Guaso. 
—Veo el ex-San Ildefonso, el ingenio 
Soledad, uno de los mejores de la juris-
dicción. . . 
La vista que se domina es espléndida. 
Hermosísimo panorama es el del valle con 
su verde claro de los campos de caña, sal-
picado por las manchas de verde obscu-
ro de los árboles y de las pequeñas ma-
niguas, teniendo de fondo los erguidos 
Monte Tauro y Monte Líbano y la abrup-
ta sierra de Yateras. Es una vista pano-
rámica espléndida, la que ofrece este va-
lle de los ingenios, esta zona de fábricas 
de azúcar, con penachos de humo artís-
tica y desordenadamente distribuidos.... 
—No sólo la industria del azúcar es in-
dustria criolla; fíjese en el siguiente puen-
te de construcción nacional. 
Realmente era una obra de mérito: es 
un puente que constaba de tres pisos, de 
tres montajes, y los tres de mandera de 
caguairán; era excelente obra de cons-
trucción: aun existe. 
—Todavía va a ver otro mejor—me di-
jeron. 
Proseguimos viaje. Habíamos dejado 
el valle atrás. Monte y más monte. Pa-
recía como que recibía alborozado y con-
tento la primer visita de un tren con pa-
sajeros, y desde las ventanillas, mirando 
en la dirección que tomaba la máquina, 
producía la ilusión de que el monte se 
abría en anchurosa faja para dar paso al 
heraldo del progreso, al que estrecha las 
relaciones y los afectos, para dar paso 
al que ha hecho aumentar el valor de los 
mismos montes con sólo atravesarlos, pa-
ra dar paso al primer tren. 
"De las añosas copas, las gigantescas he-
(bras 
de los pagüeyes prenden." 
Hicimos alto en Alto de Molinos, a un 
cuarto de legua, y a la derecha nos que-
da Tiguabos. Mientras, estuvimos ad-
mirándonos de la construcción del puen-
te sobre el "Jaibo," que es un puente de 
700 pies de largo por 50 de ancho, cons-
truido todo de madera dura, de caguai-
rán, que se erguía antes junto al mismo 
río, no teniendo más que cortarlo, labrar-
lo y 
montaje; forma también tres pisos, des-
de abajo, desde el río, parece un anda-
miaje monstruoso; ha dirigido la obra el 
ingeniero polaco Piostkwski. Son puen-
tes fuertes, resistentes, duros, sólidos. 
Son puentes de "factura nacional cuba-
na." 
Nos metimos on el carro y regresamos 
con mayor velocidad que a la ida, dete-
niéndonos sóJo en Sempré, uno de los nue-
vos pueblos que se levantaron a lo largo 
de las paralelas de la empresa del Es-
te. 
La excursión fué gratísima y el nuevo 
tramo quedó inaugurado. 
C. M. 
Espléndidos talleres de maq ninaría de la Empresa del ferrocarril Gu antánamo y Occidente. 
El Banco de Canadá en 1 
Ooantánamo 
Ha sido espléndida la reciente inaugu-
ración oficial del nuevo y moderno edifi-
cio de la sucursal de "The Royal Bank of 
Canadá." institución que se encuentra es-
tablecida en Guantánamo desde' el 29 de 
Mayo de 1911. 
E l nuevo edificio inaugurado, de ele-
gante arquitectura ha merecido generales 
elogios y en esta página consta la foto-
grafía del edificio. 
La concurrencia estaba integrada por 
los que más significa y vale en la buena 
sociedad guantanamera. Allí estaban re-
presentaciones de los Bancos Nacional, 
Español y Territorial, Comercio, Indus-
triales, prensa y autoridades, y fueron 
finamente obsequiados .con sandwichs, 
champagne, otros licores y tabacos. 
E l culto y caballeroso amigo Mr. Wí-
llian L. Macdonald, dignísimo administra-
dor de esa Sucursal del Banco de Canadá 
en Guantánamo fué muy felicitado y muy 
justificadamente. 
E L CORRESPONSAL. 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-
montarlo: es una obra notable de i CXJTSa\ de dicha institución bancaria. 
-El egante fachada del espléndido edificio su-
IMPERMEABLES 
I N G L E S E S 
Extenso surtido en ca-
pas y gabanes, para ca-
balleros y niños. 
Precios desde $6-30, 
basta $ 53-00. 
s. 
P i d a C a t á l o g o . 
Benejam, S. Rafael e Industria 
C 3201 2-23 
Las cervezas "IIVOLI", clara y negra, tipa 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los-qas tienen pratfMeeelén per estas nsveas. «oacum^x vofeit* 
millones de botellas por año-
Obtuvieron Medalla de ORO en las ExposLcionex des Búfa la j 
Saint Louis, en ios Estados Unidos. 
CONSTiTOTEN ÜNA BEBIDA MUY U U T RTffIKAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y ES US COHIBAS 
F U N D A C I O N D E LA. F A B R I C A K N E L PAIS: E L AÍÍD I W 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S I 
Himno "Al Arbol" 
Cantado por las niñas de la escuela 5, 
el día 6 del actual en la fiesta del ár-
bol, siendo la autora la maestra señorita 
Mariana Mena. 
CORO 
Es hoy la fiesta del árbol, 
fiesta ipstructiva y hermosa, 
que nos enseña la honrosa 
senda noble del saber. 
NIÑA 
Un árbol nos enseña tantas cosas 
sí de él cuidamos con afán constante 
se convierte en hermoso y arrogante, 
cubriéndose de flores olorosas. 
Lo mismo es la inteligencia humana, 
que al cultivarla, al estudiar llegamos 
de niños inocentes e ignorantes, 
a los más eminentes ciudadanos. 
CORO 
Hoy aquí reunidos todos, 
el árbol que hemos plantado, 
nos recordará el sagrado 
deber de volver de nuevo 
a estudiar con entusiasmo, 
pues el estudio constante 
es el ideal brillante, 
que todos deben llevar. 
NIÑA 
Viva la escuela, vivan los maestros, 
vivan los niños todos de mi Cuba, 
y que este viva hasta los cielos suba, 
llegando nuestras voces hasta Dios. 
CORO 
Viva la escuela cubana! 
Vivan los maestros todos 
digamos de varios modo 
de esta fiesta soberana 
que es esta fiesta del árbol 
tan instructiva y hermosa. 
República no se editan exclusivamente 
para los respectivos lugares a que van de-
dicadas, siino que forman parte de toda 
absolutamente toda nuestra inmensa edi-
ción: de modo que hacemos obra de ex-
tensión cubana y damos conocer unos 
pueblos a los otros pueblos. 
EL mk DE S 0 U R E 8 
De todas las aguas de débil mineraliza-
ción conocidas, la que se emerge a mayor 
temperatura (30 gi-ados) es el Agua de So 
lares y la temperatura de emergencia es 
un signo indudable de su esterilidad bac-
teriológica. De venta en Droguerías, 
Farmacias y víveres finos. Depósito gene-
ral Hermosa y Arche, S. en C , Composte-r 
la 113, Teléfono A 2959. 
De Aguacate 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102. = = 
Para terminár... 
No hemos querido hacer, con estas pá-
írinas. un?. edición-Guantánamo. Dada la 
preponderancia, la potencialidad y la ri-
queza de aquella simpática y progresista 
ciudad y el extraordinario núméro de per-
sonalidades que en Guantánamo brillan, 
entre los nativos y los no nativos, no bas-
taría ni aún con 16 páginas para una 
edición completa dedicada a Guantánamo. 
Hoy le dedicamos 5 páginas Mas adelan-
te le dedicaremos otras cinco. Es un mo-
jdesto tribute nuestre a las ciudades del 
j interior que trabajan y progresan. Otras 
ciudades también desfilarán por nuestras 
¡columnas Todos los exponentes de ri-
jqueza, de trabajo, de intelectua-
lismo, de energía española, de valer cu-
ibano. do patriotismo y de cultur? serán 
Irecogidos cr. nuestras columnas Tene-
rnos expertos redactores y elementos grá-
¡ fieos suficientes para ello. Una declara-
ición: laa páginas que nosotros consagra-
2C-6jU irnos a las poblaciones de' interior de la 
Julio 22. 
BÜBSTAS EN HOKÓR DB N'TRA. SRA 
D K L CARMEN. 
E l 19 se celebraron las fiestas que co-
rrespondían al 16, siendo transferidas para 
dicho día por ser día festivo. 
Las referidas fiestas solo se redujeron a 
la misa Mayor y a un esplendido baile. 
En la Misa tomaron parte loa ilustres 
presbíteros Fernando Carro Río, Juan Viera 
y el sabio orador sagrado Padre Paco, co-
mo car iñosamente le llamamos cuantos lo 
apreciamos muy de veras, la misa se ter-
minó a las doce del día. 
En el Salón Liceo, Culta Sociedad de es-
ta localidad se llevó a efecto un suntuoso 
baile al que concurrió todo lo que val.? 
de nuestra sociedad. 
Haremos una relación de las bellas da-
mitas que asistieron a él; en mi carnet pu-
de anotar a las s impáticas señoritas María 
Valenzuela, Julita Berriero, Mercedes P i -
no, Eloína Ruiz, Consuelito Martínez, Ne-
nita Manzanares, Andrea Saavedra, Ju-
lia Pacheco, Consuele Basterrechea, Ma-
ría J. Martínez, Anita Olvera, Carmela 
Rodríguez, Esther Nery, Josefa Mata, Ca-
radad Salas, Carmen Hernández, María 
Villalovos, Josefina Villaoz, Aurora Puja-
des, Carmelina Izquierdo, Zenaida Puja-
des, Erundina González, María T. García 
Angela Rodríguez, Serafina Mata. 
Las distinguidas señoras ' Isabel V. de 
Rodríguez, María V. de Pons, Edelmira R. 
de Díaz, Beneranda de Albadalejo, Ofo 
lia R. de Mesa, Celina C. de Rosas, Ana 
Luisa F. de Acosta, Angela M. de Tulle 
Gertrudis M. de Eguzquiza, Presilla P. de 
Pulido, Candita P. de Ramos. 
E l programa no se pudo llevar en to-
das sus partes por impedirlo así la l luvia; 
el torneo, fuegos artifioiales y la procesión 
de la Virgen del Carmen, se han dejado pa-
ra el Décimo Aniversario de Fundación de 
la Colonia Española, el 16 de Agosto, para 
cuyo día se preparan grandes fiestas. 
En mi próxima daré detalles del progrtv 
ma que se prepara. 
JCL CORRESPONSAL, 
MARSANS 
Viene de la pág ina 7 
en el team rojo, porque de él depende 
un extremo muy importante, el de deci-
dir sobre la validez de la cláusula do los 
diez días, que era la más onerosa que 
ha existido en contrato alguno. Por ella, 
a cualquier jugador que la tuviese en 
su contrato, podían expulsarle del club, 
avisándoselo con diez días de anticipa-
ción, mientras que un player no podía 
dejar al club hasta que expirase el con-
trato. La injusticiai y falta de equidad 
no podía ser más evidente. E l base hall 
organizado, ha reconocido su error al in-
sertar esa cláusula abusiva, que mantuvo 
mientras no existió la Liiga Federal, y 
ahora está distribuyendo contratos nue-
vos sin esa cláusula. Uno de ellos es el 
de Miguel Angel González, que no podría 
ahora, aunque quisiera, saltar a la Fede-
ral, mentras dicho contrato esté en vi-
gor, que será durante toda la tempora-
da. 
Y nada más por hoy, pues el tiempo 
se aproxima, y Marsans, se marcha esta 
noche. 
Buen viaje, y feliz éxito, para el pla-
yer cubano. 
derecha hasta Merced y entrando^TT^ 
ner irán a situarse a la entrada de 1 
.rretera dre Mijala. De allí dará í v T 
¡el jurado nombrado, haciendo el rec 
do de ida y vuelta hasta Limonar nn i1" 
'carretera. ^ r 
E l vencedor con el Presidente del "ClnKf 
! recibirán de manos de la Comisión la r 
' pa en el edificio del Casino. 
Prometen resultar muy lucidas las nm». 
has ciclistas de Cárdenas, a las que roí 
currirán valiosos elementos deportivos 
CARRERAS CICLISTAS EN 
CARDENAS 
Con motivo de las fiestas de Santiago 
Apóstol, el Casino Español de Cárdenas 
ha organizado un bonito programa que se 
desarrollará durante dos días, empezan-
do el 24 del actual. 
E l día 2G, último de las fiestas, se ve-
rificará la salida de los ciclistas que se 
disputarán la Copa de la Colonia Espa-
ñola, quienes partirán del Casino por la 
Avenida de la Independencia hasta Coro-
nel Verdugo, doblando por Laborde a la 
DINERO 
Con garantfa de alhajas de oro, pía. 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garant ía y la Qae 
menos interés cobra en los préstamoo 
L A R E G E N T E , Neptuno y Aml¿ 
tad. Teléfono A.-4376. 
2431 j n . . ! 
L O N G I N E S 
FIJOS CflMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 688. Téü A 26 
Td^graío Teodcaalro 
f Anuncios en perlfidl 
coa y revistas. Dibu-
jo* y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
EQUIPAJES 
Para embarcarlos por ferrocarriles, y 
vapores, avise al Express Nacional, Te-
léfono A-1745. Egido, 97. Precios muy mó* 
dicos. 
C 3079 5-21 
Edificio de "The Royal Bank of Ca nadá" inaugurado el día 12 de Juli* 
de 1914. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T X " 
I 
Viéndolo* cuarto»de baQo que acabamos de instalar eo nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A J U O , tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en sn casa. 
